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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Cielo nuboso. Resto de España: 
Buen tiempo poco nuboso. Temperatura: máxima de 
ayer, 37 en Sevilla y Cácerea; mínima, 9 en Vitoria. 
En Madrid: máxima, 33 (2 t.); mínima, 17,4 (5,15 m.); 
presión barométrica: máxima, 711,0 mm.; mínima, 707,7. A T E 
c u m / í / f c r i k los y u t i o s . 
e r o n i i n 
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E l o r i g e n m o r a l d e l a c r i s i s f r a n c e s a 
Dos semanas después de la crisis francesas-una sola crisis, pero tres 
Gobiernos—, todavía duran los comentarios en la Prensa, bien porque la aten-
ción del periodista se dirija espontáneamente, bien porque los hombres públi-
cos colocan de nuevo en primer plano las preocupaciones por el grave mal 
que el triste espectáculo de aquellos diajg puso de manifiesto con más relieve 
que en ninguna otra ocasión de la postguerra, 
Pero ya criticas y comentarios se desvian del terreno puramente politice 
y fácilmente se encuentra en ellos la angustiosa interrogación. ¿Es única-^ 
mente el sistema politice lo que es preciso reformar o el daño, por ser mucho 
más hondo, por llegar a esferas libres aparentemente de la acción política 
exige remedios de otro orden más elevado y de mucho mayor alcance que 
una mera reforma del sistema electoral y aun de la propia Constitución del 
pais? Y la respuesta suele inclinarse por esta hipótesis, 
Tardieu, en su libro "En la pendiente", lamenta que se haya educado a 
las generaciones jóvenes separándolas de su pasado. Crimen contra la Patria 
porque así, dentro de unos años, cuando los últimos representantes de la ge-
neración que conoció otros maestros haya desaparecido. Francia será un árbol 
sin raices. De aquí a acusar a la escuela laica el paso era sencillo, y Tardieu 
lo ha dado francamente en su última conferencia. "Esta descomposición que 
se traduce en el orden material tiene un origen moral la escuela pública 
<Jue Por su materialismo empírico ha envenenado la sociedad, desencade-
nado los egoísmos y levantado a nuestro pueblo, obsesionado por los intereses 
materiales, contra la necesaria disciplina." 
Reacción natural de un espíritu no religioso, pero que conoce la historia 
y el presente de su país. Los primeros que propagaron la "antinación". los 
primeros que renegaron de la Patria fueron los que establecieron el lai-
cismo en la escuela. ¿No recordáis aquellos maestros que enmendaban las 
fábulas de La Fontaine para suprimir de ellas la palabra Dios? El hecho apa-
rece ridículo, pero refleja un antipatriotismo quizás inconsciente 'en aquellos 
días. En cambio hoy ¿Que mucho que las generaciones así educadas hayan 
producido la legión de maestros antipatriotas, de quien hemos escuchado tan-
tas quejas en estos días? ¡Ha sido necesario que Stalin haga el elogio de 
los deberes para con la Patria, dedicando las frases a los comunistas fran-
ceses, entre cuyas filas se cuentan 15.000 maestros! 
Era natural también que la frase de Stalin que, con razón se ha con-
«iderado como un triunfo de Laval en su viaje a Moscú, provocasen una reac-
ción indignada y llena de tristeza de algunos patriotas franceses. ¿Contra 
Stalin? No. En parte, contra Laval, pero, sobre todo, contra quienes debían 
asumir la responsabilidad de que ese golpe diplomático pudiese resultar con-
veniente. Porque, además, las gestiones del ministro francés en Moscú habían 
de poner de relieve con mayor fuerza el contraste entre la política escolar 
francesa y las necesidades espirituales y morales, que los propios enviados 
de Francia creen indispensable atender. 
Laval—véase el testimonio de Henry Rollin, que le acompañó en el viaje— 
hizo una discreta gestión en favor de la religión, perseguida por los gober-
nantes rusos. "Subrayó—el ministro francés—la importancia considerable de 
estas fuerzas morales y espirituales que los espíritus formados en la escuela 
del materialismo histórico marxista tienen siempre tendencia a desconocer." 
Y habló de la Santa Sede y del daño que a la propia Rusia, ante los ojos 
del extranjero, causaba su "ateísmo" oficial y del neo paganismo alemán. 
Nada más lejos de nosotros que desconocer la importancia de esta acti-
tud del ministro francés, acorde con hechos anteriores, cual la visita al Santo 
Padre en el mes de enero y la acogida llena de cordialidad y de respeto dis-
pensada al Legado Pontificio en el mes de abril. Todo ello son síntomas de 
esta evolución de los espíritus, de la que Tardieu es el último recluta cla-
moroso y de la que nadie se felicita más sinceramente que los católicos es-
pañoles. Pero cuando se habla del materialismo histórico marxista, ¿cómo 
olvidar que en Francia, sobre los 15.000 maestros comunistas a que hemos 
aludido, se cuentan 70.000 socialistas no mejor formados que los primeros? 
¿No es cierto que eran las leyes de su propio país las que privaban al con-
sejo del ministro de una parte de autoridad? 
Dejemos aquí los reparos. La reacción fructífera empieza siempre por las 
capas sociales superiores. ¡Difícil tarea para los gobernantes de 1935 restau-
rar los daños de la legislación de hace siete lustros! Quizás en alguien ayude 
el fervor del arrepentimiento. Y siempre habrá de contarse con la levadura 
que tantos siglos de cristianismo han dejado en Francia y cuya acción es 
cada día más intensa y cuyo influjo se extiende cada año. Pero conviene 
subrayar que en estos políticos el móvil principal de su actitud no es religioso. 
Van hacia la religión porque una vez más no es ésta la que ha sufrido en las 
persecuciones, sino la sociedad, el pueblo, la Patria. 
L a D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l 
e s p a ñ o l a , a F r a n c i a 
• 
Para intentar llegar a un acuerdo 
sobre el Tratado de Comercio 
Este expira el día 30 del actual 
L O D E L D I A E l m i l a g r o d e O r v i e l o 
E l problema del Magisterio 
Varios miembros de la Delegación es 
pafiola encargada de las negociaciones 
comerciales con Francia se trasladarán 
uno de estos días a París para inten-
tar llegar a un acuerdo en lo relativo 
al Tratado de Comercio, que termina el 
día 30 del actual. 
Nos hemos puesto al habla con el se-
ñes Pan de Soraluce, quien nos ha ma-
nifestado lo siguiente: 
—El Tratado que, si antes no se lle-
ga a una renovación, vence el día 30, 
es el Convenio de comercio y navega-
ción entre Francia y España, porque 
el arreglo complementario de ese Tra-
tado ya está vencido, puesto que fué el 
que España denunció a raíz de la con-
tingentación de la naranja y la imposi-
ción de tasas a la mandarina y el plá-
tano, en 30 de abril último. La Delega-
ción española sigue siendo la misma 
designada en diciembre y que viene lle-
vando desde entonces las negociacio-
nes. Sólo que una parte de ella es la 
que ahora se traslada a París, acce-
diendo a los requerimientos del Gobier-
no francés, para ver si encuentra una 
solución al problema apremiante plan 
teado por la proximidad de la fecha de 
vencimiento. 
Los delegados españoles 
La parte de la Delegación española 
encargada de buscar solución a este pro-
blema está compuesta por el represen-
tante del ministerio de Estado, jefe de 
la Sección de Europa, don Joaquín Pan 
de Soraluce; por el ministerio de Hacien-
da, el inspector del Centro de Contrata 
ción de Moneda, don Blas Huete, y por 
el ministerio de Industria y Comercio, 
el jefe del Negociado de Mercados Ex-
tranjeros, don Vicente Taberna. 
En cuanto a la fecha de salida—nos 
ha dicho el señor Pan—, sólo está pen-
diente de la previa fijación de algunos 
puntos de los que van a ser tratados. 
Creo será muy pronto, pero nada hay 
en firme sobre esto. 
I n d i g n a c i ó n e n P a r í s p o r e l a c u e r d o 
m a r í t i m o a n g l o a l e m á n 
E S P O S I B L E QUE E D E N A D E L A N T E S U V I A J E Y 
L L E G U E HOY A L A C A P I T A L F R A N C E S A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 19.—El Tratado naval anglo-
alemán ha producido en Francia indig-
nación insuperable. Aunque éramos mu-
chos los que veíamos a Inglaterra se-
pararse más y más de Francia, aquí se 
cerraban los ojos a la realidad y se ha-
cían la ilusión de que la cooperación 
continuaba. Bien es verdad que Inglate-
rra, siguiendo su astuta política, ape-
nas realizaba algo que podía molestar 
en París se deshacía en excusas y en 
bellas palabras. Todavía hoy intentaba 
seguir el viejo método y, mientras sus 
tamos con ella por amor a la lealtad y 
por amor a la civilización». 
Así. Eso dice el órgano del ministro 
de la Guerra. En el otro gran rotativo 
nocturno, el izquierdista «París Soir», 
su especialista en política extranjera, 
«Sauerwein», escribe exactamente lo 
mismo, aunque en forma menos agre-
siva. El resto de los diarios desarrollan 
análogas ideas. El Tratado—tan solem-
ne y definitivo es que ya se ha publi-
cado en la colección oficial White Pa-
per de las Cámaras Inglesas—repre-
senta la repudiación del de Versalles; 
implica la ruptura por Inglaterra de 
sus compromisos—los últimos del 3 de 
febrero y de Stresa—, y significa que 
diarios, con admirable ingenuidad, tra- se aparta de la amistad francoitahana 
taban de convencer a Francia de quoipara buscar la d 6 1 ^ 1 ^ - No discuten 
el acuerdo constituye una ventaja para ni ^ ocupan cas! del con enido técm-
ellos, anuncia la llegada de Edén a Pa- co del ^ ^ J f ^ * ^ ^ S a d t o 
ris ¿ara dar toda clase de explicacio- dad que con razón-en su significación 
^ . ^ r o l o s franceses aseguran 
ya el truco ha perdido su ^ toSe^X^ que In-
Temps" y su corresponsal en LondresjUi. q ^ compromiso con 
procuran aún atenuar la ^ gusto a Alemania. 
sión, y no cortan las amarras. Mas el riJr^ r " r. .—„ A„ eor «hvii 
resto de la Prensa se deja de las me días tintas y se lanza a los reproches 
y casi a las injurias, con más claridad 
y severidad cuanto más popular es el 
periódico 
"L'Intransigeant", el diario nocturno 
de las grandes masas derechistas, es-
cribe cosas como ésta: "Es inútil que 
Edén pretenda calmar la indignación 
que nos ha producido el acuerdo con 
Alemania. Y lo mismo de inútil que pre-
tenda separarnos de Italia. Cierto que 
tenemos diferencias con ésta, pero Ita-
lia ha sido siempre, por lo menos, 
franca. 
Y el «Duce» nos ha expresado con 
sinceridad sus quejas. Edén no logra-
rá atraernos en contra de Italia por lo 
de Etiopia. Allí donde existe aún la es-
clavitud debe ir Italia con su obra ci-
vilizadora. Y no se lamente Inglaterra. 
Porque es ella quien representa preci-
samente la política «puramente egoís-
ta y personab y quien no tiene dere 
Estas ideas, a fuerza de ser obvias, 
son esparcidas lo mismo en el Congreso 
y por los diplomáticos que en las ta 
bernas por el pueblo, con la sola dife 
rencia de que los primeros, ante los 
periodistas exóticos, disimulan la rabia 
y la indignación que en sus ojos brilla. 
Porque lo más curioso de todo esto es 
que nadie—según comenta candorosa-
mente el fondo del "Times" de hoy— 
esperaba que el acuerdo naval sobre 
las conversaciones de los técnicos toma-
ra cararacteres de pacto solemne—aun-
que expresado en forma de carta—y 
definitivo. Hasta ayer se había venido 
asegurando por Inglaterra que se tra-
taba de cambio de impresiones entre 
los técnicos para llegar a un punto de 
coincidencia. 
Además es ya un secreto a voces que 
Ribbentropp ha propuesto a Inglaterra, 
y ésta casi lo ha aceptado—para eso 
viene también Edén—, un pacto aéreo. 
Los franceses, que aún creían en In-
glaterra, están, pues, traspasados por 
6 0 h o r a s y 5 5 m i n u t o s d e 
P a r í s a B u e n o s A i r e s 
Con este servicio los periódicos del 
domingo se podrán ven-
der el martes 
BUENOS AIRES, 19.—La Compañía 
Air Franco ha reducido el tiempo de 
vuelo entre París y Buenos Aires a se-
senta horas cincuenta y cinco minutos, 
con lo que los periódicos parisinos del 
domingo pueden ser vendidos en Buenos 
Aires el martes por la tarde—CJnited 
Press. 
El servicio París-Madrid 
En vísperas de discutirse los presu-
puestos de Instrucción Pública se hace 
campaña en diversos periódicos en fa-
vor del Magisterio primario español. Su 
problema está en pie, con los mismos 
caracteres de hace muchos años, agra-
vados aun por una política que pensó 
sólo en la multiplicación de las escue-
las, sin ocuparse de los intereses vita-
les de los maestros. Son ahora precisa-
mente los que más jalearon aquella po-
lítica los que hacen propaganda dema-
gógica, sin reparar en la gravísima si-
tuación de la Hacienda española y en 
el carácter transitorio que han de tener 
estos presupuestos, que, según es públi-
co, no son más que un prólogo de una 
labor niveladora futura. Pero no que-
remos nosotros esquivar en esta hora 
difícil el problema ni dejar de hacer 
algunas consideraciones oportunas. El 
reconocer la imposibilidad de que se 
aumenten sensiblemente los presupues-
tos de Instrucción Pública, en unos ins-
tantes en que por todas partes se pi-
den economías no quiere decir que no 
sea factible iniciar, desde ahora, una 
labor en pro de la mejora económica 
del Magisterio español. La razón es cla-
ra. En Instrucción Pública hay muchos 
gastos inútiles sobre los que aplicar la 
guadaña de la reducción. Sobre todo, 
hay multitud de dispendios que deben 
desparecer a titulo de que es injusto su 
mantenimiento ante el hecho de la mí-
sera situación del magisterio primario. 
Y no aludimos tan sólo a ese forzoso 
compás de espera, que ya en otra oca-
sión solicitamos, con respecto a la mul-
tiplicación indefinida de los grupos es-
colares, sin una solución previa del pro-
blema de los maestros. Son otros mu-
chos gastos, como las Misiones Peda-
gógicas, la Barraca, los Consejos Re-
gionales de Primera y Segunda Ense-
ñanza de Cataluña, la dotación excesi-
va de la Universidad Internacional de 
Verano, la Inspección Central, las revis-
tas inútiles, la subvención a tanto Cen-
tro cultural de eficacia dudosa, etc., etc., 
lo que podía desde ahora sin aumento 
del presupuesto ofrecer un margen ini-
cial para la reforma económica del Ma-
gisterio. Ya se entiende que esta refor-
ma es una labor que no se improvisa, 
que requiere un estudio serio y hc.ido 
de amplia reorganización. Pero, preci-
samente porque hay que emplazarla pa-
ra fecha futura—bien pudiera ser la de 
la elaboración del presupuesto de 1936—, 
es de justicia acometer desde ahora ¡a 
mejora parcial en las clases ínfimas, y 
acreditar con ello que el Gobierno sien-
te el problema y pone en su resolución 
la mejor voluntad, dentro de las posi-
bilidades de las circunstancias. 
Intervenciones extranjeras 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 19. — En este día luminoso, 
más que el sol de junio, España ve su 
cielo abierto. Un temblor de luz, de la 
campanillera luz sobre la plata vieja de 
las custodias, llegará en este día ai 
cuerpo del Señor para enjugar la san-
gre del misterio divino. Campos y ciu-
dades vestidas, de campo, con romero 
verde y colchas de ajuar; pueblos es-
pañoles de Norte a Sur sentirán correr 
hoy por sus calles el escalofrío de la fies-
ta hermosa, Y así es de plena para 
gloria de Dios, ahora y siempre. 
Pero el milagro nació en Italia. Este 
pueblo de Orvieto vió con sus propios 
ojos cómo la sangre del Señor encendía 
los paños del altar. Fué en el año 1264, 
y el Papa Urbano IV estaba allí. Por 
encargo suyo escribió Tomás de Aquino 
el oficio de aquel milagro: era un mon-
je venido desde las tierras del Rhin pa-
ra dejar a los pies de Roma su terrible 
duda; discreto y de buenas costumbres 
era, según el oficio, pero falto de fe 
en el sacramento de la Eucaristía. Y de 
jado que hubo el castillo de Bolcena, en 
la misma diócesis de Orvieto, se detuvo 
á celebrar la misa en la iglesia que lia 
man de Santa Cristina. Y a la hora de la 
consagración llegó el milagro; de luz 
no usada se quemó el altar, y los man 
teles se macharon de sangre. En laa 
manos del monje, vacilantes de duda, la 
hostia se hizo carne verdadera. Todo el 
pueblo se estremeció, y el asombro fué 
a postrarse a los pies del Pontífice pa-
ra narrarle, encendidos los ojos, el mi-
lagro. Y Urbano IV ordenó que fuera 
conmemorado desde aquel día, en el pri-
mer jueves de cada año, después de la 
octava de Pentecostés. 
Porque España no ha necesitado nun-
ca de sus ojos para creer, acaso olvide 
ahora la bella historia del milagro de 
Orvieto, que desde entonces corre en cus 
tedias de plata por el mundo. Pero 
desde aquí mismo, a las puertas de Ro-
ma, lo recogemos nosotros hoy para que 
arda también en la gracia del día.— 
García VIÑOLAS. 
D o s d e m o n t a ñ a , d o s m i x t a s , y l a s o t r a s 
s e r á n m o t o r i z a d a s p a u l a t i n a m e n t e 
Las fábricas de armas y explosivos quedarán afec-
tas a Guerra, para ser totalmente militarizadas 
en caso de conflagración 
Lisboa 
LISBOA, 19.—El director general de 
la Aeronáutica civil española, acompa-
ñado de un jefe de servicio y de otros 
altos funcionarios de la Compañía de 
Líneas Aéreas Postales Españolas, han 
llegado en avión a esta capital, con ob-
jeto de estudiar la creación de una lí-
nea aérea regular Paris-Madrid-Lisboa 
y viceversa. 
Fueron recibidos por el encargado de 
Negocios de España, el secretario de la 
Embajada española y varias personali-
dades portuguesas. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—Un muerto y quince 
heridos en un vuelco de autobús cer-
ca de Valencia.—Se condena en Ba-
dajoz a doce años al autor de la muer-
te del diputado socialista señor Ru-
bio.—Terminada la prueba testifical, 
comienzan a declarar los procesados 
por los sucesos de Turón (págs. 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — El acuerdo naval 
angloalemán ha producido indignación 
en París (pág. 1).—Serán invitados a 
Londres peritos franceses, italianos y 
rusos (pág. 3). — El ministro de la 
Guerra japonés objeto de un atenta-
do durante un viaje a través del Man-
chukuo (pág. 4). 
Es increíble que pueda llegar a tanto 
la insolencia. Unos señores extranje-
ros, representantes de la célula comu-
nista titulada «Sección Jurídica Inter-
nacional», han querido intervenir en los 
Consejos de guerra que se están cele-
brando por los sucesos de Asturias. Y 
porque el Poder público no ha permiti-
do esta intervención, han formulado 
reclamaciones, como puede verse por 
una nota facilitada por el señor Pór-
tela Valladares a la Prensa. 
Por lo visto, esos extranjeros se ima-
ginan que aquí va a permitirse lo que 
La ley de Plenos poderes 
en Checoslovaquia 
PRAGA, 19.—El Gobierno ha presen-
tado hoy a la Cámara un proyecto de 
ley prorrogando hasta el día 1 de julio 
de 1936 la validez de la llamada ley de 
Plenos poderes, en la que figuran to-
das las medidas destinadas a la organi-
zación de la administración, servicios de 
Policía, etc., en defensa del Estado, es-1 construirse ni habilitarse nuevos esta-
pecialmente en las regiones fronterizas.'blecimientos fabriles para elaborar los 
El señor Gil Robles leyó anoche en la 
Cámara un proyecto, cuya parte dis-
positiva dice así: 
"Artículo 1.° Se autoriza al ministro 
de la Guerra para modificar la actual 
organización divisionaria, sustituyendo 
cuatro de las divisiones orgánicas ac 
tuales por dos divisiones de montaña y 
dos divisiones mixtas, continuando en 
las restantes la actual organización, pe-
ro tendiendo a la motorización y dis-
minución de elementos móviles. 
Art. 2." La motorización antes cita-
da será aplicada, desde luego, a una di-
visión en la medida que los créditos dis-
ponibles lo permitan, extendiéndose a 
las tres restantes cuando los recursos 
del presupuesto lo consientan. 
Art. 3.° Igualmente se autoriza ai 
ministro de la Guerra para reformar 
por decreto, según las exigencias de la 
Defensa Nacional, aquellas unidades 
que no tengan organización adecuada 
y para la creación de las que imponga 
la defensa móvil de nuestras costas e 
islas, dentro siempre de los créditos 
consignados en el presupuesto del de-
partamento. 
Art. 4.° Por el ministerio de la Gue-
rra se dictarán las disposiciones nece-
sarias para el cumplimiento de la pre-
sente ley." 
Las fábricas de armas 
El ministro de la Guerra leyó tam-
bién el siguiente proyecto de ley: 
"Artículo 1.° Todos los estableci-
mientos dedicados a la fabricación de 
armas, municiones, pólvoras y explo-
sivos, productos químicos, incendiarios 
o cualquier otro medio de destrucción 
empleado o que se emplee para la gue-
rra, quedarán afectos a los servicias de 
la Defensa Nacional. 
Art. 2.° La Dirección de Material e 
Industrias Militares del ministerio de la 
Guerra propondrá, y el ministro, oyen-
do al Estado Mayor Central, resolverá 
qué establecimientos de los hoy existen-
tes en España se considerarán afectos a 
los servicios de la Defensa Nacional, sin 
perjuicio de las resoluciones que recai-
gan en las solicitudes de los que volun-
tariamente deseen hacerlo, 
Art. 3.° En lo sucesivo no podrán 
M i n i s t r o j a p o n é s o b j e t o d e u n a t e n t a d o 
E l de la Guerra, durante un viaje por el Manchu-
kuo. E l acuerdo entre China y Japón se firmará en 
Nankín dentro de unos días 
SHANGHAI, 19. no se tolera en ningún otro país del anuncian que el señor Hayachi, minis 
mundo, lo que ni siquiera se atreverían tro de la Guerra del j ó ha sido ob. 
a pedir en cualquier otra nación. Y tan!jeto de un atentado durante su viaje a 
bajo es el concepto que del Estado es- travé3 de Manchuria. 
cho a impedir que otros hagan lo que la sorpresa y la indignación. Qué graa 
les convenga, sin atenerse a acuerdos de no será ésta, que Laval esta tarae 
le escucharan lo que les contaba de Ru-
sia. Lo que a ellos más les interesaba 
era lo de Inglaterra. De lo que preci-
samente ha hablado poco. Quizás por-
que el pacto es, en cierto sentido, un 
fracaso de su política. El ambiente es 
tan denso, que a última hora se anun-
cia la llegada de Edén, no para el vier-
nes, sino para hoy jueves. 
De todos modos, nadie crece que el 
ministro inglés consiga nada. Al menos 
en lo de Abisinia. Respecto a Alemania, 
Francia terminará por aguantarse. Es 
pañol tienen, que hasta se atreven a 
reclamar después de la negativa, cuan-
do España no ha hecho, como muy bien 
dice el ministro de la Gobernación, más 
que «cumplir con un deber de Policía 
y no renunciar a los prestigios de na-
ción». 
Se hace referencia en la nota del se-
ñor Pórtela al trato de que suelen ser 
objeto los extranjeros que intervienen 
en política en otras naciones. En Fran-
cia basta que un extranjero, quienquie-
ra que sea, intervenga de cualquier 
manera en cualquier manifestación po-
lítica, sea de la índole que fuere, para 
que automáticamente se le expulse del 
territorio. ¿Pues cómo ha de tolerarse 
aquí a ciencia y conciencia la inter-
vención ? ¿ Pero qué concepto se ha for-
mado de España esa gente? 
Porque lo que más sorprende es la 
osadía con que manifiestan sus preten-
siones y la extrañeza de que no se ac-
ceda a lo que piden. 
Dijérase que para esos viajeros éste 
es un país colonial. La nota del minis-
tro es tan vigorosa como justa. Y co-
mo no es la primera vez que señores de 
fuera, que se dicen representantes de 
partidos internacionales, pretenden Cán-
dida o maliciosamente mezclarse en 
asuntos de política interior española, 
bueno fuera que se les hiciera ver de 
una manera más expresiva que aquí 
tampoco se toleran esos entrometimien-
tos, y que se les indicara el camino 
por donde entraron en España. 
Los periódicos Chahar, que debía celebrarse en Tient-
sin, se celebrará en Kalgan. 
Las autoridades japonesas esperan 
que el acuerdo sea firmado en Nankin 
dentro de dos o tres días. 
En Dairen y otras ciudades han sido 
detenidas más de veinte personas a con-
secuencia de dicho atentado. 
* * * 
PEKIN, 19.—Esta mañana ha llega-
do a Tientsin el representante del Ejér-
cito de Kuantung. 
Según las autoridades chino-niponas la 
conferencia para resolver la cuestión de 
principios que le informan y de la aco-
gida que las demás potencias de Euro-
pa han hecho a la noticia. Es evidente 
que para la Prensa francesa lo sucedido 
tiene un poco el aire de una deslealtad. 
Se había dicho que la paz era "una e in-
divisible", que se trataba de organizar 
un sistema europeo que abarcase el 
Oriente y el Occidente, el mar, la tierra 
y el aire. Y he aquí que la nación, par-
te principalísima del sistema, negocia 
por separado y concluye un acuerdo en 
el que la marina del Reich queda fijada 
en un número de barcos independiente 
en absoluto de negociaciones posterio-
res.' 
Los argumentos de orden jurídico que 
invoca Francia no carecen de fuerza; 
pero conviene discernir si son tan efi-
caces en el orden político, y si no se 
puede llegar por etapas al fin buscado. 
Porque una cosa es evidente: Alema-
productos Indicados en el articulo pri* 
mero, sin autorización expresa del mi-
nisterio de la Guerra. Igual autoriza» 
ción será necesaria para las renovacio-
nes, ampliaciones o nuevas instalacio-
nes que demandasen los establecimien-
tos adscritos ya a los servicios de la 
Defensa Nacional. 
Art. 4.° En armonía con lo estable-
cido en el articulo 16 del vigente Re-
glamento de movilización, los estable-
cimientos afectos a los servicios de la 
Defensa Nacional se considerarán, des-
de luego, agregados al Ejército; pero no 
quedarán totalmente militarizados y su-
jetos a las autoridades correspondientes 
hasta que se declare el Estado de gue-
rra, se decrete la movilización total o 
parcial o se acuerde por el Gobierno en 
caso de posible alteración de orden pú-
blico o conveniencia nacionales. La agre-
gación al Ejército y la militarización 
total en forma alguna podrá entorpe-
cer, salvo en caso de guerra la marcha 
normal de la fábrica como estableci-
miento industrial. Tampoco, y con la 
misma excepción podrá afectar al cum-
plimiento de las leyes de trabajo y so-
ciales vigentes o que lo fueran en lo ve-
nidero. 
Art. 5.° Cada establecimiento, cual-
quiera que sea su número de obreros 
o la reunión de establecimientos en una 
misma localidad o localidades vecinas, 
de las afectas a los servicios de la De-
fensa Nacional con un mínimo de tres-
cientos de plantilla y un máximo de 
1.500, sostendrá una oficina de movili-
zación, a cuyo frente habrá un jefe u 
oficial del Ejército que ejercerá el car-
go de comandante militar del mismo en 
caso de movilización total. Al indicado 
jefe u oficial corresponderá conocer y 
llevar el alta y baja de todo el perso-
nal técnico, administrativo y obreio oei 
establecimiento, sujeto a la responsabi-
lidad militar y a los de complemento 
que estén exentos por su edad de obli-
gaciones militares; hacer el cálculo de 
personal de todas clases que hubieren 
de necesitar el establecimiento ai am-
pliar su producción en caso de guerra, 
y, de acuerdo con las Comisiones de mo-
vilización de Industrias civiles estable-
cer la forma de reclutar ese personal de 
reserva. 
L a situación del personal 
Art. 6." Todo el personal de planti-
lla en los establecimientos afectos a los 
servicios de la Defensa Nacional, una 
vez cumplido su tiempo de servicio en 
las filas del Ejército o de la Armada 
será baja definitiva en los Cuerpos ac-
tivos en que sirvieron, y alta en la co-
rrespondiente unidad de movilización de 
establecimiento fabril, en la que perma-
necerán durante la situación de dispo-
nibilidad del servicio activo y la de re-
serva hasta la extinción de su situación 
militar. Igualmente quedarán afectos a 
las unidades de movilización de estable-
cimientos fabriles, siendo bajas en los 
Cuerpos o Centros de movilización, todo 
el personal que por aumento de planti-
Concentración en Mogolia Ha entrase a servir en aquellos estable-
cimientos después de haber prestado 
servicio en filas. Los que dejaren de 
tener ocupación en ellos serán baja en 
su unidad de movilización y alta en el 
Cuerpo en que sirve o en algún centro 
de movilización. 
Art. 7.° Se crea la escala de com-
PEIPING, 19. — Noticias dignas de 
crédito recibidas en esta capital anun-
cian que la Mongolia exterior continúa 
concentrando tropas en las fronteras con 
la Mongolia interior. 
Se calcula que en la carretera de Ur-
ga a Kalgan hay concentrados ahora 
10.000 hombres con numerosos instruc-
tores rusos. 
El pacto con Rusia 
TOKIO, 19.—El embajador ruso, Yur-
nen, ha celebrado una entrevista con 
el ministro de Hacienda, Yopkiyo, y el 
coronel Tanahashi, para apresurar las 
conversaciones encaminadas a un pac-
to de no agresión entre el Japón y Ru-
sia. 
Los jefes japoneses son partidarios 
de que la frontera de Manchukuo se 
convierta en una zona no fortificada 
para permitir la reducción en los gas- los que se encuentren en la situación 
tos de las fuerzas militares. de disponibilidad de servicio activo o én 
Se dice que Rusia tiene 300.000 hom- la de reserva; pero los empleos que os-
bres estacionados en la frontera de Si ;tenten só10 los ejercerán cuando estén 
beria.—United Press. movilizados dentro del Establecimiento 
en que presten sus servicios o en cual-
Inglaterra y Estados Unidos quier otro de los afectos a los servicios 
_—— —— Ide la Defensa Nacional. 
LONDRES, 19.-Contestando a una¡ Las categorías militares honorarias 
interpelación en la Cámara de los Co 
plemento honoraria de establecimientos 
fabriles, afecta al arma de Artillería, 
con las categorías de capitán a solda-
do, ambas inclusive. 
Podrán formar parte de dicha escala, 
con la graduación que oportunamente 
se determine en función del puesto, co-
metido o empleo que desempeñen en 
establecimiento afecto a los servicios 
de la Defensa Nacional, los directores 
y empleados técnicos, administraitvos y 
obreros que, hallándose exentos de res-
ponsabilidad militar, desearen ser mili-
tarizados. También podrán pertenecer 
a la referida escala de complemento 
nía, desde ahora, tiene limitada su ma.|1I1,-eii'cia^u" BU ia mamara ae ios uo-de dicha escala se concederán por el 
riña a una cantidad inferior a la de sus!munes, ^ .Samuel Hoare ha declarado ministro de la Guerra, previos los trá 
rivales. Es el mismo sistema que im- qUe 61 Go.bierno británico se ha puesto 
E l acuerdo naval Puso el Tratado de paz, con la diferen 
Destacan en el acuerdo angloalemán 
sobre las escuadras la flexibilidad con 
que se hace el reparto por categorías 
de buques y la concesión, aunque sea 
teórica, de la igualdad entre los dos paí-
ses respecto a los submarinos. Claro que 
frente a la buena voluntad de Inglate-
rra los alemanes contestan no menos 
graciosamente, comprometiéndose a no 
reivindicar más que el 45 por 100 de 
este derecho. Traducido a las cifras, se 
puede afirmar que Inglaterra concede 
a Alemania la misma escuadra de bar-
cos de línea que a Francia e Italia, 
pero menor número de cruceros y "des-
troyers". Por último, y es importante, pa-
ra las variaciones futuras de su ma-
rina el Reich queda, por decirlo así, en 
brazos de la Gran Bretaña, ya que sin 
su aprobación, o al menos sin su cono-
cimiento, la proporción no puede va-
riar, sea cual fuere el poderío naval de 
los otros países. 
cia de que entonces no se admitió al 
vencido, mientras ahora se ha discutiao 
con él de igual a igual. Todavía hay 
otra ventaja para la inteligencia fu-
tura: que, Alemania eliminada de las 
negociaciones sobre el desarme marí-
timo, éstas deben de ser más fáciles y 
más hacederas. Si así no ocurre, ya 
no será culpa del Reich. 
Desde el punto de vista de la reduc-
ción de armamentos, es difícil negar que 
el acuerdo debe de ser beneficioso: que 
da tan sólo el aspecto de las relacio 
nes internacionales futuras. Los france 
ses dan por roto el frente de Stresa, y 
quizás desde su punto de vista tengan 
razón. Mas ocurre que aun en textos 
claros las interpretaciones pueden ser 
muy distintas, como, sin duda, lo son 
en este caso. Para el Gobierno de Pa-
rís el frente de Stresa era reforzar la 
política de aislamiento del Reich; para 
Londres fueron sus decisiones como re-
primenda eficaz, muy oportuna en abril 
y quizás extemporánea en junio. Pero 
en contacto con el de los Estados Uni-
dos para estudiar la situación en Ex 
tremo Oriente, en relación con el que-
brantamiento de los Tratados, y adop-
tar las medidas que se juzguen necesa-
rias. 
Los dos cañoneros sublevados 
SHANGHAI, 19—Los dos cañoneros 
chinos "Haisen" y "Haichi", que habían 
salido furtivamente de Cantón, han sa-
lido a mediodía para Hong-kong, don-
de completarán sus "stocks" de provi-
siones. 
El crucero "Tungchi", estacionado en 
mites que se determinen. 
La baja en uno de estos estableci-
mientos producirá automáticamente la 
baja en la escala. 
Art. 8." A cuantos forman parte 
de la escala de complemento honoraria 
de establecimientos fabriles les es de 
aplicación la legislación vigente en el 
resto del Ejército para oficiales y cla-
ses de complemento, quedando excep-
tuados de las prácticas que están obli-
gados a realizar para conservar su ac-
titud militar. 
Cuando los establecimientos afectos 
a los servicios de la Defensa Nacional 
hubieran de recudir personal, serán pre-
feridos para continuar en ellos, dentro Amoy, ha recibido orden de marchar a A 
las aguas meridionales chinas para vi- ca1da esPecialidad de trabajo o fun 
gilar las evoluciones de las fuerzas na-'f. ' los e^eados técnicos, administra 
vales de Cantón. ^vos y obreros que voluntariamente 
Con todo, la importancia del acuerdo 
angloalemán no depende sólo del núme-lesta diferencia de criterio, asi como las 
ro de barcos de todas clases que Ale-i deducciones "pro domo sua" de Italia, 
dé los que elia (Inglaterra) no hace el en el Congreso, ante ^.^¿Sj"1!?" hadamos en un momento verdaderamente manía pueda construir, sino de la for-¡tienen verdadero interés para los meses 
S V „ ^ e ~ c 0 : T S Z . K C r ^ t t do Tos dlputadoTquelwstórico.—BBBMIJDEZ CAÑETE. U en , „ e ha aido negociado, de f u t u r o s . 
información desmentida 
TIENTSIN (China), 10.—El general 
Sun Chuan Fang, en otro tiempo po-
deroso guerrero de China Central, ha 
desmentido las informaciones publica-
das de que tiene el propósito de orga-
nizar un movimiento separatista en el 
norte de China, como parte del control 
japonés del área de Peiping-Tientsin.— 
United Press. 
se hubieran militarizado. 
La baja en la escala de complemento 
honorario de Establecimientos fabriles 
nenr^rn,medÍfnte exPediente incoado 
por la Dirección del Establecimiento el 
que informado por el jefe u oficial de la 
unidad de movilización respectiva, será 
resuelto por el ministerio de la Guerra 
. j ^ r .9-; Sueda autorizado el ml-
mstio de la Guerra para dictar las dis-
posiciones necesarias para el cumoli-
miento de la presente ley.» 
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S e h a r á u n a r e o r g a n i z a c i ó n a f o n d o e n l o s s e r v i c i o s d e T r a b a j o 
Así lo anuncia el ministro durante la discusión del presupuesto del ramo, 
que quedó aprobado en la sesión de la noche. El ministro de Agricultu-
ra promete plantear la reforma de la Reforma agraria antes de 
que se cierre el Parlamento 
S e r á n h a b i l i t a d o s l o s l u n e s y s á S a a o s p a r a t e r m i n a r l o s p r e s u p u e s t o s 
Ihecho es separarlo debidamente. Explica] 
la;- designaciones de cargos y contesta 
al señor Ramos Acosta, al que dice el 
ministro que no ha intervenido en nin-
guno de los nombramientos a que ayer 
se refería; en ellos tampoco cabe ningu-' 
na responsabilidad a Acción Popular, ni 
creo que para este Gobierno. 
Pregunta al señor Ramos Acosta por 
qué la pasión y vehemencia que puso en 
las acusaciones que hacia ayer, y en las 
que denunciaba la mala política y abu-
sos realizados desde el año 25, no las 
ha hecho a los Gobiernos en que el se-
ñor Ramos Acosta tenia correligionarios 
ocupando carteras. 
Me decía su señoría que en la Subse-
cretaría de Sanidad se han nombrado 
U n p l a n p a r a a r m a r a l E j é r c i t o e n c u a t r o a ñ o s 
Se aprobó en Consejo y las consignaciones se incluirán en los presupues-
tos ordinarios; los detalles constituyen un decreto reservado. Se ha avan-
zado poco en los preliminares de las conversaciones con h rancia 
E l J e f e d e ! E s t a d o a p r u e b a e l p r o y e c t o d e R e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
Toda la tarde dedicada al presupues-
to de Trabajo, Turnos de totalidad un 
poco dilatados, cierto es, aunque algu-
no, como el del señor Palanca, lleno 
de observaciones hechas con buen tino 
y de rectificaciones decisivas al señor 
Ramos Acosta. La sanidad impera. Se 
hacen algunos cargos sobre aumento de 
ciertas partidas, y el ministro, señor Sal-
món, los justifica convenientemente. La 
discusión marcha con cierta lentitud, y 
como es forzoso acabarla en el día, con-
tinuará la sesión por la noche. La pro-
ximidad de la fecha en que deben es-
tar aprobados los presupuestos fuerza 
a la Cámara a un trabajo intensivo. 
Esta misma razón es la que más po-
derosamente decide el voto de los dipu-
tados que, por gran mayoría, acuerdan 
celebrar sesión hoy, pese a la festivi-
dad. El acuerdo no se logró sin vivas 
discusiones y un alboroto no pequeño, 
alarmada su conciencia porque los di 
putados se ocupasen durante ese día 
en el menos servil y más elevado de 
los menesteres, como es el de discjnii 
sobre los intereses de la colectividal. 
Pero el señor Albiñana pronunció un 
discurso teológico. Y el conde de Rodezno 
un discurso político. Las protestas tenían 
que venir. Los diputados de la CEDA 
no consintieron en la desviación que se 
!e daba al asunto, y algunos, como los 
señores Martín Artajo y Sancho Izquier-
do, en interrupciones acaloradas, defen-
dieron la buena doctrina. Se votó que 
hubiera sesión hoy. Y se votó, también 
nomínalmente, la nocturna, porque una 
nueva y no más justificada desviación, 
convirtió el disgusto de algunos en un 
obstáculo al presupuesto. Y eso es todo 
Por estas razones considera que hay que 
desconfiar, a pesar de la competencia del 
ministro de Hacienda, en que el criterio 
restrictivo triunfe; lee algunas partidas 
demostrativas de los aumentos que se 
introducen. Estima que es preciso llevar bran, si esta necesidad continúa, median 
a la práctica, de manera tajante, la po- te las debidas oposiciones. La pureza ad 
litica restrictiva que se ha anunciado mlnistrativa y la defensa de los intere-
desde el banco azul. Pide también la ses del Estado en esta cuestión las lie-
supresión de la plaza de inspector de varé con toda energía. Y esto sin nece-
Asistcncia Social, dotada con ocho mil sidad del estímulo de su señoría. 
A las once de la mañana comenzó ayer 1 aprobado un plan completo de ama-,Guerra. « 1 « A ^ ^ RoWW llevó una 
numerosos empleados con carácter inte-1 el Consejo de ministros en Palacio. A la ¡mentó, municiones y material de las ui- , cartera muy • *• 
riño. Yo no he nombrado a ninguno. Y ¡una menos cuarto salieron los ministros, ¡ visiones. Cuerpos del Ejército y Ejér 
pesetas. Considera que la cifra de cua 
tro millones y medio de pesetas y un 
millón y medio para gratificaciones que 
se destina a los Jurados mixtos es ex-
cesiva. Y cree que el ministro de Tra-
bajo, en el proyecto de Jurados mixtos 
que ha presentado, podrá hallar la ma-
nera de regular estos servicios, impri-
miendo un nuevo tono a la política so-
cial. 
Pide al ministro que resuelva el caso 
de unos obreros que en Santander con-
dujeron tranvías durante la huelga y que 
ahora han sido postergados por la Com-
pañía sin atención al servicio que pres-
he de decirle a su señoría que serán |y el 3eñor Lucia manifestó lo siguiente: 
destituidos todos los que indebidamente! ^ Í~,„„CJ/.J„ r>_: 
fueron nombrados tan pronto como sean - M á * ^ Concillo, Consejo. Pn-
innecesarios sus servicios o bien se cu-|mero 80,0 el Gobierno, con un exten-
sísimo despacho. El despacho ordinario 
de la Presidencia fué abundantísimo. 
Dió cuenta el señor Lerroux de una 
instancia de la Agrupación Española 
de Padrea y Protectores de Anorma-
les y Enfermos Mentales, que piden !a 
creación de un organismo superior que 
tome a su cargo este delicado proble-
La Junta facultativa data 
cito que comprenderla los efectivos en 
pie de guerra. Este plan, cuyos extre-
mos son. naturalmente, reservados, se 
desarrollará en cuatro años a base de 
la industria nacional. 
Este Consejo comenzó a las diez de 
la mañana y a las once tre'nta nos re-
uníamos bajo la presidencia del Jefe del 
Estado, a quien el presidente del Con-
sejo dió cuenta del proyecto de refor-
ma constitucional. Y esto ha sido el 
del bienio 
Pasa a explicar lo ocurrido con la Jun-, . , 
ta facultativa, y dice que ésta fué crea-iacog:iao cor 
consideración del Gobierno. El asunto, 
interés, pasó a es-
da con otro nombre por el Gobierno de 
Azaña, con ün presupuesto de 250.000 pe-
setas, y 'lo que yo he hecho ha sido re-
ducir el número de componentes y, en 
consecuencia, su presupuesto; por eso es 
taron con exposición de sus vidas. Tam-
0 ¿ 9 bién pide que se ponga fin al monopo-jque en su ausencia hizo también el se-
llio de trabajo de la U. G. T. en el puer- ñor Ramos Acosta. (Preside el señor Gi-
¡Mágicas sesiones nocturnas! Induda-'^0 ê Santander. Termina proponiendo ménez Fernández.) 
que pasen a depender del ministerio de 
mayor mi extrañeza ante la alarma quejdiendo que se autorice a una entidad 
el señor Ramos Acosta mamfosía^ HyeHfilial domiciliada gn la Casa del Pue-
sobre el particular. Defiende también al 
señor Anguera de Sojo de los ataques 
ma y lo solucione, teniendo en cuenta tema más importante de esta parte del 
las veinte bases que presentan a la ¡Consejo. Después, el señor Lucia d:o a 
los periodistas la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Estado.—Se dió cuenta del estado de 
las negociaciones con Francia y Litua-
nia, y del nombramiento del señor Gar-
cía Conde para presidente de la Comí 
sión comercial de Londres. 
Guerra.—Decreto sobre destino del per-
sonal de las Comandancias de Ingenie-
ros de las bases navales que tengan plan 
de artillado en curso. Proyecto de ley 
sobre transformación de cuatro de las 
tudio del ministro de Instrucción. Dos 
documentos de la Confederación de 
Asociaciones de Inquilinos de España, 
el uno comunicando acuerdos adopta-
dos en reciente Asamblea; el otro pi 
blo socialista de Miferes, para retirar 
los muebles y efectos que tiene se-
cuestrados en la citada casa. Una peti 
ción documentada de la Asociación'Na-i actuales Divisiones orgánicas. Idem so-
bre militarización de las fabricas de ar Pasa a contestar al señor Fuentes Pi-lcíonal de Contratistas de Obras públi-i— - —- . — . 
con música de altavoz para que las biemente poseen un secreto que disuel-¡instrucción los servicios de cultura so-|ia sobre los aumentos globales observa-|cas, suplicando que la cantidad toU!|mas' mu!1,c\on!!_Lf^.°^y0ul^^o,^ 
admoniciones del señor Alba flotasen so-
bre la tempestad. "Es ridículo este es 
pectáeulo", gritaba el presidente. Y en 
cierto modo no le faltaba razón. Re-
sultaba demasiado violenta la contor 
sión que desde algunos sectores se le 
pretendía imprimir a una cosa diáfa-
na y sencilla. 
En el justo medio, con rectitud y ver-
dad, estuvo el señor Bosch Marín. La 
proposición del señor Lamamié pidien-
do que no se celebre sesión—vino a ser 
la linea de su discurso—no puede me-
nos de merecer simpatía. Pero ahí es-
tán los hechos. Hay una fecha impro-
rrogable. Lo previsible es que sea for-
zoso celebrar sesión el sábado y el lu-
nes. ¿Cómo resignarse a perder un diaj 
ve y pulveriza enmiendas y votos par-!cial X <lue se supriman las 200.000 pese-¡dos en el presupuesto. Explica que hay|para obras de ferrocarril en el semes-
ticulares Todo se resuelve en naz pi!taf para socorros contra el paro, porque i unas cuantas barriadas de casas bara-;tre próximo sea ^ lo men0 igual a 
o se resuelve en paz. El¡cst,ma que con esa cantidad no se re- tas de las que el Estado ha tenido que . ... . &&ÚI*á pn &JL nnp 
bajo, detenido por la solverá nada, aparte de que ya está apio- incautarse porque 'los constructores no IIJ<1"d Pdld ei semestre en curso, que presupuesto de Trabaje 
tarde en su primer capítulo, estaba apro-
bado enteramente a las once y cuarto. 
Nos prolongó brevemente la sesión el 
señor Rodríguez Jurado, tenaz defensor 
de una proposición no de ley, en la que 
se pide la discusión inmediata de la re-
forma de la Reforma agraria. La pro-
posición no pudo ser discutida porque la 
sesión nocturna tenía que estar dedica 
bada la ley contra el paro involuntario 
Hoy habrá sesión 
Se suspende esta discusión para dar 
lectura a una proposición no de ley fir-
mada, en primer lugar, por Lamamié de 
Ciairac, en la que se pide que no se ce-
lebre sesión hoy, y, en cambio, que se 
celebre el sábado y también el lunes si 
hiciere falta. La defiende t i señor CO-
MIN. 
El señor BOSCH MARIN expone el cri-
ban cumplido. Por estas construcciones 
se deben cantidades al Instituto Nacio-
nal de Previsión, y lo que se ha hecho 
ha sido dedicar una parte para la amor-
tización de esas deudas. 
Se reorganizarán a fondo los 
servicios de Trabajo 
Hay que reorganizar los servicios de 
Trabajo a fondo. Y yo garantizo al se-
ñor Fuentes Pila que esta organización 
da solamente al presupuesto de Trábalo !Íeri° .de la C- E- A; sobre este asun-,^ haré; pero ello no puede hacerse en 
XT. | , . ' to- Dlce (íue su minoria vería bien que pOCos días, pues éste sería el peor error. 
Ni el señor Daza, galante y persuasivo, prosperara esta proposición, puesto que 
pudo convencer a la Presidencia, ni pu-
do intimidarla, naturalmente, un amena-
zador discursillo del señor Barcia, en el 
que anunciaba un propósito de obstruc-
ascendía a cuarenta millones. 
El Consejo se ocupó del asunto y con-
fió su resolución al ministro de Obras 
públicas dentro de los límites del pre-
supuesto ya aprobado. 
E l pantano del Cijara 
una escala de complemento honoraria d 
establecimientos fabriles afecta al Arma 
de Artillería. Idem rectificando deslinde 
del cuartel de la Merced, de Huesca. De-
cretos concediendo el empleo de inspec-
tor médico honorario al coronel médi-
co retirado don Alberto Ramírez; conce-
diendo la gran cruz de la Orden de San 
Hermenegildo al contraalmirante de la 
Armada don Manuel Fernández Piña, al 
general de brigada don Elíseo Alvarez 
Arenas, al general de brigada don To-
Una Comisión numerosa de terrate- r'bio Martínez Cabrera, al inspector mé-
nientes a quienes afecta en cuanto a la 4Íco Poto'is Martínez, al inspector mé 
En los asuntos de Guerra figuran va-
rios proyectos de ley. Por uno de ellos 
se militarizan las fábricas de armas y 
explosivos, cuyo personal quedará en 
condiciones análogas al de ciertos ser-
vicios ferroviarios. 
Dotación del Ejército 
Un decreto afecta a la defensa na-
cional, no en el aspecto de fortificacio-
nes, sino de armamento de las unida-
des' del Ejército, y el decreto tiene ca-
rácter reservado. No se ha conocido otra 
cosa que lo que indica la nota, es de-
cir, que se trata de un plan para rea-
lizarlo en cuatro años. Las consignacio-
nes correspondientes se señalarán en los 
presupuestos ordinarios con el carácter 
de gastos transitorios. En los semestra-
les aprobados por la Comisión hay una 
consignación importante, aunque aún 
no se llegará en este semestre al ritmo 
que se prevé, pues ha habido que te-
ner en cuenta los trámites preparato-
rios. Aun así se consigna en Guerra un 
aumento de más de setenta millones, 
compensado en parte con una primera 
poda de doce millones en gastos inne-
cesarios, desde el punto de vista mili-
tar. 
Ya se ha anunciado en otra ocasión 
que para 1936 se prevé un gasto para 
Defensa Nacional de 240 millones. 
Este decreto tiene quizá conexiones 
con el proyecto de ley relativo a las 
divisiones militares. Se entiende que en 
orden a la defensa nacional hay que te-
ner en cuenta el carácter montañoso di 
nuestro suelo. El armamento es distinta 
para las divisiones de montaña. 
E l Tercio Móvil de la 
Guardia civil 
sus diputados tienen ante todo el carác 
ter de católicos; pero entiende que es ne-
cesario que el Parlamento trabaje con 
toda intensidad, hasta el punto de que 
no sólo será necesario celebrar sesión 
hoy, el sábado y lunes próximo, sino 
tal vez los sábados y los lunes de las 
semanas venideras. (Los monárquicos 
protestan y dicen que no hay dictáme-
nes.) 
El señor BOSCH MARIN dice que es-
ditado asi. Fiesta de precepto es la As-¡forma, pero que... los presupuestos lo ^ J ^ Á n e ^ ^ l t ^ ^ ' 1 0 0 5 ^ 
en cosa de interés fundamental como ción, si con la discusión presupuestaria 
el presupuesto ? 
Parecía que todo estaba claro, y pre-
cedentes muy próximos lo habían aére-
se mezclaba alguna otra. El ministro de 
Agricultura, señor Velayos, dijo que es-
taba dispuesto a la discusión de la re-
censión, y nadie pudo sentir ni sintió primero. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco comienza la se-¡güera de Sojo, y esto, dice, me Interesa 
gión. Preside el señor Alba. Lo« escaños ¡que quede claro. 
y tribunas están casi desiertos. Se lee el x , , . . . 
acta de la sesión anterior, y después de - j^08 Pr0»lemas sanitarios 
aprobada se entra en el orden del día, ' 
reanudándose la discusión del presupues- El señor RAMOS ACOSTA alude a al-
to del ministerio de Trabajo que comen- Runos aspectos del problema sanitario, f 1 ^ ' " " ^ ' 1 ^ ' ^ 
zó ayer tarde. El presidente advierte a afirmando Que los servicios técnicos de / . q Poner ae 
los oradores que han de ajustarse al Re- Sanidad no pueden ser más que la con- 7dlc:e-e"sa^re,nUs^e1^ ia nesia ae u 
glamento y sus intervenciones no debenitinuación de una preparación básica que ^ ¡ ^ ^ ^ 
con ningún 
motivo religioso ni político. Por eso, aun-
que compartimos las convicciones religio-
sas en que os inspiráis, nos vemos en el 
caso de pediros que retiréis vuestra pro-
posición. 
El señor VALENTIN, de Izquierda Re-
publicana, se opone a la proposición, y 
dice que lo hace en defensa de la Cons-
titución. (Protestas y contraprpte$tas en 
los diversos sectores de la Cámara.) 
Interviene PEREfc MADRIGAL. Dice 
que el problema que plantea esta propo-
sición envuelve una intención política que 
manifiesto. "Vosotros 
i—ensangrentasteis la fiesta de un 
pocos mas, pues esie sena ei peo 
Se limpiará lo que sea necesario limpiar, 
pero se mantendrán, con las modificacio-
nes precisas, aquellas instituciones que 
merezcan mantenerse. 
Termina recogiendo algunas sugeren-
cias interesantes hechas sobre seguros de 
enfermedad. (Aplausos de la mayoría.) 
E l articulado 
ocupación del pantano de Cijara. acom-:<fico don Juan del Río y al general do 
pañada de varios diputados extremeños. bn*ada d°n Luls 0r.ga^ R1ela^0" ^ ' „...„„ „, .J i. , . ' pacho sobre concesión de la cruz de ter-visitaron al presidente y le entregaron ¿era de la 0rden del Mérito MilitaI. con 
una instancia, que fué conocida del Con-!dist¡ntivo bianC0i a don Guillermo Gar 
sejo. Se trata de pequeños propietarios i din, director de Propaganda de Costa de 
que vienen hace muchos años en quieta Sol (Portugal). Sobre concesión de la . Móvil de ^ Guardia civii. En 
y pacifica posesión de tierras que que-¡gran cruz de primera y segunda clase de 
daron sumergidas por el embalse del Ha misma Orden, y distintivo respectiva-
El ministro de la Gobernación llevó 
un decreto, que fué aprobado, sobre 
pantano, y que al tramitarse la expro 
piación se encuentran sin los títulos le 
mente, al teniente coronel de Artillería 
don Miguel Pereira Coutinho y teniente 
gales de su propiedad, que Ies dariaide Caballeria don Eduardo ProvenQa'del rW^Vm a io ^H0rv,r,wo ,̂Av, „ „ iEjército portugués. Proyecto de Regla-
realidad, las fuerza? del mismo han 
quedado adscritas a las diferentes loca-
lidades a que han ido, sin tener ya ver-
dadero carácter móvil. Por eso, lo (,ue 
derecho  la lndemnTz¿cíóñ\o7res"pt)n-i j r it  P ^ s. r t   l -1ge hace ahora es concentrarlo en Ma-
diente. El Consejo confió a los minis-.™nt° fit!? £ PeJ.sonfal del Cuei?0 de drid y dotarle de material eficiente, de 
tros de Obras públicas v de Justicia ^iSuboficia es. Expediente de concesión de modo que sea un tercio motorizado que 
encargo de í o l " ^ S m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ e "ufer^do"10"161110 ^ 
este problema. jalance (Córdoba), el 11 de octubre dclcometido para que fue_creado 
El Comité central de la Banca Espa-!l933. hecho declarado de guerra por el También llevó el señor Pórtela un de-
y otros. Uno del señor "Toledo, que recha-¡ñola se ha dirigido al Gobierno llaman- Gobierno, al teniente de la Guardia ci- creto sobre el uso de insignias políticas 
za la Comisión, se considera retirado por do la atención sobre un proyecto de de- don Federico Gómez Cotta, y expedien jo subversivas, que quedo sobre la Me-
no estar presente este diputado. Se da i creto del ministerio de Trabajo sobre te de concesión de la misma medalla al sa para otro Consejo, 
lectura a una enmienda del señor CO- las Caía»? HP Ahnrrrt mío a -¡HÍ™̂  A¿ teniente de la Guardia civil don Adolfo 
Terminado el debate de totalidad, em-
pieza la discusión de votos particulares. 
Son admitidos algunos de los señores 
Aza, Villalonga. Pedregal, Serrano Suñer 
lectura a una enmienda del señor CO-!las Cajas de Ahorro que a juicio de 
MIN. aquél, perjudicaría el buen funciona- G"errftroT Co âs Por *»^«r resultado he-
Una VOZ: El señor Comin no tiene:miento de laa Cajag E1 Consejo ¿Ju. f'^o en La Carolina (Jaén) el 5 de octu 
" T o T r e V ^ T s L discusión varias i ^ ^ S ^ h Una S0'UCÍÓ" 0 ObUrarp0úbUoaS.-ExPediente relativo , 
miendas al artículo 1." q.ue armonice todos m intereses. La So-¡ia stgunda relación, por provincias, de 
El señor MOLERO, agrario, consume !ciec1acl de Fomento de la Cría Caballar obras nuevas de carreteras que habrán 
un turno de totalidad sobre él capítulo ae España solicita que el Gobierno pa- de ser subastadas durante el presente 
primero. Le contesta brevemente el mi-
nistro de TRABAJO. 
El señor VILLANUEVA, radical, con-
sume otro. Pide a la Comisión que retire 
pasar del tiempo reglamentarlo. ¡arranca de la cultura social 
El señor RAMOS ACOSTA, que consu-l E1 señor PALANCA, de la C. E 
re su atención en las obras del nuevo'eJercicio económico de 1935 (68.000 pe-
Hipódromo, que llevan ya invertida laisetas)- Iflem id- al proyecto reformado 
suma de 1.200.000 pesetas, y que, por í » ^ ^ del inventarío en las provincias donde falta de consignación suficiente. mar. Ceuta. cu> o presupuesto adicional ascien-̂  
238.05o.23 pesetas. 
E l inventario de la Re-
forma Afiraria 
También quedó pendiente un proyec-
to do ley del ministro de Agricultura, 
relativo al inventario del Instituto d», 
Reforma Agraria. 
El proyecto consiste en la anulación 
consignación suficiente, mar- d 238 055 23 nesetas no se aplica la reforma, por entender-
(Se promueve un formidable es-lio que se contiene en el voto, aceptadoichan con una lentitud que esteriliza to- i ^ t ^ . ^ ' f ^ , A , «P míe el invpntario sólo sirve oara 
N A Icándalo.) i en principio, sobre las plantillas del Cuer-idos log _ Instrucción - Expediente de construc-¡se que el unentano solo sirve para 
P- A 'i El señor BEDOYA se adhiere á las na- no técnico del ministerio de Trabajo ; ios sacriíicios que han realizado en cion de edificios para escuelas en Tarra-¡desvalorizar la tierra. Se estudiará el 
me un turno de totalidad en contra del consume un turno en Prô  Entiende que ^ Comisfón dlcel^01" de la cría aballar la Sociedad y gona. Avila, Cáceres, Cuenca, Guadalaja- tema en el Consejo del viernes, 
presupuesto, rectifica. (Entra el mlnis-.el papel de un diputado de la oposición ^ ^ ¡ ^ ^ ^ pasel^^tado. El Consejo de ministros ha ra, Huesca y^oledo (provincias). Deere-! 
tro de Obras públicas.) En su discurso es entorpecer al Gobierno, por lo que no 
hace una alusión muy velada hacia el 
fin que pudiese perseguir el señor An-
guera de Sojo en unas disposiciones que 
dictó durante su etapa ministerial 
íé eTtVT^la o ^ e n t o í l ^ d e r d i s ^ M d"el Precisamente es donde tienen base las con carácter general al articulado. encargado de solucionar este asunto al to disponiendo la forma en que se han 
i e ñ o ' r R a m ^ ^ ^ de los p a r t i d o s de iz-i El señor RODRIGUEZ JURADO pide ministro de Obras públicas. ^ r l n Z d e l e g ^ d ^ Bella^ A r t " 
ta incongruente es que cuando el ministro (!u,erda- Cree Que el mejor servicio que la lectura de un articulo del Reglamento, 
de Trabajo dicta disposiciones encamina- Pue_de prestarse a España es trabajar 
El ministro de TRABAJO interrumpe j das a corregirlas denuncias que se le for-j ma"a"a 
al orador para decirle que tanto ayer co- muían, el señor Ramos Acosta rompa con-i 11,1 uoctor AiiíJlríANA protesta de es-
mo hoy en todos sus argumentos no haltra el ministro. Esto es completamente ¡tas manifestaciones, y dice que en la Ca-
habldo ninguno que pueda dejar huella!anómalo. Yo no digo que el proyecto del.™*™ hay católicos militantes, que son 
«n la reconocida moralidad del señor An- ministro tenga una mejor o peor orien- filos, y católicos cómodos. (Varios dlpu-
ÍÉMIIMWM •iiiiiwiiwiiiiiMimiMiiiiiM tación sanitaria, pero tampoco se carac- tados Protestan enérgicamente de estas 
]i'«lllWJ<l'HiJH!|ilHiJJHiilHJ¡iiajl|,miJiaill>RMIH'llll|iii,íB ter¡za por ]o que dice el señor Ramos|apreciaciones del señor Albinana.) 
VIAJES Y CRUCEROS SOMMARIV \ Acosta, cuyas intervenciones responden I E1 PRESIDENTE llama repetldamen-
6 julio. Portugal y Galicia. 5 agosto, paí-1Principalmente a una actitud política. Di- te al orden al orador; le dice que no pro-
por el que solicita se le conceda la pa 
labra. El presidente, señor GIMENEZ 
FERNANDEZ, le dlce que, al reanudar-
se la sesión a las diez y treinta, podrá 
hacerlo. Y, acto seguido, se levanta la se-
sión a las ocho y treinta y cinco. 
La sesión nocturna 
Construcciones navales 
y aeronáuticas 
la provincia de Valencia a don José Be-
nlholl Sumsi. 
Marina.—Propuesta de libertad condi-
cional a favor del recluso Felipe Morillo, 
. 7 7 I ~ Justicia.—Propuesta de adquisición de 
e importantes Sociedades: un campamento para vagos y maleantes 
que en el litoral de España se dedican ídem de libertad a favor de treinta y un 
a construcciones navales o a la fabri- penados. Autorización al cabildo de Za-
Diferentes 
Casas Viejas 
El Gobierno examinó brevemente el 
caso planteado por el estado parlamen-
tario que va a tener el asunto de Ca-
sas iejas. El Gobierno no prejuzga la 
existencia o no de responsabilidades 
políticas. La decisión ministerial es que. 
por el momento ni el Parlamento ni el 
Gobierno pueden tomar cartas en el 
único. 1.695 ptas. Detalles: Somma-1 exactas, ya que no hay ninguna provin-jira a la_ sesioir 
rlva. Pl, Margall. 12 Madrid cia en España que llegue al 29 por 100. ¡ El señor MORENO HERRERA cree 
Trata después de la labor que se des-! que, siendo la mayoría de la Cámara ca-
! arrolla en algunos Sanatorios antitu- tólica, no debe haber sesión el día de ma-
berculosos. | ñaña. Hace algunas apreciaciones sobre 
Hace observar que la Junta a que se: la actitud de determinadas minorías, y 
i 
A TIERRA SANTA 
Dos itinerarios. Salidas, 14-28 agosto; re-
greso, 10-24 de septbre. Visita Italia, Egip-
to, Siria. 1,715 ptas. Detalles. Junta Pe-
regrinaciones. Pi Margall, 12. Madrid. 
• i l B I i l M o n n K; 
ha referido el señor Ramos Acosta no 
es nueva, puesto que la creó el bienio. 
El señor RAMOS ACOSTA: El primer 
bienio. 
El señor PALANCA: Para mí, el úni-
co bienio. Termina diciendo que muchos 
de los datos expuestos por el señor Ra-
mos Acosta son exactos, pero no lo es la 
Interpetraclón que de ellos ha deducido. 
El señor SIMON Y CASTILLO consu-
me un turno sobre la totalidad. Confir-
ma las manifestaciones del señor Palan 
se producen nuevos rumores, que con 
trabajo corta la presidencia. 
El señor CONDE DE RODEZNO dlce 
que expone los tres criterios que se han 
sustentado por la Cámara: el do las opo-
siciones, que es consecuente con la Cons-
titución y que considera el día del Cor-
pus como otro cualquiera; el de agrarios 
iy populares, que estiman que con cum-
Ipllr los deberes religiosos por la mañana 
caclón de elementos auxiliares de aqué- mora para la venta de una casa; al go-i T¥,iíir>ft.QO u,„a 
lias, han recurrido a la Presidencia del ¡Amador eclesiástico de la diócesis deasunto, porque mientras no haya sen 
las diez y media en punto de la; Consejo en súplica de oue el orovecto Tudela Para venta de un solar: al cura ¡tenc,a firme' lo umco procedente es de-
e reanuda la sesión el señor Alba. d , * nr«wwrtoHo a la n^mtJ.^tZ ecónomo de la parroquia de Colmenar de Jar P35» a la acción de los Tribunales, 
el banco azul, los ministros de T r a - * SV- l , i i ^ ni i i c i Oreja para la venta de una finca; al re- sin intromisiones que puedan entorpe-
bajo. Comunicaciones, Industria y Agri- ^avai 5e amP11̂  en lo que se re-;gente de la parroquia de Albuisoch para cerla. No es firme la sentencia de la Au-
cultura. Bastantes diputados en los es- fiere a los elementos auxiliares indica-jia venta de la casa-abadía y otra finca,' diencia 
caños. Las tribunas, desiertas, excepto dos, para que el beneficio del trabajo y al vicario general del Obispado de Ca-
la pública. y ocupación de mano de obra se repar-jdlz para la venta de una finca sita en 
ta equitativamente entre las entidades , Puerto Real. 
aludidas, que atraviesan la misma cri-^ Oobernación.—Decreto suprimiendo el 
sis económica que la citada Construc- CUart̂  T<TCÍO M°vii, de & Guardia civil, 
tora. El ministro de Marina se hizo caí- lS-6*?^ el CUarto Terc,0 y reorganizan-
go del problema, para proponer al Con 
sejo una solución. 
El señor RODRIGUEZ JURADO pide 
al presidente de la Cámara se ponga a 
discusión la proposición no de ley pre-
sentada con la firma de más de 50 dipu-
tados. El señor ALBA dice que no es 
posible acceder a esta pretensión, puesto 
que la sesión nocturna, por acuerdo ex-
preso de la Cámara, se celebra para 
terminar el presupuesto de Trabajo. 
A continuación se aprueba d capítulo 
primero de dicho presupuesto. El señor 
COMIN Interviene brevemente y se 
aprueba él capítulo segundo. En el_ca 
cero intervienen el ssñor 
Las Sociedades españolas construc-
do el 14 
Agricultura.—Proyecto de decreto apro-
bando la demarcación de la zona fores-
tal protectora en los términos munlclpa 
de Cádiz—dictada después del 
veredicto del segundo Jurado—. porque 
cabe el recurso de casación ante el Su-
premo. 
Lo mismo se hizo en el asunto del 
alijo de armas. El Parlamento intervino 
cuando los Tribunales le dieron cuenta 
de su labor. 
toras de motores y aparatos de avia- 'es de la provincia de Mallorca. Proyec-
ción, dos de las primeras y cuatro de to de decreto autorizando al ministro pa-
Las negociaciones con Francia 
Respecto a las negociaciones con 
as segundas con S.nOD obreros especia- f3, Presentar a las Cortes un proyecto de | Francia se cambiaron impresiones en 
iizados, han expresado respetuosamen- ,y modificando las épocas de veda para!el sentido de que deben precisarse los 
se puede trabajar por la tarde (Estas p a - | X . ^ ^ m ^ ^ m a a r « T s" r'"R6- te su a!a,'ma ante la noticia de en d l ^ c r ^ f ^ S ^ t l ^ on^i P^?y,ecfto|P^tos que han de tratarse antes de 
ca. Entiende que la organización saní-i ! ! í } ¿ j K / ^ S ^ ¿ 5 f 8 ! Í ^ " í ^ í " IDRIGUEZ ¿ E VIGÜRl y el M I N I S T R O ¡ ¿ ¿ ^ S - ^ c f i ^ t ^ " * ^ , . 8 ® habí,a 0̂ de Agricukum el Comité infoSiaUvo | - 1 ° S negociadores españoles lleguen 
'tarla en España adolece de defectos 
dlcionales. El principal de ellos consiste 
en el espíritu de casta, ya que esa o r g a - ; J , ^ 8 ^ ' ^ ¿ ^ que entiende Innecesaria; pero material con destino a la Aviación mi 
LAXANT 
e decreto estableciendo en el minlste-
- - ¡ c i t adas , y el presidente ^eJVe * t . ü ^ una rebaja de tres büikmes teliS^ París- Aunque los ministros"'guaran 
l 'que Vamar al °rd.en a los d'putTa10S^ ^^Ider el primero que se retire una oon-ipesetas en el capitulo de adquisición de do triguero. reserva, parece que las precisiones de 
na-L. SA . t̂î A* Í~***¿***I*. «Ur^I l í- Industria y Comercio.—Autorizando al francia no se concretan mucho, lo cual 
litar, lo que dejaría a dichas entidades 
en situación de ruina y a la defensa 
nacional privada de los medios que ne-
cesita para no ser tributaría del extran-
jero. Piden esos industriales la protec-
ción mínima indispensable para no su-
cumbir, después de los grandes sacrifi-
cios que viene realizando. El Gobierno 
estudia la manera de conciliar estos in- va a las bases para negociar con Lltua 
señor SIMON Y CASTILLO, que es !tereses con los medios que hoy ofrece;"^a-_pf?Pufsta .de decreto relativo a la 
desechada. El señor SIMON se extraña la economía nacional. 
bercurosUos%rn^^ la Comisión la haya rechazado.| También 
que se mueren a chorro porque no hay chazada por 114 votos contra 28. Han vo-1 (Entran los ministros de Guerra y Es-
nización no tiene más que cabeza. Cita se deben dai, Dice con 
el caso de un medico que se amen aba J ición qU(f preSentan se puede com 
de que, figurando con uno de los Prime- ' ^ , . £ 
ros números en el Escalafón, sólo t e t á ^ \ ^ ^ l T ^ ^ ^ ^ ^ X k ^ ¿ A ^ ^ 
de sueldo 11.000 pesetas, pero omitía que fe1.6» "«eturna o habilitarse el sábado o 
por diversos conceptos todos ellos dcl-!^ Ju7as- ^ a v°ta-
íos y honorables, sus ingresos se con - l ^ °nJa ^ J . ^ J P 
nr... ». _ , . „ , minoría tradicionalista. 
vertían en 11.000 duros. En cambio, mé-
dicos que se han partido el pecho luchan-1 El señor ALBA: Es ridículo el espec-
do en oposiciones ingresan sólo con 3.000 táculo que estamos dando, cuando hay 
pesetas. Dice que un problema trágico tantas cosas que atender, 
que merece tanta o más atención que el El CONDE DE RODEZNO termina dl-
del paro es el de la asistencia a los tu- ciendo que cada cual votará con arreglo 
el ministro explica que es neceoano con 
ttnúe. Se acepta una enmienda a este 
capitulo del señor Martínez Canga-Ar-
guelles y se aprueba, así como el cuarto. 
Se aprueba el presupuesto de 
Trabajo 
Al capítulo 5.° hay una enmienda del 
P« ATOQ ZÚÑIGA.PELIGROSA-' 
HUI * n * n n ¿ a ei B I* «i B l _ 
Si le Interesa obtener información sobre sitio para todos en los hospitales. Se re- tado a favor, unánimemente, los monár- tado.) 
moralidad de las películas, suscríbase a l t e re a algunos atropellos cometidos du- quicos y los nacionalistas vascos. El señor AZA, por la Comisión, cxpli- ios presupuestos estén aprobados en la 
boletín semanal Irante el bienio, como, por ejemplo, el ca-! El señor ALBA pregunta a continua-i ca las razones que ha tenido para no ¡fecha necesaria. 
so de unos médicos que, habiendo logre- clón si la Cámara acuerda celebrar se-¡admitir la enmienda del señor Sirnon ¡ El MINISTRO DE AGRICULTURA 
sado hace diez y ocho años con 6.000 pe-;sión esta noche. Los monárquicos piden 
setas, se les redujo el sueldo a 3.000 pe- votación nominal. 
setas, y otros se quedaron en la calle. Se acuerda celebrar sesión nocturna 
por 9S contra 14. 
 ¡
Banco del Crédito Industrial para conce-
der un préstamo al Sindicato Minero de 
Cartagena-Mazarrón. Autorizando, para 
importar por la aduana de Cádiz, una 
instalación de indicadores neumáticos pa-
ra tanques de agua y petróleo. Propues-
ta de funcionarios para la Comisión es-
pañola en las negociaciones comerciales 
con la Gran Bretaña. Propuesta relati-
quiere decir, dada la actitud de España, 
que se ha avanzado muy poco ,aun en 
el camino hacia resultados prácticos. 
Claro es, que mayores precisiones, por 
parte de Francia, pueden recibirse rá-
pidamente. 
Los ministros de Hacienda y Traba-
jo se pondrán al habla para resolver 
en definitiva sobre las quejas formula-
das por el Consejo Superior Bancano 
concesión del título de corporación ofi ; acerca de las Cajas de Ahorro Estas 
el Conejo ha «turnado y l * ' J, ^ S ^ ^ ^ ^ V ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ 
^ g ^ ^ x ^ s a a x a ^ a a a ^ . s ¡bllaclones y Subsidios a los mineros de^! 61 .social X 61 fiscal. Se queja 
Asturias." 
F l L M O R 
8,50 pesetas al año. 
Administración: CLAUDIO COELLO, 32. 
Confederación Católica de Padres de 
Familia. 





Interviene el señor Fuentes Pila Se reanuda la discusión sobre el pre-
supuesto de Trabajo. 
Preside el señor Giménez Fernández. 
El señor MARTINEZ (Alfredo) consu-
El señor FUENTES PILA, de Reno-
vación Española, consume un turno en 
contra. Dlce que se va a referir a pala-!me otro turno sobre la totalidad, 
bras pronunciadas por el ministro de Ha-j El señor LABANDERA consume otro 
clenda sobre la posición que ha adopta-¡turno. 
do, encaminada a conseguir la nlvelaciónj n | . . , rp . . 
e incluso el superávit presupuestario, pa- t i l ministro Cíe 1 r a b a j O 
ra lo cual en este presupuesto anunció; _,, -,T,TTC,„T,^ _ _ _,^>.T,4,^ .. 
se empezaría esa orientación. Yo no sél, E1 MINISTRO DE TRABAJO pide a 
lo que pasará en los años 1936-37; pe ro !^ oradores que han intervenido en el 
con respecto a las manifestaciones del|debate S"6 no tomen como desconside-
señor Chapaprieta, en relación con el racion 31 de:ia de contestar a los puntos 
El I I  
El mismo diputado explica brevemente j dice que el Gobierno conoció en su día 
el conten 
cabo, retí 
puesto de Trabajo. 
El PRESIDENTE concedo la palabra 
al señor RODRIGUEZ JURADO para 
hacer una manifestación. El orador dlce 
que va a defender la proposición no de 
ley por él presentada. 
El señor ALBA: He concedido la pala-
bra a su señoría para hacer una mani 
AMPLIACION 
de intromisiones en su esfera. La ban-
ca privada y por otro lado las Cajas 
se lamentan de otras invasiones. Por 
decreto de 3 de mayo se creó una Co-
ildo de otra enmienda que, al este asunto de la reforma de la Reforma terior a la llegada del Jefe del Estado 
¡ra. Queda aprobado el presu- ^ r̂̂ jr'̂ 'riĵ 1 Î̂ J '̂1^e'̂ jorJ^^ ^El*'niiniatro3 rê  despachó numerosos asuntos de S » 
cabo para si la determinación del mo-
mento oportuno. Al Gobierno y al minis-
tro de Agricultura no le gana su seño-
ría en el deseo de que se apruebe cuan-
to antes este dictamen. Pero cuando se 
están tratando vertiginosamente los pre-
supuestos, que, como sabe su señoría, tle-
El Consejo de ayer, en la parte an-,misión arbitral; y ' a ^ i n ^ q u e 1 se tra-
; del Estado, 
despachó nu erosos asuntos de trámi- (Con,inúa al final de primera columna 
te. El despacho más numeroso fué el de| 
festaclón, pero no puedo abrir debate so- nen una fecha tope, no puede incurrir 
bre esa proposición porque el acuerdo 
adoptado por la Cámara Impide que se 
tomen acuerdos que no sean sobre el pre-
supuesto de Trabajo. 
L a reforma de la Re-
forma Agraria 
El señor RODRIGUEZ JURADO ex-
B A L S A M O 
CALMA EL E S C O Z O R U E D C 
presupuesto semestral que se está discu- S ^ ^ ^ í ^ ^ g ^ J ^ 
exíue^to's6 ñor T ^ J S . ' S ^ S S í £ W ~ A S S ^ dTslnid^ Yo expuestos por el ministro de Hacienda ,a ^ ,, u,.i~„ 
no parece sean realizables. El hecho es ^ConOZ?0 esto; â ue1103 " 1̂ » J rp u • • Que se ban introducido economías se re-, 
que el presupuesto de Trabajo viene con;fleren égtag a cagos en la3 cantida-i plica que su proposición pedia que Inme 
¡un aumento de ocho millones y pico de¡des presupuestas no eran bastantes para diatamente se sometiera a debate el dlc-
i pesetas, y asi lo confiesa la Comisión en atender debidamente estos problemas.'tamen que figura en el orden del dia ,si 
el preámbulo del dictamen. Cree que aso por ello como una medida de buena i relativo a la reforma de la Reforma H' , " a de™te algún otro proyecto, no 
¡no responde a la orientación marcada ¿conomia> Se ha suprimido, en espera del agraria y que se habilitaran sesiones do- £ acfudiria a todj3s los medios del 
por el ministro de Hacienda para dis- momento en que el Estado esté en bue-bles, si preciso fuera, para su a p r o b a - ¡ ^ 5 * / 0 para imPedir Que siguieran 
minulr el déficit. Propugna la desapari-;nas condiciones para atenderlas total-1 ción. s.mm."* Cn SU marcha normal los pre 
ción de la Subsecretaría de Sanidad. De mente, I El señor ALBA dice que, mientras no ' 
ese parecer era el señor Marracó cuan- £;„ iR Subsecretaría de Sanidad había estén aprobados los nresupuestos, será 
en la responsabilidad de que esta ley no 
estuviera a su debido tiempo aprobada 
por Interpelar sobre la otra cuestión. Yo 
prometo al señor Rodríguez Jurado y a 
la Cámara que no se cerrará esta etapa 
parlamentaria sin que antes no se haya 
puesto a debate la cuestión. 
El señor BARCIA dlce que le parece 
bien la teoría de que se discutan única-
mente los presupuestos para que estén 
aprobados en el tiempo debido; pero 
amenaza que, en el caso de que algún 
orden del díaiS- or de Cámara o el presidente pu 
de tercera plana) 
iviiiiiiiwiiimiiiniiiiimiii'iiiiHüHiij: „ m 
A N A S 
V I C I E 
supuestos. 
i tcEElS m?n. ?AZ^ ^^éíSHS ^-evemen-' - i..lni.nlstr0.de la GUERRA lee va-! do ocupaba la cartera de Hacienda, y confundidos tres órdenes distintos: la punto menos que impasible discutir es ¡ r 
en el proyecto de presupuesto que pie- ¡nopección. la administración de los ser- ta ley, ya que será necesario Incluso ha- preV^Tnirv™ , y ' y acto seeuido 
sentó se suprimía dicha Suboccretaria. vicios y la parte docente. Lo que se ha.bllltar sesión el sábado y lunes para que'once y cu t anta la sesion a 
elj 
las 
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E x c e s o d e e m p l e a d o s e n l a G e n e r a l i d a d 
Preocupa a ésta no sólo el número exorbitante, 
sino su tendencia y calidad 
CONTINUAN SIN REPONER LOS QUE F U E R O N DESTI-
TUIDOS POR L A E S Q U E R R A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 19.—El problema de 
la empleomanía de la Generalidad ocu-
pa el primer plano de la actualidad ca-
talana. El Consejo de Gobierno de Ca-
taluña invirtió casi todo el tiempo de 
su última reunión en tratar de este 
asunto, del que ya nos hemos ocupado 
en otrajs ocasiones. Preocupa, no sólo 
el número exorbitante de empleados, 
sino su tendencia y su calidad. Los hom-
bres de la Esquerra, los revolucionarios 
del 6 de octubre, los que se proclama-
ron franca y deliberadamente adversa-
rios, no sólo de la actual situación gu-
bernamental, sino del propio Estado, 
tienen unos misteriosos e inéditos pro-
tectores, que ni ellos mismos podian su-
poner. El dia que se pueda hablar y es-
cribir de todo esto, habrá motivo cum-
plido para maravillarse. 
Porque se da el caso de que, en con-
traste con tantas facilidades, todavía 
hay personas de derechas que fueron 
expulsadas arbitrariamente por la Es-
querra de los cargos públicos que des-
empeñaban hace cuatro años, y que to-
davía no han conseguido ser repuestas, 
ni hay manera de que se revise qué es 
lo que puede haber de cierto en los ex-
pedientes que motivaron su deposición. 
No cabe siquiera recurrir a los Tribu-
nales, porque todavía está vigente una 
famosa ley del Parlamento catalán que 
daba por bien hechas las arbitrarias 
destituciones y prohibía a los Tribuna-
les de justicia intervenir en los recur-
sos que se interpusiesen, e incluso anu-
daba las sentencias favorables que los 
Tribunales habían dictado para que los 
funcionarios destituidos fuesen repues-
tos en sus cargos. Así se dan hoy ca-
sos como el del secretario municipal 
de Molins del Rey—actual director del 
diario órgano de la CEDA en Huesca—, 
que fué destituido en los tiempos del 
Gobierno de Companys y que sigue aún 
cesante, a pesar de que tiene en su 
poder una sentencia firme de los Tribu-
nales declarando sin efecto la destitu-
ción. Análogos a éste se dan otros ca-
sos, como los de funcionarios tan pres-
tigiosos como el que era jefe de Bom-
beros y el jefe de Veterinaria al adve-
nimiento de la Esquerra, que declaró su 
enemiga contra los tildados de derechis-
tas y anticatalanistas. 
En esta época fueron repuestos to-
dos los catalanistas que habían sido des. 
tituídos por la Dictadura, pagándose-
les crecidas indemnizaciones, entre se-
tenta y ochenta mil pesetas. Igual se 
ha hecho ahora con los readmitidos, 
después de haber sido destituidos a raíz 
del 6 de octubre, y hoy nadie se opo-
ne a que los señores Gasol, Aragay y 
Aguadé cobren las dos terceras partes 
de sus sueldos como funcionarios mu-
nicipales. Por eso resulta más sorpren-
dente las dificultades que todavía hoy 
se oponen a la revisión de expedientes 
de quienes fueron expulsados por la 
Esquerra.—ANGULO. 
S e i n v i t a a p e r i t o s n a v a l e s f r a n c e s e s , 
i t a l i a n o s y r u s o s a L o n d r e s 
También irá a París el delegado a lemán von Ribbentrop 
Para Italia lo ocurrido es una Invitación a proceder sin con-
tar con la Sociedad de las Naciones 
LONDRES, 19.—El Gobierno inglés ha |ber que el señor Von Ribbentrop cuenta 
Invitado al Gobierno francés enviar!ir a Paris dentro de dos o tres semanas 
una delegación de peritos a Londres para ¡para discutir la cuestión de las relacio-
discutir los problemas navales ante laines navales francoalemanas. 
proximidad de la Conferencia. Las personas que rodean al señor Von 
Parecida invitación será dirigida a Ribbentrop, dicen que éste tiene el pro-
Italia y a la U. R. S. S. pósito de no negociar con Inglaterra 
# * # ningún acuerdo aéreo bilateral, pues 
PARIS. 19.-Todavía no se ha reci-;í:lema,nia siendo favorable a la 
bido ninguna invitación oficial del Go- fó.rmula; multilateral en interpretación 
aerea de los acuerdos de Locarno. 
NUESTROS ACTOS 
Consentirlo sería tanto como re-
nunciar España a sus pres-
tigios de nación 
UNA NOTA DEL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION 
T i l E m p i e z a n a d e c l a r a r l o s p r o c e s a d o s 
p o r l o s s u c e s o s d e T u r ó n 
Algunos sostienen que fueron obligados a actuar en 
la revoluc ión. Ayer terminó el desfile de testigos; 
varios de los propuestos por la defensa incurren 
en serias contradicciones 
El subsecretario de Gobernación fa-
cilitó de madrugada a los periodistas 
la siguiente nota del ministro, señor 
Pórtela Valladares: 
"Las reclamaciones formuladas por 
no haber permitido a unos representan-
tes de la célula comunista titulada "Sec-
ción Jurídica Internacional" la inter-
vención y manifestaciones relacionadas 
con los Consejos de guerra que se están 
celebrando en Asturias, están despro-
OVIEDO 19.-Se reanuda el Consejo 1 Declara José Barreiro, camillero. Ma-
de íruerra k las once y veinticinco de la nifiesta. a preguntas de las defensas, que 
conoce a Jaime Suárez. del que dice que 
no tiene significación política y que es mañana. Comparece Isidoro García González, y 
el señor Navarro le pregunta si conoce 
a Amaro Moro González. El testigo 
contesta afirmativamente. 
— ¿Es cierto que Amaro Moro le sal-
vó la vida a usted cuando trataban de 
fusilarle los revolucionarios, y que él se 
abalanzó sobre el que tenía un revólver 
en la mano, haciendo que el tiro saliese 
buen trabajador. Añade que Jaime Suá-
rez. por su situación económica, pudo 
llevar muy bien una cantidad de dinero 
igual a la que se le ocupó cuando fué 
detenido. 
A preguntas del señor Moreno Ma-
teos, dice que vió a Casimiro Iglesias 
trabajando en el mismo lugar que ocu-
paba antes de estallar la revolución. 
Con respecto a Félix Díaz Sánchez, ma-desviado ? vistas de todo fundamento. En ningún —NQ, señor; yo no vi eso. 
país serían tomadas en cuenta. Los de- ' —Pero el hecho que acabo de refe- nif'esta que observó buena conducta 
rechos políticos y la vida pública en to-jrirle, ¿es cierto? durante la revolución y que estuvo en 
das las naciones están reservados para _No sé nada. Yo sé que me iban 8|un comercio de Argüelles en algunos 
sus ciudadanos, sin consentir a los ex-¡fusilar, pero no vi a ningún revolucio-|monientos 
tranjeros ninguna intervención en ella. 
Las democracias francesa e inglesa 
expulsan a los periodistas y a cuantos, 
siendo extranjeros, pretenden tomar par-
te en sus cuestiones interiores, y en los 
países de régimen autoritario es, na-
turalmente, mayor el rigor todavía. Los 
extranjeros son cordialmenti; acogidos, 
a condición de que cumplan un elemen-
tal deber de no ser molestos a quienes 
les otorgan hospitalidad, y España, al 
acomodarse a esta norma, no hace má& 
que cumplir un deber de policía, y no 
renunciar a sus prestigios de nación."' 
Sor Ventura Pujadas, Superiora de la comunidad de religiosas del Hos-
pital General de Madrid, a la que la Diputación provincial y el Cuerpo 
médico de aquel establecimiento van a rendir un homenaje como prueba 
de admiración por su caridad. 
C l f l U » DEL CURSO DE LA 
DE 
nario que me salvase la vida. 
El fiscal le dice que relate los hechos 
y el testigo declara que fué detenido a 
las ocho y media de la mañana del día 5; 
que se presentó a detenerle un tal Ri 
Dice también que Samuel Barrios ac-
tuó solamente de camillero; realizando 
este servicio, estuvo en el asalto al cuar-
tel de la Rabaldana. 
A preguntas del fiscal, dice que no 
cardo Albaredo Pinio con Francisco Ló-¡sabe nada de quiénes componían el Co-
pez; que intentaron fusilarle, y que des-
pués unos revolucionarios le dijeron que 
huyera. 
Joaquín Vázquez González dice haber 
visto tomar parte en el movimiento, du-
rante los cuatro primeros días, a An-
tonio del Busto. Luego ya no le volvió 
a ver 
mité; pero agrega que oyó decir que 
en él figuraban, entre otros elementos, 
José Alvarez y Ceferino Alvarez Rey. 
El fiscal: 
—¿Sabe usted que estos dos están 
declarados en rebeldía? 
—Sí, señor. 
A preguntas de la defensa, afirma 
Le dió a usted, en efecto. Antonio que primero estuvo durante el asalto al 
En representación del Prelado, pre-! Quién era el mandaba alls 
sidio el Vicario de la diócesis 
C h a r l a s d e l t i e m p o M DE 
Jueves PARA LAS BECAS DE LOS 
bierno británico para que vaya a Lon-
dres una delegación de peritos france-
ses encargados de discutir el problema 
naval. 
No obstante, se cree que este es el 
propósito de Inglaterra. 
En los círculos responsables de París 
se estima que dichas conversaciones con-
servarán un carácter prematuro mien-
tras no queden zanjados los problemas 
políticos que plantea el acuerdo naval 
de ayer. j 
En caso de que la invitación británica 
llegue antes del viernes, el Gobierno 
francés no adoptaría decisión alguna 
hasta esp«ar las explicaciones del se-
ñor Edén, a quien el señor Laval invita 
rá a almorzar. 
La labor de los peritos angloalema-
nes ha dado por resultado un acuerdo 
acerca del punto importante de la cla-
sificación de los navios «Deutschland» 
en la categoría de navios de linea y no 
de cruceros. 
Declaraciones de Laval 
(Corpus) 20 junio 
1»35 
LUNA, menguando (cuar-
to menguante, el 23). En 
Madrid sale a las 10,42 dei . 
la noche y luce hasta las 
9,52 de la mañana del viernes. Alumbra La adjudicación SO fiará mañana 
durante la noche del jueves al viernes • 
6 horas y 2 minutos. En ]a junta central de Acción Ca-
tólica se han recibido 570 solicitudes de 
becas para los Cursos de verano que or-
ganiza en Santander. 
Los expedientes académicos hasta la 
fecha presentados suman 725 matrículas 
de honor y 2.005 sobresalientes. 
Las Comisiones encargadas de resol-
ver el concurso para la adjudicación de 
las becas se reunirán mañana dia 21, 
ya que hoy, a las nueve de la noche, 
quedará cerrado definitivamente el pla-
zo de admisión de solicitudes. 
Con gran asistencia de asociadas de 
Madrid y numerosa representación de 
los pueblos de la diócesis, ha celebrado 
la Unión Diocesana de Mujeres Cató-
licas la sesión de clausura del cur-
so 1934-35. 
Presidió el acto en representación 
del prelado el señor vicario de la dió-
cesis. 
La Memoria leída por la secretaria 
resumió sucintamente la labor realiza-
da durante el año por la Unión Dio-
;cesana, que tiene ya constituidas Unió 
cuartel de la Guardia civil en compañía 
de Félix Díaz, y luego junto al mismo 
cuartel, realizando servicios de cami-
llero. 
Pregunta el fiscal, diciéndole que con-
crete, y el testigo manifiesta que du-
rante el asalto al cuartel estuvo allí 
desempeñando tal cargo, y como el 
asalto duró mucho tiempo, tuvo ocasión 
de estar en los dos sitios. 
Manifiesta que Félix Díaz estuvo 
siempre sin armas. 
—Aurelio Alvarez Rey. A preguntas del defensor, dice que 
El fiscal le pregunta: ¡vió a Casimiro Iglesias trabajando en 
—¿Cuántas veces apareció usted en la vía. 
el oficio de trabajo? " Un incidente 
—Una sola vez. 
—¿Vió usted a Ceferino Alvarez Rey?| Declara a continuación José Fernán-
—Sí. señor; le vi, y era él el dirigente.jdez Fernández. Aparece procesado en 
—¿Oyó usted decir que Del Busto!esta causa y se presenta esposado. Los 
era el encargado de Trabajo? defensores piden que, mientras declare, 
del Busto la orden de trabajo? 
—La formularon primero en un poste 
de teléfonos. 
—¿Estaba Antonio del Busto en el 
oficio de trabajo? 
—Sí, señor; en compañía de otros. 
—¿Quién daba las órdenes? 
—Creo que Ceferino Alvarez. A éste 
le vi sacar una caja de metal, diciendo 
que iba a hacer el inventario de lo que 
había en ella. 
—No, señor. Yo sólo ?é que alli se 
decía que quien mandaba era Ceferino 
Alvarez Rey. 
El testigo Vidal Díaz Zaplco. pro 
se le quiten las esposas. Se produce un 
Incidente, porque un guardia se las aflo-
ja nada más, y como los defensores In-
sisten, el presidente les contesta que 
quien tiene atribuciones para quitarle 
las esposas es el jefe de la fuerza. Co-puesto por el fiscal, y que también hace 1 ñes~ParroquíaÍes en Veintisiete parro- suyo la defensa, a preguntas de aquél, 
quias de Madrid, con 2.340 asociadas, declara conocer a Aurelio Choya y te- "m este se mega a la petición, él no 
y en 75 pueblos de la diócesis, con un ner de él concepto de buen trabajador. P êde hacer nada. Entonces los defen 
total de 1.726 asociadas, habiendo ade- El defensor, señor Zaplco, le pre-, sores se niegan a interrogarle. 
SOL: En Madrid sale a las 4,44 y se 
pone a las 7,48. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 15 m., 56 s. Dura el día 15 
horas y 4 minutos (¡máxima duración 
en el año!). Cada crepúsculo, 33 mi-
nutos. 
que se recallentan junto a las paredes 
Gambellno Estrada, guarda jurado, 
—¿Tenía usted conocimiento de quejdeclara, a preguntas del señor Moreno 
Perteagudo. guarda jurado de la Em- Mateos, que Máximo Sánchez no Inter-
presa, fué desarmado por los revoluclo- vino en la revolución. 
narlos ? 
—No lo sé. Añade que Perteagudo era 
buena persona 
Dice que Aniccio Pcrc" P ', i . ra 
jefe de los guardias de la prisión. Le 
reconoció porque éi estuvo preso de los 
PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Saturno (a saliente). Lucero de la tar 
de. Venus (a poniente); también Marte 
(casi en el meridiano) y Júpiter (a sa-
liente, pero acercándose al meridiano). 
PARIS, 19.—El primer ministro La-
val ha hablado ante el Comité de Asun-
tos Extranjeros de la Cámara, mani-
festando que Francia está menos sor-
prendida por el contenido del acuerdo 
angloalemán, que por el procedimiento, 
merced al cual, Francia se encuentra 
repentinamente enfrentada con un he-
cho consumado. Ha dado a entender que 
I Francia permanecería firme en sus oh-
Ribbentropp a París jeclones a la conclusión de un pacto bi-
lateral, después de las aparentemente 
claras discusiones Internacionales, que 
se celebren en tan Importante cuestión. 
También se ha reunido la Comisión 
de Asuntos Navales de la Cámara, ha-
biéndose discutido los acontecimientos. 
Se ha Invitado al primer ministro La-
val y al ministro de Marina, Pietrl, pa-
ira que expliquen la posición de Francia 
|con respecto a ellos.—United Press. 
Sube la Bolsa 
LONDRES, 19.—El corresponsal di-
plomático del "Daily Telegraph" dice sa-
C u i d e u s t e d YL 
s u e s t ó m a g o ( V ^ 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted, pero me curó el 
o n t i g i c o 
LONDRES, 19.—Uno de los primeros 
efectos del pacto naval angloalemán, ha 
sido estimular considerablemente la ac-
tividad de los valores alemanes en el 
mercado de Londres. 
Algunos de estos valores han regis-
trado alzas de varios chelines. 
L a actitud de Italia 
ROMA, 19.—Se ha sabido de fuente 
autorizada que Italia, en el futuro, tie-
ne el propósito de actuar del mismo mo-
do que Inglaterra y Alemania, es decir, 
sin consultar a la Sociedad de Naciones. 
Según se dice en los medios autori-
Día solemnísimo y 
larguísimo 
El día de hoy es tan solemne como 
largo. Y de la misma duración será el 
de mañana. 
Desde que sale el sol hasta que se po-
ne transcurren quince horas y cuatro 
minutos; a los que se pueden añadir los 
treinta y trés minutos de crepúsculo 
matutino y los otros treinta y tres del 
vespertino. En total, disfrutamos de die-
ciséis horas y diez minutos de luz, la su-
Sj. 57 *. 
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Hasta el presente han dotado becas 
don Eduardo Agullar, Asociaciones Ca-
tólicas de Padres de Familia de Sevilla 
y Valencia, señor duque de Alba, don 
Bernardo Aza, doña Purificación Aya-
la, señor du\ie viudo de Bailón, señor 
conde de Barbate, señor marqués de 
Borghetto, don José María Cervera, Es-
tudiantes Católicos de Medicina, don 
José María Garda Loygorrl, señora 
condesa de Heredla-Splnola, Juntas dio-
cesanas de Sevilla, Pamplona y Valla-
dolld, señor duque de Medina de las To-
rres, señor Mugulro, don Narciso Pulg 
de la Bellacasa, señora marquesa de 
Padlerna, señor conde de Portago, don 
José María Quljano, doña Milagros Ro-
dri-uez Avlal, S. A. D. E. L., señores 
de Sanglnés, señor marqués de San Fe-
liz, señora marquesa de Urquljo, don 
José María Urquijo, señor marqués de 
la Vega de Anzo y señor marqués de 
Zurgena. 
La Congregación Mariana de Barce-
lona envía doce de sus miembros a los 
Cursos. 
más realizado Intensa labor de forma-
ción religiosa y cultural y activa pro-
paganda de Acción Católica en los 
pueblos. 
Después de la alocución en la que la 
presidenta señaló acertadamente. cuál 
debe ser hoy la actuación de las muje-
res católicas, según las normas de la 
Santa Sede y lo dispuesto por la Je-
rarquía, pronunció el señor vicario unas 
elocuentes pala-bras, felicitando a la 
Unión Diocesana por la labor realiza- Trabajo? 
da y haciendo votos por que ésta se _ Y o las recibí del Comité. Dice que 
desarrolle cada dia más por medio de Antonlo del Busto no daba las órdenes Dlce el te3tl&0 Que en el momento de 
la Instrucción religiosa, sobre todo en de trabajo sino Ceferino Alvarez Rey estallar la revolución él estaba pres-
la juventud que cursa estudios de Se- E 1¡ca recib¡a las órdeneSi p0r¡tando servicios en el Hospital de Tu-
" medio de notas, y añade que Ceferino1 rón; un de revolucionarios 
obligaba a todos a que acatasen sus ór-lSe ^ hacia el, llevando desarmado a 
denes. Agrega que no oyó que Antonio un P°bre hombre; al ^ e invitaron a 
que desarmase al guarda, con propó-
sito de que éste, al resistirse, le ma-
tara. Como el guarda—o sea el testi-
El defensor señor Santa Eulalia ie:rebeldes. De su comportamiento con los 
pregunta: detenidos no puede decir nada. Agrega 
—¿Recibió órdenes transmitidas poriQ116 Aristldes Castañón le" produjo una 
Antonlo del Busto como delegado delihenda en la nariz al agredirle con una 
|pistola. 
—Relate usted el hecho. 
gunda enseñanza; propaganda eficaz 
de la Prensa católica y cristianización 
de la vida en los hogares. 
El acto terminó con un «Te Deum» y 
bendición del Santísimo. 
AL 
fuese del Comité revolucionario, 
Una contradicción 
go—se limitase a no acceder a la Invi-
tación de los revolucionarlos, no hirió 
al Individuo en cuestión, limitándose 
JÜE i í f l AL D I P U T H 
El fiscal le pregunta: 
—El testigo dijo en su declaración an-
te el juez que Antonlo del Busto era je-lluego a defenderse para que no le qui-
te y que por orden de él cuatro guardia- taran el mosquetón. Entonces los revo-
nes le secuestraron a usted la máquna luclonarlos quisieron llevarle detrás del 
magnética para volar la Catedral de cuartel y él entonces les dijo: <A mí 
BADAJOZ, 19.—Reglno Valencia, au-
tor de la muerte del diputado socialista 
Pedro Rublo, ha sido condenado a doce 
años y un día de prisión, 50.000 pesetas Rey está en rebeldía? 
Oviedo. 
El confesante contesta: 
—Eso está rectificado. El jefe era Ce-
ferino Alvarez Rey. 
El fiscal: 
—¿Sabe usted que Ceferino Alvarez 
mlte el asunto rápidamente, los seño 
res Chapaprleta y Salmón celebrarán 
una conferencia. 
La reforma constitucional zados, la Sociedad de Naciones ha re 
• [clbldo el golpe más duro asestado a su 
En la parte presidida por el Jefe del prest¡gio, desde la retirada del Japón, 
Estado, el Presidente pidió Informa- con la firma por Inglaterra y Alemania 
clón sobre la marcha de los diferentes ¿g] acuerdo naval, 
asuntos y de los debates parlamenta 
ríos. El ministro de Hacienda habló de 
los presupuestos y señaló que estarán 
aprobados el dia primero, y el presi-
dente del Consejo pronunció su discur-
so habitual sobre los diferentes aspec-
tos del gobierno del país. Se ocupó con 
tal motivo del proyecto de reforma cons-
titucional y de los acuerdos del Go-
bierno sobre esta materia. 
Aunque el proyecto no ha sido pues-
to a la firma del Jefe del Estado, puesto 
que hay que retocar la parte dispositiva 
Se censura duramente a Inglaterra! 
por presentar al mundo un hecho con- j 
sumado sin consultar a las potencias In-
teresadas en el equilibrio naval de Eu-
ropa. 
Italia, según se dlce en los medios 
políticos, no encuentra delito en eJ.e 
procedimiento; pero se señala que la po-
lítica italiana del Este de Africa fué 
criticada en varias partes del mundo, 
particularmente en Inglaterra, y ahora ^ 
se alega aquí que Inglaterra, al firmar 
ñZ ^nZ 1 «» V*^* uK^u^.vcv - d navaj con Alemania, ha ac-
de manera que resu te una enumeración,^1 ^ u ^ ' " " " r.eoi,0f„ ^ 1 , * 1-1 1 tuado precisamente como Italia tiene el escueta de los artículos reformables, el 
señor Alcalá Zamora anunció que lo fir-
marla con sumo gusto en cuanto el Go-
bierno lo someta a su sanción, y que 
queda a su elección el momento de pre-
sentarlo a las Cortes. Previamente exa-
minó las ampliaciones a la primitiva 
ponencia en sus diversos aspectos, pa-
ra terminar anunciando su aprobación. 
Las ampliaciones se refieren a los 
t a  recisa  
propósito de actuar en Ablslnla y en 
cualquier caso semejante, sin tener en 
cuenta lo que piense la Sociedad de 
Naciones. 
Además de la última acción del Ja 
pón, existe una determinada intranqui-
lidad en el campo internacional, y cual-
quier nación con aspiraciones militares 
está determinada a apoderarse de lo 
Los 37" en Sevilla y Cácoros. Y por 
encima do los 80 en casi toda Es-
paña, menos en los tres trozos de 
litoral donde se veranea y en varios 
lugares de la sierra 
ficlentc al menos para poder leer al aire 
libre. 
Han coincidido, pues, el dia más lar-
go del año con uno de los tres jueves 
solemnes. 
Con tantas horas de sol, claro es que 
la temperatura sube. Ayer ha llegado 
a los 37"—la temperatura de nuestra 
piel—en Sevilla y en Cácercs. Cesa en 
esos sitios la perdida de calor del cuer-
po humano hacia el exterior, si no es la 
necesaria para evaporarse el sudor, y 
se comienza a experimentar los sínto-
mas de la asfixia. 
¡No hace falta llegar a los 40"! Los 
termómetros buenos y bien Instalados 
casi nunca marcan esa temperatura. En 
cambio, los caseros llogan a ella en se-
guida, porque los instalan al sol o por-
que se recalientes junto a las paredes. 





«CIPE 1 5 
M A D R I D 
PUERTA DEI ANBEUO-BARCELONA 
de multa y a las accesorias que marca 
la ley. 
La vista de la causa se ha celebrado 
hoy. Por la mañana se verificó la prue-
ba testifical, a la que concurrieron 26 
testigos, 21 del fiscal y los restantes de 
la acusación. Por parte del defensor só-
lo ha sido propuesto uno. 
El fiscal calificó el delito de homici-
dio simple, sin circunstancias modifica-
tivas, y solicitó la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de prisión y una 
Indemnización de 25.000 pesetas. El acu-
sador privado calificó el hecho de asesi-
nato con las agravantes de premedita-
ción y alevosía y desprecio a la digni-
dad del cargo de diputado. Solicitó la 
pena de treinta años de prisión y 100.000 
pesetas de indemnización a la familia 
de la víctima. 
—Sí. señor. 
Interroga ei ponente: 
—¿ Quiere usted hablar nuevamente de 
lo que ha explicado a la defensa sobre 
las órdenes que recibía de Antonlo del 
Busto ? 
—No fué Antonlo del Busto, sino Al-
varez Rey el que nos daba las órdenes. 
Declara José María Alvarez Cienfue-
gos, vigilante. El señor Martínez Casta-
ñón le pregunta: 
—¿Cuántos años hace que conoce a 
Aurelio Choya? 
—Tres años—contestá el testigo—. y 
agrega que le vió en su casa varias ve-
ces durante el movimiento revoluciona-
rlo y que tiene buen concepto de él. 
El fiscal le pregunta si durante el 
asalto al cuartel de la Rabaldana estuvo 
también en su casa. Contesta que en al 
El defensor, diputado señor Becai'gunos momentos si y que en otros no 
Mateos, sostuvo que el procesado habla ¡Manifiesta también que a Aurelio Choya|diligencia de reconocimiento 
me matáis aquí, en la carreteras 
Añade que cuando le conduelan por 
ésta, vió a otro grupo, como de unos 
ciento cincuenta rebeldes, que venían a 
su encuentro, al frente de los cuales 
iba Arístides Castañón. Este, al ver que 
llevaba un fusil, dijo: —¿Por qué no 
entrega ése el mosquetón? —Porque no 
quiere, respondieron los del grupo. 
Entonces Aristldes Castañón, dirigién-
dose a Estrada, le dijo: —Trae el mos-
quetón o te levanto la tapa de los sesos. 
Como el testigo se negara, le dió un 
golpe en la nariz con la pistola que 
llevaba, produciéndole una herida. 
Dice luego que Tomás Garda Viz-
caíno fué también bajo amenazas de 
muerte y que este Individuo era el que 
iba desarmado entre el grupo de rebel-
des. Al obligarle los revolucionarios a 
que quitase el mosquetón al guarda, 
dijo a éste: 
—Compañero, a mí me obligan. No 
tengo más remedio que hacerlo. 
A preguntas del fiscal, dlce que uno 
de los guardianes era Leoncio Martí-
nez. Le reconoce entre todos los pro-
cesados cuando el presidente ordena la 
Agrega 
incurrido en delito de homicidio con siempre le vió circular sin armas por 
las atenuantes de vindicación próxima las calles de Turón, 
de una ofensa grave, provocación y ¡ Declara Sergio González García. 
arrebato, y finalmente, la de haberse j Contestando a preguntas del señor gar de su fusilamiento. No sabe, en 
confesado autor del hecho y haberse Moreno, dice conocer a Amaro Moro. cambio, quiénes sacaron al ingeniero se-
también que vió a Silverlo Castañón sa-
car a los Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana de la prisión para llevarlos al lu-
Boletín meteorológico 
efectos d d ^ r i m o n í e s e ^ y ^ ^ P o f l e - n t e en tanto que 
dlcaclón de funcionarios. En cuanto es- haya una oportun dad para ^ La ac-
té puesto en limpio el proyecto con esas ción del J n ó n , el J ^ ^ J ^ » 
ampliaciones, será leído de nuevo *nLe Kuropa desafiando el Tratado de VerSa-
el Consejo, para Uelario a la firma del He», la ñrma por P f ^ ^ ^ ^ f 
feftor Alcalá Zamora. Se Insiste en que un acuerdo naval sin f0"s^ar » ^ d] 
a lectura ante la Cámara será antes de más potencias, son e emplos que se ci-
^ vacaciones parlamentarlas de ve- tan. que han conduc.do a Ital a a a iop-
rano. tar esta última posición.—tnited l ress. 
Estado general.—Entra por Irlanda la 
depresión del Atlántico y produce llu-
vias por las Islas Británicas. Por Fran-
cia y todo el Sur de Europa continúan 
las presiones altas y con ellas el buen 
titmpo. 
Por España aumenta la nubosidad por 
el Cantábrico, donde además se obser 
van ligeras nieblas, cuenca del Ebro y 
costa mediterránea. El resto del país 
está despejado con vltntos flojos, a ex-
cepción del Estrecho, por donde sopla 
el Levante con mayor fuerza que ayer 
La temperatura ha experimentado un 
ligero aumento, más acentuado por la 
Rioja, donde ha sido de 6 grados. 
Temperatura.—La Coruña, 14 mínima; 
Santiago, 10 mínima; Pontevedra, 25 y 
15; Vigo, 23 y 16; Orense, 31 y 15; Gi-
jón, 18 y 25; Oviedo, 25 máxima; San-
tander, 20 y 16; San Sebastián, 23 y 14; 
Zamora, 32 máxima; Falencia, 33 y 13; 
Burgos, 30 y 12; Soria, 30 y 18; Valla-
dolid, 34 y 15; Salamanca, 32 y 12; Avila, 
30 y 16; Scgovia, 32 y 15; Navacerrada, 
23 y 12; Madrid, 33 y 17; Toledo, 35 y 
17; Guadalajara, 32 y 14; Cuenca, 33 
y 13; Ciudad Real, 34 y 12; Albacete. 14 
mínima; Cáceres, 37 y 20; Badajoz, 36 y 
20; Vitoria, 33 y 9; Logroño, 33 y 14; I 
Pamplona, 28 y 12; Huesca, 21 y 15; Za-
ragoza, 35 y 16; Gerona, 31 y 16; Barce-
lona, 26 y 19; Tarragona, 24 y 17; Tor-
tosa, 31 y 17; Teruel, 30 y 12; Castellón,i 
29 y 19; Valencia, 28 y 15; Alicante .28: 
y 18; Murcia, 30 y 15; Sevilla, 37 y 17;i 
Córdoba, 36 y 18; Jaén, 35 y 21; Baeza, 
33 y 19; Granada, 35 y 17; Huelva, 33 y 
18; San Fernando, 21 mínima; Algecl-
ras. 23 y 17; Málaga. 26 y 17; Almería, 
32 y 20; Palma de Mallorca, 27 máxi-
ma: Mahón, 28 y 10; Santa Cruz de Te-
nerife, 19 mínima; Melilla, 19 mínima. 
E n b r e v e l a o r d e n a c i ó n d e 
u n e x p r e s i d e n t e c h i n o 
Ingresará en el monasterio de be-
nedictinos de San Andrés 
entregado a la autoridad antes de co- i —¿ Es cierto que Amaro pertenecía a 
menzar las actuaciones. la Juventud Católica? 
—SI, señor; pertenecía cuando yo era 
presidente y siempre le tuve en buen 
concepto. Era elemento perseguido en 
Turón por ser católico y también por 
estar haciendo oposiciones para guardia 
de Asalto. Agrega que oyó decir que 
Amaro Moro fué sacado a la fuerza de 
su casa durante la revolución. 
A preguntas del defensor señor Za 
pico dice haber oído que los guardas ju 
rados de Turón fueron desarmados y 
arrastrados por las turbas. Oyó decii 
también que Perteagudo fué obligado a 
la revolución 
El fiscal: 
—¿Puede demostrar que Amaro Mo-
ro y Perteagudo no fueron a la revolu-
ción? 
—Yo oí que l\ablan ido a la fuerza. 
—¿Usted es también perseguido en 
Turón? 
—Todos los católicos somos persegul-
ñor Del Riego, porque cuando se dis-
ponía a mirar y saber quiénes eran loa 
que le conducían, Pérez Prieto, uno de 
los guardianes, le cerró la puerta. 
Afirma de nuevo que Vizcaíno iba 
obligado, como él, puesto que los revo-
lucionarlos le daban también a él gol-
pes cuando ambos eran conducidos de-
tenidos. 
Declara un médico 
BRUJAS, 19.—El ex presidente del 
Consejo de China Lou Tslng Tsleng to-
mará las órdenes próximamente en el 
monasterio benedictino de San Andrés, 
de manos de monseñor Nevé, el gene-
ral de los benedictinos, que se encuen-
tra actualmente camino a esta ciudad. 
Monseñor Nevé ha pasado seis meses 
en China, donde fué enviado por Su 
Santidad el Papa, y ha informado que 
actualmente el Gobierno, no solamente ¡ ¿og, 
deja a los misioneros en completa li-
bertad, sino que en algunos casos pa-
rece dispuesto incluso a trabajar con 
ellos.—United Pres». 
El defensor señor Moreno Mateos pre. 
gunta: 
— ¿Sabe usted que Cándido del Agua 
y César y José Gómez Fernández perte-
necían a Falange Española? 
Declara Amador Hidalgo. Dice que 
Amador Fernández Llaneza estuvo dos 
días antes trabajando con él durante la 
noche, pasando luego al turno de dia. 
Siempre le vió con armaa. 
Don Leopoldo Iglesias, médico, a pre-
guntas del defensor, señor Moreno Ma-
teos, dlce que fué presidente del Orfeón; 
que Marcelino Sánchez, miembro del 
mismo, era auxiliar de los médicos. 
El señor Miaja le pregunta si daban 
buen trato a los heridos en el hospi-
tal, y contesta: 
—SI. señor; pero he de manifestar 
otra vez que allí sólo habla revolucióna-
nos. 
E l jefe era Vilianncva 
EL DEBATE - Alfonso x i . V ^ * ^ * « 5 ; «u M J t & ^ l ¡ ^ J S ^ S & 
ban, y que ejercía gran influencia en el 
fe 
pueblo por ser concejal de Turón en ollVegnina, y agrega que. trabajaron jun- Villanueva. Cuando se la pidió a éste 
Ayuntamiento de Mieras. ]tos, 
r|p io- né^ r f* ] Preguntado si cree que Fernández Lía-
la idea de formar los hospitaliUos, pues neza intervino en la revolución, dice 
U-JJ en completa ubei sad a que no. comit 
los facultativos. Dics que después de 
estar constituidos los hospitaliUos, si-
guió dándoles órdenes, como jefe, el 
Villanueva, quien les ordenó que fue-
ran al cuartel de la Rabaldana para 
ver si allí habia muertos o heridos. 
A preguntas del defensor señor Mar-
tínez, afirma que se publicó un bando 
de los revolucionarios diciendo que fue-
sen a filas todog los hombres desde ;os 
dieciocho años a los cuarenta. También 
contesta afirmativamente que los re-
volucionarios requisaron todos los apa-
ratos de "radio". 
A preguntas del fiscal dice que el 
día 5 fué asaltada su casa" por un gru-
po de cuarenta hombres, al frente de 
los cuales iba uno cuyo nombre no sa-
be. Pero advierte que lo reconocería si 
ee lo presentan. Desfila ante los pro-
cesados y dice que entre éstos no está., 
Manifiesta también que a Leoncio 2! l 
Villanueva le vió días antes de la re-
volución en compañía de otro dirigen-
te apodado «el Moscón», que murió ya. 
El defensor señor Miaja le pregunta 
8i «el Moscón* no era también conce-
jal por el distrito de Turón en el Ayun-
tamiento de Mieres, y el testigo con-
testa afirmativamente. 
Termina diciendo que Leoncio Villa-
nueva no influj'ó nunca en favor de los 
guardias civiles heridos, sino que fue-
ron los médicos les que propusieron la 
evacuación ante el temor de nuevas 
desgracias. 
Sabe, sin embargo, que Leoncio se| 
Interesó por la suerte del señor cura 
párroco, don Tomás Fernández. 
Se suspende la sesión por diez mi-
nutos, reanudándose a la una menos 
cuarto. 
—¿Le vió con armas algún día? 
—No, señor. No estuvo presente eni 
la revolución y tampoco mostraba en- de Rasgos, y dice que cumularon varias 
le dijo: «No hace falta, ven conmigov 
Pregunta el ponente: 
—¿Tiene usted la impresión de que 
Villanueva era jefe? 
—Así se decía. 
Después el testigo habla de la muerte 
tusiasmo por ella. 
Declara a continuación Ramón Suá-
rez Alvarez. 
D.—¿Conoce a Fermín López? 
—Somos vecinos. 
—¿Le vió usted durante loa días 9, 
10 y 11? 
—Le vi los días 11 y 12. 
—¿Con armas? 
—No, señor. Nunca mostró actitud 
revolucionaria. 
i [ S P f l l f l IMPUSO T U E L I E 1 B a n c o E x t e r i o r e n c a r g a d o d e l a c o m p r a d e t r i g o 
PUEBLO l i FESTI1 I1D DEL ^ ^ ^ 1,evará 'el contrato. lag compras del exceden-
te de la cosecha podrán iniciarse en la semana próxima. Dificultades so-
bre la ponencia de reforma electoral 
HOY DISCUTIRAN LAS CORTES E L PRESUPUESTO DE GOBERNACION 
Su amor y adoraejón a la Eucaris-
tía contribuyó al esplen-
dor de la fiesta 
Agrega que oyó decir que Fermín es-i^j-jog 
versiones sobre este hecho. No sabe 
quiénes ejecutaron a Riesgo. 
Manuel Ortega no cree que Antonio 
del Busto formara parte del Comité. 
Nieves García dice que Manuel Suárez 
tomó parte en el asalto al cuartel de 
la Guardia civil, pero que le consta que 
fué obligado por los rebeldes. Fernando » — El ministro de Agricultura dijo ayer 
Vaquero Fernández, a preguntas del se- C H ^ R L ^ ^ G A R C I A SANCHIZ en el Congreso, que se ha encargado el 
ñor Míája, dice que Leoncio Villanueva 
organizó espontáneamente hospitales de 
sangre y prestó varios actos humani-
tuvo en Oviedo desde el día 5 hasta 
el n . 
Interrogado sobre qué concepto te-
nía formado de Fermín, reponde que el 
concepto que ti^ne de los hombres hon-
Preguntado por el defensor señor Za 
pico, sí conocía a Jaime Prado, maní 
fiesta que sabía que su esposa e hijas 
Antonio Miranda, comerciante de Tu-
rón, a preguntas del señor Miaja, ase-
gura que Leoncio Villanueva organizó 
voluntariamente hospitaliUos de sangre 
y prestó ayuda a un sacerdote y a un 
guardia civil. 
Un testimonio de interés 
Al presentarse el testigo Femando 
estaban en Galicia Agrega que le me-,Diaz palacio el señor Miaja renunc¡a 
recia el concepto de buena persona, y 
que siempre el procesado había disfru-
tado de buena situación económica, lo 
que le permitía disponer y traer con-
sigo grandes cantidades de dinero. 
A preguntas del fiscal sobre sí traba-
jó Fermín López durante los días 11 y 
12 y si sabe lo que hizo el procesado 
durante los días de la revolución, con-
I testa en sentido negativo. 
— ¿Estuvo usted en Turón durante 
los días de la revolución? 
—No, señor. Estuve ausente porque 
Los testigos de la defensa 
Comienzan a declarar los testigos 
propuestos por la defensa. Todos, a 
preguntas de los defensores señores Mo-
reno Mateos, Zapico y Miaja, declaran 
que los procesados, cuyos nombres men-
cionan los defensores, son buenas per-
sonas y que no tomaron parte en la 
revolución. Hay un testigo, Angel Mo-
rán, que llega a decir que Fermín Ló-
pez, uno de los principales dirigentes 
del movimiento en Turón y sobre el 
que pesan acusaciones gravísimas, es-
tuvo durante la revuelta en su casa, sin 
intervenir en nada. 
Declara Pedro Gástelo, quien dice que 
el día y a la hora en que se asaltó el 
cuartel de la Guardia civil él paseaba 
con José Losada, procesado, así como 
en compañía de Cándido del Agua. Aña-
de que vió al procesado, durante la re-
volución, trabajar en una huerta. 
Pregunta el fiscal: 
—¿Leyó usted un bando del Comité 
para que se presentaran a filas toílos 
los hombres de dieciocho años a los 
cuarenta? 
El testigo contesta que sí, y que él 
se presentó al Comité. 
Al preguntarle nuevamente el fiscal 
a qué se presentó ante el Comité, el 
testigo niega su anterior afirmación 
y dice que no se presentó; pero, al fin, 
termina diciendo que estuvo en el Co-
mité, aunque no conoció a las perso-
nas que lo componían. 
El testigo incurre en contradicciones 
y piensa las respuestas. 
Presenció el asalto y no 
al interrogatorio. El señor Burgos Bra 
vo procede a interrogarle, y el .señor 
Miaja protesta por entender que el tes-
tigo fué propuesto por él. El presidente 
dice que el testigo puede ser interroga-
do, y entonces el señor Miaja pide que 
conste su protesta. 
El fiscal: ¿Cree el testigo que Leoncio 
Villanueva era miembro del Comité? 
—Lo creo firmemente. En la orga 
nización de los hospitales actuó como 
un dirigente. 
A preguntas del señor Moreno Ma tenía que hacer servicios sanitarios. Por - * villanueva tra 
esto no puedo responder de lo que hizo 
Fermín López durante esos días. 
A continuación comparece Germán 
reconoce a nadie 
Declara a continuación Escolástica 
Bresca, que vive junto al cuartel de la 
Rabaldana. Dice que presenció el asalto 
y que vió a Manuel Alvarez (uno de los 
que mataron a un guardia civil), que 
no llevaba armas, como tampoco des-
pués del asalto, y que iba carretera 
abajo. Agrega que presenció el asalto 
desde cerca, y que tampoco vió en el 
asalto a los hijos de Pepe y Faustino 
de la Regueras. 
A preguntas del fiscal, dice haber pre-
senciado el asalto al cuartel. 
—¿No tenía miedo de que le alcan-
zaran algunos de los balazos que en 
te en la revolución. Agrega, contestan 
do a preguntas, que Leoncio Villanue-
va ayudaba a los camilleros y médicos 
de la Cruz Roja, durante el movimien-
to. Sostiene que nadie cree en Turón 
que Leoncio Villanueva haya sido diri-
gente y termina diciendo que tiene de 
él concepto' inmejorable. 
El testigo Manuel Fernández Alva-
_ , rez no cree que José Posada haya in-
aqusllos momentos se disparaban tanto? |tervenid0 en el agaito al cuartel de la 
-No, señor. Yo estaba allí, porque de- Guardia civil. 
Cadenas. 
A preguntas del fiscal sobre si traba-
dice que vió a Servando García Palan-
ca durante los días de la revolución. 
Agrega que en ese tiempo Servando se 
recogía a las nueve de la noche y no 
volvía a salir de casa. No cree que 
Servando García Palanca haya toma-
do parte en el movimiento revoluciona-
rio. Conoce a Aurelio Fernández, que 
hizo guardia, pero dice que fué obliga-
do a ello por los revolucionarios. 
Discrepa de otros testigos 
Conoce también a Constantino Corral 
y dice que éste no tomó parte en el 
movimiento. 
A preguntas del fiscal, dice ser veci-
no de Servando García Palanca, el cual 
solía recogerse a la hora de cenar, en-
tre siete y media y ocho y media. No 
sabe si García salía de su domicilio des-
pués de cenar. 
Dice que no vió a Constantino Corral 
durante los sucesos. 
Josefa Pérez Blanco afirma, a pre-
guntas del señor Moreno Mateo, que 
José Morado estuvo en su casa el día 5, 
en el momento en que se llevaba a cabo 
el asalto al cuartel de la Guardia civil, 
a reclamar el importe de unos cerdos 
que había vendido su hermano. Sostiene 
que José Morado no tomó parte en la 
revolución. 
El fiscal: —¿Puede usted responder 
de lo que hizo José Morado en las ho-
ras en que no estuvo en su casa? 
—No, señor. 
Antonia Blanco Vega, que compare-̂  
ce a continuación, se expresa en pare-
cidos términos a la anterior. 
Juan Suárez González, tablajero, que 
declara después, dice que vió a Reca-
tó de encubrir su primera actuación re-
volucionaria con obras humanitarias 
posteriores. Protesta el señor Miaja, por 
entender que el testigo no puede emi-
tir un juicio derivado de los hechos 
Vuelve a preguntar el señor Moreno Ma-
teos, y dice el testigo que le parece que 
las órdenes venían del Comité de Mie-
res. 
El ponente: Diga el testigo algunas 
Impresiones sobre el movimiento revo-
lucionario de Turón. 
—Leoncio Villanueva y otro llamado 
"el Moscón" eran los revolucionarios 
más significados. Es más, creo que Id* 
órdenes para ejecutar partieron de Leon-
cio Villanueva, y después se dedicó a 
acciones caritativas para encubrir su 
primera actuación, para despistar. 
El fiscal: ¿Sabe si Villanueva tuvo 
contacto con el Comité de Mfcrea ante-
de los fusilamientos? 
—Sí; hizo un viaje a esa villa. 
El señor Miaja: ¿Presenció esto que 
dice el fiscal? 
—Lo oí decir. 
El capitán Rengifo pregunta a los 
testigos José González y Virginia Fuen-
tes Iglesias si Edelmiro y Adelino Fer-
nández Vega tomaron parte en la re-
volución. Contestan negativamente. 
El señor Silva, defensor, interesa la 
declaración de Fernando Iglesias. El 
señor Moreno Mateos protesta porque 
no se citó en el plazo reglamentario al 
testigo Benigno Arango. El juez ins-
tructor da explicaciones, y el presiden-
te interviene para cortar la discusión. 
Declaración de los procesados 
E N L A C O M E D I A 
Lo hace en primer lugar Aurelio 
Choya. El señor Martínez Castañar le 
pregunta si estaba recluido en la Casa 
del Pueblo de Mieres, convertida eh pri-
sión, a lo que contesta afirmativamente. 
José Rodríguez, también procesado. 
redo Ortega durante la revolución, pe- dice que se presentó espontáneamente 
ro no llevaba armas, y estuvo siempre i a las autoridades entregándoles una es-
en actitud pacífica. No sabe si Cons-i copeta. El defensor señor Navarro pre-
tantino Corral y los hijos de Pepe y.gunta al procesado Amaro Moro si le 
Faustino de las Regueras, tomaron par-¡sacaron de su casa el día 5 de octubre 
cían que iban a sacar a los hijos de los 
guardias y quería recogerlos. 
Dice que todos los que tomaron par-
te en el asalto al cuartel eran foraste-
ros y que no conoció a nadie. 
Declara Víctor Ríos González, guarda 
Manuel Vega Matílla, vecino de Ser-
vando García Palanca, dice que éste, 
durante los sucesos, hizo vida normal, 
que no se interrumpió ni en los días de 
los fusilamientos. Conoce a Manuel Eai-
zán desde 1921. A preguntas del defen-
jurado de Hulleras de Turón. Dice, a pre-sor señor Zapico, manifestó que el día 
guntas del señor Moreno Mateos, que " 
cuando le conducían detenido vió a Pe-
dro Pinio con un grupo de gente, en ac 
y dice que sí, y entre los que llegaron a 
su domicilio recuerda a Ceferino Alva-
rez Rey. Añade que estaba preso en la 
Casa del Pueblo y después le obligaron 
a comparecen ante el Comité. Manuel 
Barrán niega su participación en los 
sucesos. Marcelino Tejero y Tomás Ma-
tul niegan haber tomado parte en el 
asalto al cuartel y sostienen que se les 
obligó a venir a Oviedo. 
Manuel Alvarez Lorenzo dice que los 
principalés dirigentes eran Nazario Al -
varez, Salvador González y Juan An-
tonio Castro García, y que el primer 
sorprendido fué él al estallar el movi-
miento revolucionario. 
Declara Silverío Castañón;' afirma que 
el día 5 de octubre fué requerido por 
un tal Nazario para participar en el 
Lo grande, lo profundamente católi-
co y español del tema le da un gran ca-
rácter de generalidad, pero precisamen-
te a estas cosas universales y grandes 
gusta nuestro espíritu de incorporar no-
tas propias, emociones íntimas, ideas y 
recuerdos. Así, Federico García Sanchíz, 
acaso sin darse cuenta, al tratar del 
Corpus y de la tradición eucarística es-
pañola, se sitúa en su Valencia, la que, 
en boca de Pedro el Ceremonioso, da los 
jazmines grandes y anchos; la que, en 
palabras del Cid, tiene la huerta espesa 
y grande, con un sentido de amplitud 
que en Valencia se vincula a todas las 
cosas, incluso al lenguaje, ancho y 
abierto. 
De la Catedral, amplia también, como 
construida en dialecto, en cuya sala ca-
pitular se venera el cáliz en que, según 
tradición no desmentida, consagró Cris-
to la noche del cenáculo, vamos por el 
mundo, como el ciclo de gestas, roman-
ces y tradiciones a que da origen la de-
voción del Santo Cáliz o Santo Grial. 
Primero es la historia del cáliz, lle-
vado de Jerusalén a Roma por San Pe-
dro, que de San Sixto pasa a San Lo-
renzo; luego el envío a Huesca y su ve-
neración en San Juan de la Peña. Tras 
una colorista visión de Jerusalén, la evo-
cación de la última cena, según el re-
lato evangélico, y luego el relato de los 
soldado de Carlomagno, que da ori-
gen al ciclo legendario del Santo Grial, 
que termina con el Parsifal wagneriano, 
donde están sintetizadas todas ellas. 
Relata el origen de la fiesta del .Cor-
pus en la visión de Santa Juliana y re-
caba para España, tras el milagro de 
los Corporales de Danoca, la prioridad 
de la celebración, impuesta de manera 
muy nuestra por la voluntad del pueblo. 
Condensa en párrafos exaltados las 
jubilosas palabras de la bula de Urba-
no VI, la alegría de Santo Tomás, refle-
jada en el oficio que compuso, y cómo 
esta alegría repercute en España y se 
refleja en los Reyes Católicos cuando, 
al instituir las fiestas del Corpus en Gra-
nada, decían al pueblo que se alegrara 
hasta que todos parecieran locos. Sur-
gió la Reforma; negó la Eucaristía, Es-
paña, acostumbrada por siglos de lucha 
a ver combatidas sus creencias, se afir-
ma en ellas, se hace fuerte, acentúa su 
carácter e influye sobre aquella Europa 
que se desmoronaba al soplo de la duda. 
Nadie puede desposeer a España de su 
blasón eucarístico. 
Amor de España a la Eucaristía 
Banco Exterior de la delegación para, 
la compra de trigos. El Consejo de esta 
entidad se reunió ayer por la tarde, pa-
ra acordar los detalles de proposición 
del contrato. El ministro de Agricultura, 
aprovechando el día de hoy, procurará 
redactar el contrato definitivo, que so-
meterá al Consejo el próximo viernes. 
En consecuencia, estima el ministro que 
la semana próxima se podrán realizar 
compras de trigo en todas las provin-
cias de España. 
—Los diputados por Cácercs, señores 
Fernández, Silva Gregorio y Pascual 
Cordero, ha nvisítado al ministro de 
Agricultura, para pedirle que la reco-
gida de trigos por el Estado comience 
por Extremadura, especialmente por 
Cáccres, ya que debido al clima, las co-
sechas adelantan extraordinariamente 
con relación a otras provincias, y está 
a punto ya de hacerse la próxima re-
colección. 
bién de la ponencia, muy interesante,! sonas que figuran en la nota oficiosa del 
del señor Rodríguez de Viguri. Mañana Consejo celebrado ayer. Idem autorizan-
oei señor nouri*"e' .. 6 , cinco do la lectura de los proyectos de ley que 
celebraremos otra reunión. a ^ c i n ^ anoch<! leyó el ministro de la Guerra en 
de la tarde, para terminar todos ^ 9 
asuntos pendíents. 
El Gobierno—dijo después el pre-
sidente de las Cortes—no ha aceptado 
la discusión de la proposición presenta-
da sobre el asunto de Casas Viejas, 
porque es un asunto sobre el que no ha 
recaído aún sentencia. La secretaria 
técnica ha emitido sobre esta proposi-
ción un informe y con arreglo a él la 
minoría de Renovación Española ha va-
Decreto reservado para la rápida ad-
quisición de armamento, municiones y 
material. 
Marina.—Nombramiento de don Andrés 
Lago y don José Carlos para las vacan-
tes de comandante y capitán maquinis-
tas. 
Hacienda.—Decreto aceptando la ce-
sión gratuita del edificio ofrecido por el 
Ayuntamiento de Segovia para instalar 
en él aervlcioa de justicia. Idem aceptan-ríado los términos de su proposición,! do otro gojar 0frecido por el Ayunu 
que mantiene y que se discutirá en el 
momento oportuno. 
En la forma anterior se necesitaban 
cuarenta y cinco firmas. 
Reunión de los radicales 
El presupuesto de Guerra 
Se ha reunido la minoría radica!, bajo 
la presidencia de don Emiliano Iglesias. 
El señor Puig expresó la situación en que 
se halla el dictamen de reforma de ley 
miento de Manresa para Casa de Co-
rreos y Telégrafos. 
La reorganización de! Con-
sejo Superior de la Guerra 
A primera hora de la tarde, y a pre-
guntas de los periodistas sobre el au-
mento de que se había hablado del pre-
supuesto de Guerra, dijo ayer el minis-
tro de Hacienda, que ese aumento era 
la primera anualidad para atender al 
plan de defensa nacional. El presupues-
to normal de Guerra viene disminuido 
en doce millones. Agregó el señor Cha-
paprieta, que había entregado ya a la 
Comisión todos los dictámenes pendien-
tes, a excepción del de ingresos y el 
de articulado, que los enviaría maña-
na. Siguió mostrándose optimista, has-
ta el punto de que dijera que antes del 
día primero estarían aprobados los pre-
supuestos. Y sobre los rumores de cri-
sis, que por algunos periódicos izquier-
distas se están lanzando, contestó el se-
ñor Chapaprieta: «Eso no son más que 
fantasías». 
La Comisión de Presupuestos aprobó 
el de Guerra. En él figura un aumento 
de 69 millones de pesetas, destinados a 
material municiones, armamentos y a 
la creación—ya aprobada—de los terce 
ros batallones. 
Hoy abordará el de Presidencia y qui 
zá algún otro. 
Ayer publicó el "Diario Oficial" del 
ministerio de la Guerra una orden circu-
lar relativa a la reorganización del Con-
sejo Superior de la Guerra. 
Electoral, en la Comisión de Presiden-1 JA1 vicepres¡dente del Consejo le sus-
cia, y después de escuchar su criterio, la|titu.rá e^ casos de ausencia o enfer-
minoría ratificó el suyo m a y o r i t a r i o . ! ^ ^ ' el vocal permanente, inspector 
Examinó después el alcance del Proyec- de] Ejército más antiguo, 
to de ley de Restricciones, acordando,6 ^ des¡?nación del vocal o vocales 
que los miembros de la minoría, en la;eventuales será hecha en cada caso por 
Comisión, expongan su criterio para fl- el mLnigtro E \ director general de Afi-
jar el que corresponda. Otro Proyecto i ronáutica el de Material e Industrias 
del que se ocupó la minoría fué el d« MiUtAru no formarán parte del Conse-
reforma de la ley de Jurados mixtos, j . cuando ge traten asuntos de perso-
asunto sobre el cual hablaron varios d i - j ^ j de i ^ 0 SUperíor categoría, sal-
putados. conviniéndose en que esta re-lvo afan subordinados suyos por ra-
forma puede, cambiar la fisonomía ju-!zónHde su carj?a E1 intendente general 
rídica y social del país, y se nombró | el in8pector médico de la primera 
una ponencia que informe en nueva r e - , ^ ^ geJ)erali asistirán cuando se 
unión que tenga la minoría. trate de Bimmtoa relacionados con per-
La minoría radical ha acordado en-|gonal de sus Cuerp0S. 
cargar a sus representantes en la Co-| E1 jefe de la primera agrupación del 
misión de Agricultura mantengan con:Estado Mavor continuará al frente de 
toda firmeza la continuación del serví-i la Secretaría del Consejo, la cual esta-
do de cria caballar con carácter civil. ía integrada por un teniente coronel 
dependiente del ministerio de Agricul- de Egtado Mayor, un comandante del 
¡mismo Cuerpo, un oficial de Oficinas mi-
Dictamen inmediato SObre litares y dos escribientes. 
• En el plazo de un mes deberá some-
lO del alijo terse a la aprobación del ministro «1 
proyecto del Reglamento del Consejo. 
tura. 
títud pacífica y sin armas, en el mismo 
día en que se efectuó el asalto ai cuar-
tel de la Rabaldana. 
Preguntado por los defensores, dice 
que tiene buen concepto de esos procesa-
dos, y agrega que, después de la revolu-
ción, los volvió a ver también sin ar-
mas. 
A preguntas del defensor don Aquili-
no Zapico. dice que todos los guardas 
jurados de Hulleras de Turón fueron 
desarmados, aunque no les obligaron a 
A lo largo de la reconquista se suce-
den los episodios de las hostias profa-
nadas y rescatadas indemnes con una 
exaltación dé fervor,' y así, Lfeórt XI I I . 
al elegir un patrón de las cofradías y 
los Congresos Eucaristicos. elige al hu-
milde lego aragonés San Pascual Bailón, 
de fervor sencillo, a la española. En la 
Catedral de Lugo se da culto perpetuo 
al Santísimo Sacramento hace siglos. 
En Valencia, el beato Ribera funda los 
estudios para culto y devoción de la Eu-
caristía. Doña Teresa Enriquez mereció 
ser llamada "la loca del Sacramento", 
y todos ellos forman el conjunto de amor 
y de adoración a que contribuye Espa-
ña entera. En la descripción de las an-
tiguas procesiones, evoca en párrafos 
magistrales los gremios, dignidad pro-
fesional, fervor y espíritu de caridad y 
de paz activa, diferente de este sentido 
actual del proletariado, tras el cual se 
divisa el horizonte negro de hermanos 
nuestros, los "sin trabajo". 
La Eucaristía y sus fiestas, de las que 
participaban todos, produjo un efecto 
peculiarisimo de unión nacional, porque 
dió la conciencia de que éramos un pue-
blo con una misión que cumplir. 
En un estudio de las actividades que 
convergían en la celebración de las fies-
tas cucarísticas, recuerda los autos sa-
5, en el asalto al cuartel de la Rábalda-, movimiento. Fué con él hasta la Pei-
na no vió a dicho procesado. | güera, donde le dijeron que tenía que 
El ñscal: —¿Nos puede decir lo que¡participar en el desarme de los guardiasICramcntales, las custodias, las peculia-
hizo Servando García Palanca durante ¡ jurados de la Hullera de Turón. Allí im- irídades locales de las fiestas. Granada, 
la revolución? pidió que matasen a uno de los guar- con el famoso pasco de la Víspera; los 
—Le he visto hacer vida normal. das. Más tarde—dice—nos dividimos en seises de Sevilla, la visión de Toledo en 
—¿Servando García Palanca traba-Ivarios grupos; yo me limité a prevenir las fiestas del Corpus. En graciosas di-
jaba durante los días del movimiento? ja aquellas personas que suponía iban agresiones alude a la fiesta de toros, a 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
parlamentaria que entiende en el asun-
to del alijo de armas. Al terminar la 
La ponencia de la ley Electoral lreunión el secretario de ia comisión, 
señor Reíg, dió a los periodistas la si-
guíente referencia: 
—En primer lugar, habló el señor 
Montas para terminar de exponer su 
criterio; después, el señor Barcia, para 
La ponencia de la Comisión de Pre-
sidencia, que entiende en la ley Electo-
ral, ha recopilado todos los datos pe-
didos por el Gobierno, los cuales le fue-
ron entregados por la tarde para que 
resuelva. 
El anteproyecto del señor Giménez 
Fernández, redactado en nombre de la 
CEDA, y sobre el que se llegó a un 
acuerdo entre los diferentes sectores mi-
nisteriales, ha sufrido un retroceso. Va-
rios elementos se vuelven atrás, incli-
nándose a un sistema semejante al vi-
gente, sin el quorum de la primera Vuel-
ta y con mayor participación de la mi-
noría, dentro del sistema mayoritario. 
Claro es que nada hay en definitiva, 
pues el Gobierno es el que dará la pauta 
a la mayoría. 
Otras notas políticas 
El señor Calvo Sotfelo ha presentado 
una proposición "no de ley", en la que 
propone a la Comisión del Tribunal de 
Cuentas que las plazas vacantes de mi-
nistros de dicho Tribunal sean provis-
tas: una, entre funcionarios del mismo, 
y la otra, entre funcionarios civiles de 
rectificar algunos extremos, y después jia Adminlatraclón Central del Estado 
hicieron uso de la palabra los señores 
Fernández Ruano, de la CEDA; Lara, 
de Unión Republicana; Alvarez Valdés, 
liberal demócrata; Serrano Jover, de 
Rehovación Española, y Reíg, de la Ll i -
ga. Los radicales no asistieron a la re-
unión de hoy, y el representante del 
partido agrario, señor Lazcano. sí asis-
tió, pero no expresó su criterio. El señor 
Reíg. de la Llíga, mostró su opinión, 
contraria a la acusación, no por razo-
nes de orden político, sino por otras 
que ya se expusieron en el salón de 
sesiones, y anunció su propósito de for-
mular, en caso de que no fuera acep-
La Sesión de hoy tado su criterio, el correspondiente voto 
• ' 'particular. 
La decisión de que se celebre hoy se-i E1 miércoles se reunirá nuevamente 
sión se había previsto en un cambio de¡ia Comisión, procediéndose a la votación, 
inipresiones^ entre ministros. Ha obede-jqUe será individual y personal, y, una 
vez hecha esta votación, se pretende 
que el dictamen se encuentre la pró-
xima semana en el salón de sesiones. 
que reúnan como requisito máximo ca-
tegoría de jefe superior de Administra-
ción, veinte años de servicios adminis-
trativos y condición de letrados. 
Me Induce a formular esta propuesta 
la convicción de que no sería justo ni 
redundaría en prestigio de las Corte» 
que las# mismas atendieran para proveer 
tsas plazas a causas de mero partidis-
mo político. 
• • • Í Éllli H ^ T .T? - f< > 
EL B O L S O DE VERANO C R E A C I O N DE 
• • B * ta tk a . i ü * J V 
—No. No trabajaban e n ninguna 
parte. 
José Fuente Marín asegura que no 
sabe si los revolucionarios publicaron 
un bando para que se presentasen an-
te el Comité con el fin de incorporarse a 
las filas revolucionarias. Tiene la con-
vicción de que los hermanos Pérez Blan 
ser víctimas de un atentado. Recuerdo!anécdotas históricas, a las procesiones 
que encontré al párroco de Turón, don españolas, para terminar en Valencia 
José Fernández, al que conducía un re-
volucionario, y a éste le dijo que no hi-
ciese nada al sacerdote porque era bue-
na persona. Después, a la puerta del 
con una descripción de la procesión sa-
cramental, prodigio de color, d? movi-
miento, de luz y de emoción tan viva 
y tan fragante, que el último párrafo 
convento, vió a los Hermanos de la Doc-lno se pudo oír porque los aplausos im 
participar en el movimiento. Agrega que ^ c ^ a ^ ^ l J ° % ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ \ ^ m Cristiana, a quienes aconsejó que!pacientes cayeron entusiastas y estruen-
Pedro Perteagudo, guarda jurado t^W- ^ requen tuvieran mucho cuidado, pues había es- dosos sobre las palabras del chalista. 
bién, que estuvo haciendo guardia ^r0^^0;^®1^^"!^^- testi?0 tallado la revolución. Niega de modo: ^ 
los revolucionarios, era buena persona I J l 0 " 1 ^ ^ que atacase al cuartel. Si lo 
' , . , „., j„, itermina la comparecencia de los solicita-1, , . , M . , . 
y que siempre cumplió con su deber, y ^ el def^n Moreno Mateo hubiese hecho me haría responsable. Mi 
supone que todos fueron obligados por F 1 amigo Fernando González "el Moscón", los revolucionarios a prestar diversos servicios. 
El fiscal: ¿A qué hora vió usted a 
Pedro Pinio? 
—A las ocho y cuarto de la mañana 
del día 5. 
Graves acusaciones contra 
Villanueva 
me dijo que tenía que prestar servicios 
a. la revolución, a lo que me negué. 
Más tarde me enteré que "el Moscón" 
estaba en contacto con Dutor; un tal 
Comienza el desfile de los testigos ¡Casín me dijo que fuese a la Casa del 
pedidos por el defensor señor San-Pueblo, de donde vi salir a los prisio-
El fiscal: ¿ A qué hora terminó el asal- taeulalia. En primer término comparece1 ñeros. Me obligaron después a ir al 
to al castillo? un individuo llamado Narciso. No cree cementerio, y aquí, en conciencia, digo 
—Creo que a las doce y medía, apro- que Silverío Castañón haya sido dirigen-
ximadamente. |te, pero si consideraba como cabecilla 
que no soy responsable de los hechos. 
Efectuados los fusilamientos, expresé 
El gobernador de Guinea 
viene a Madrid 
El fiscal: Desde ei sitio donde se en-¡a un tal «.Moscóm. Hace luego graves|mi disgusto a Fernando González." que 
contraba Pedro Pinio, a las ocho de la acusaciones contra Leoncio Villanueva, 
mañana, hasta el cuartel de la Guar-a quien estima como destacado diri-
dia civil, ¿se emplean cuatro horas en gente. 
el camino? 
—Bastante menos. 
A las dos de la tarde el presidente sus-
pende la sesión para reanudarla a las 
Narciso Fernández dice que Antonio 
del Busto no formaba parte del' Cu 
mité, y que de él tiene buen concepto. 
No sabe si Tomás Vizcaíno participó 
en la revolución. A preguntas del fis-
cal rectifica su declaración prestada en 
el sumario en lo referente a los miem-
bros del Comité, entre los que daba los 
A las cuatro y media de la tarde se nornbres de silverío Castañón y Pedro 
reanuda la vista. Continúa la prueba tes- pinjn. gólo vió en el Comité a Fernando 
cuatro. 
La sesión de la tarde 
me dijo que callase porque las conse-
cuencias serian graves también para 
mí. Hacia el 11 o 12 de octubre, Cefe-
rino Rey me ordenó que le acompañase 
a las oficinas de la Hullera de Turón, 
en donde Ceferino instó al pagador a 
SANTA ISABEL DE FERNANDO 
POO. 19.—Ha salido para Madrid el go-
bernador general Manzaneque. quien se 
propone celebrar conferencias para ges-
tionar asuntos de interés para la colo-
nia, directamente con el Gobierno, 
Se le ha tributado una entusiasta des-
pedida por parte de la población indí-
gena y europea. 
En el mismo barco marcha, después 
de treinta y cinco años de permanen-
cia en la Colonia, Marcelino Castro, el 
funcionario más antiguo en estos terri-
torios. 
Después de finalizar los trabajos de 
que le entregase la llave de la caja; de[práctíca en Guinea, loa miembros de la 
allí no se llevó dinero. El día 14 me jexpedición Iglesias embarcan en el "Ciu-
limíté a hacer observaciones por P o l a 1 ^ de Cádiz".—United Press. 
de Siero. donde decían que la situación ¡ 
era grave. Aquel día me quedé en esta 2 n i " " " " - " m i m u * 
villa, y#fué entonces cuando sucedió lo El señor Miaja le pregunta si sus re-
de Riego, cuya muerte desconocía. Res- laciones con Femando González, "el 
cido a la urgencia que requiere la apro-
bación de los Presupuestos, para lo que 
sólo quedan seis sesiones de semana par-
lamentaría normal y una docena de pre-
supuestos. Nada puede predecirse por-
que depende de lo que avance la Cáma-
ra y de que la Comisión de Presupues-
tos ultime dictámenes; pero se previa 
ayer que probablemente habrá que cele-
brar sesiones el sábado y el lunes pró-
ximo y quizá el sábado siguiente sesión 
permanente hasta el domingo 30. 
Hoy era de todo punto indispensable, 
dentro de lo previsible, la celebración de 
sesión, pues cada día es necesario apro-
bar uno o dos presupuestos, a fin de 
que no se produzca el grave trastorno 
de falta de presupuestos, que acarrearía 
además un grave conflicto político. 
• * * 
Después de la sesión, el presidente, se-
ñor Alba, manifestó que hoy no hay 
Firma del Presidente 
R e u n i ó n d e M u n i c i p i o s 
h u l l e r o s d e A s t u r i a s 
'¿l De aumentar Inglaterra el contin-
presentar a las Cortes un proyecto de 
ley dejando en suspenso las elecciones 
que deberían celebrarse en agosto pró-
ximo para la renovación de los cargos 
de vocales del Tribunal de Garantías 
constitucionales. 
Kstado.—Contestación a las recreden-
cialcs del señor Karl Robert Pusta, que 
ponen término a la misión diplomática 
que desempeñaba como ministro de Es-
tonia en España. Contestación a las cre-
denciales del nuevo ministro de Esto-
nia cerca de la República española se-
modo reglamentario de que vaya más ñor Otto Strandman. Carta que contesta 
A última hora, después de ñnalizar lal 
sesión de Cortes, fué entregado a . 
periodistas ei índice de la ñrma dei Pre-1 gente para la importación de car-
^ S d ^ c i ^ ^ r autorizando b°n 86 CrearÍa Uü V ™ P ™ ^ ™ 
presidente del Consejo de ministros para 
materia presupuestaria más que el pre-
supuesto de Gobernación y el de Pose-
siones de Africa occidental. 
Gran parte de la tarde—agregó el se-
ñor Alba—he estado ausente del salón 
de sesiones, a causa de tener que pre-
sidir la Comisión especial del Tribunal 
de Cuentas. Nos hemos ocupado de va-fces'ón de condecoracione 
ríos asuntos atrasados. Singularmente de la República. 
ha ocupado nuestra atención el Regla- . •Tuít,r'ia-—Diez y nueve títulos de juez 
a la notificación del Presidente de la Re 
pública de Méjico de haber tomado po-
sesión de la primera magistratura de 
aquel país. Contestación a las recreden-
ciales del señor Paul Hevesy de Heves, 
que ponen término a la misión diplomá-
tica que desempeñaba como ministro de 
Hungría en España. Propuesta de con-
de la Orden 
mentó relativo al pleno de dicho Tribu-
nal, y que éste somete a la aprobación 
de Primera instancia y procuradores. 
Nueve títulos de procurador. 
Guerra.—Decretos concediendo la gran de la Cámara. Nos hemos ocupado tam-cruz de San Hermenegildo a varias per-
•niniiiiiniiiin ¡n •* » w w ni inini i i in i i i i i 
OVIEDO, 20.—En la Diputación M 
ha celebrado una reunión de Ayunta-
mientos hulleros para tratar del graví-
simo problema que en Asturias crearía 
el deseo de Inglaterra de aumentar el 
contingente de importación de carbón, 
rebajando los aranceles. Se acordó ce-
lebrar una niicva reunión el sábado, a 
la que asistirán, además, los alcaldes, 
representaciones de los Ayuntamientoa, 
diputados a Cortes, gestores provincia-
les y repreaontaciones de todas las fuer-
zas vivas de la provincia. 
Quedó nombrada una ponencia para 
que estudie las bases que han de ser 
propuestas en dicha reunión. 
.lllliiillllllliKlllIKil • :n nimiil ' i iM a n m | 
U R O D O N A 
clarificador de la orina 
expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
'.••iiw * m m i 
L o s e s t u d i o s d e t u h i j o 
d e p e n d e n d e s u s a l u d 
la INAPETENCIA produce lo ANEMIA 
y merma los glóbulos rojos en la sangr» 
«n perjucio ds las potencias mentales y 
físicas Combatas» la falta de apetito con 
el famoso Jarab» da 
licitados por el aeicnsor, señor Moreno acerca de Villanueva. v el testisro dice £ - i.- i t.- ^ -i J , ^ • • , . 5̂  _. ™,f™ . ««! ,,.0 L . „„„ L 'JA L ' H-O. ° Cristiana y a los carabineros fusilados |de corporación municipal; contesta afir-
vio a 
I 
M \ . - „ r n . a w ^ m,. 2 * t i JS£ f pen*trar en el supe que los hicieron prisioneros un Amador Fernández González dice que hospital le dijeron los guardianes que £ 4de rebeldes Ue ^ ¿ n o o l * 
Amador Fernandez Llaneza en la]necesitaba una autorización de Leoncio T;rmina diciendo que le detuvieron 
con la misma pistola que le entregaron 
el primer día. Las 3.500 pesetas que 
tenía se las había dado "el Moscón" pa-
ra que huyese. 
Amador Fernández Llaneza asegura 
que se limitó a realizar servicios de 
báscula, y Fernández García niega que 
se le conozca por el apodo de "Carca-
rosa". 
L T C O R Y E L I X I R 
c h a d t d e u s e 
T A R R A G O N A 
Declara después Leoncio Villanueva. del fiscal. 
mativamente. Añade Leoncio que los 
hospitaliUos de sangre los organizó vo-
luntariamente, de acuerdo con los mé-
dicos, y no en relación con los elemen-
tos dirigentes de la revolución. 
El señor Moreno Mateos.—;.Le cons-
ta que Silverío Castañón y Fermín Ló-
pez eran miembros del Comité? 
P.—No. 
El presidente suspende la vista, que 
será reanudada mañana, a las diez de 
la mañana, con la lectura del informe 
puede ^ aSoorexce 
Socrer.ucederoecia' 
^h,,0leipnie resudo. on excelente aque. 
^oQueenaePdezVlal 
no totoma.'»^, sensa-




y al enriquecerse la sangre con este acti-
vísimo tónico reconstituyente, el enfermo 
recupera las fuerzas físicas y el vigor men-
tal. Por su eficacia este Jarabe ha mere-
cido la aprobación de la Academia de 
Medicino. 
Es un producto inalterable que puede to-
marse en todas los épocas del año. 
No se vende a granel. 
(Cuenca) 
L A X A N T E S A L U D 
0«u*nf«itiOHa «fUmuic y «•rwohio te» función»» 
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L A V I D A E N M A D R I D 
; U f , q u é c a l o r ! 
_¡Qué calor!—decían ayer los ciuda-
danos madrileños con el mismo compun-
j o semblante con que exclamaban 
hace una semana: 
" ^-¡Qué frió! 
Y no servia para aliviar su agobio el 
comentario de las ocurrencias de la Jor-
nada. Es verdad que ocurría bien poca 
cosa. 
La actividad política se deslizaba 
tranquila. Un Consejo de ministros en 
palacio tuvo largo despacho presiden-
cial. La sesión de Cortes fué de sereno 
« eficaz trabajo. 
lío había, pues, tela cortada en este 
aspecto para el clásico comentarista que 
juefta con la crisis, ese sueño dorado 
¿e las camarillas de izquierda. 
• »• * 
El calor, que llevó pocos diputados a 
ja Cámara; el calor, que determinó, por 
jo visto, el crimen social de ayer, pa-
recido al de anteayer y al de los otros 
¿ías; calor, repetimos, llenó anoche 
muchas mesas al aire libre, que in-
yaden las aceras de Madrid, solazando 
t sus ocupantes y estorbando a los tran-
geúntes. 
Y es la verdad, señores, que en las 
(terrazas cafeteras, cerveceras, refres-
I queras y horchateras se estaba muy 
bien. 
Sin embargo, en nuestro torno oía-
mos amargas lamentaciones, que nos 
parecían fuera de lugar. 
—¡Qué calor! ¡Esto es insoportable! 
¡Hay que emigrar en seguida a la playa 
o a la Sierra! 
—¡Esto es un horno asqueroso, inha-
bitable de todo punto! 
—¡No se puede vivir! 
—¡No so puedo respirar! 
—¡Qué desdicha la mía! 
—¡Ay de mí! 
Alarmados justamente ante tamañas 
muestras de dolor, miramos un momen-
to a las pobres víctimas, vecinas nues-
tras de velador 
Uno de ellas, en mangas de camisa, 
so abanicaba, retrepado en un butacón, 
con toda la "comodidad" de sus "pin-
reles" apoyados en la mesa. 
E l otro, también deschaquetado e 
igualmente tumbado a la bartola, con 
cada pierna en otra butaca, se comía 
sibaríticamente un plato de fresón con 
nata helada... 
¡Pobrecillos! No se puede vivir.— 
OORBAOHIN. 
Cerca de doscientos médicos se con-
gregaron con el festejado, y so recibie-
ron numerosas adhesiones. 
A los postres se pronunciaron va-
rios discursos. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a | S o r V e n t u r a l l e v a s e s e n t a a ñ o s a s i s t i e n d o a | S e h a r e c a u d a d o m i l l ó n 
l o s e n f e r m o s d e l H o s p i t a l G e n e r a l y • " ^ ^ P 0 , ^ , r ü n t e n ^ 
d e M a d r i d 
(Miércoles 19 do junto de 1988.) 
Para "A B C" "los mayores culpables 
de las salvajadas de Turón quedarán al 
margen del proceso y de la sentencia, 
E l señor Navarro Serret agradeció enis¡n contar las que ya se beneficiaron de, 
breves palabras el homenaje. 
L a Escuela de Tele-
c o m u n i c a c i ó n 
Ayer tarde se inauguraron los nuevos 
locales de la Escuela de Telecomunica-
ción, sitos en la calle de Ferraz, 25. Al 
acto asistieron el ministro de Comuni-
caciones, señor Lucia; el subsecreta-
y'f rio del departamento, señor Bosch Ma-
rín, y alto personal del ministerio. 
Después de recorrer las diversas de-
pendencias de la Escuela, los invitados 
fueron obsequiados con un "lunch". 
Penalidades a los descubier-
tos en c é d u l a s 
L a Diputación provincial nos remite 
la siguiente nota sobre la recaudación 
de cédulas: 
"Se pone en conocimiento de los con-
tribuyentes que figuren en el descubier-
• BiviiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiBiiiiniiiiniiiii 
to, así como de aquellos otros a quie-
nes por Investigación se les ha notifi-
cado realicen los oportunos canjes, que 
hasta el 24 del actual abonarán la pe-
nalidad del 25 por 100, y transcurrida 
dicha fecha se elevará al 40 por ]00." 
L o que hace culturnlmente 
m LOS ESTILOS 
Büreaux-Crasiflcadores'Ficheros 
Carpetas • Fichas • Guíae. 
PeE8UPUE8T08 PARA OFICINAS COMPLETAS 
D O M I N G O C H . L Ó P E Z 
AIMIRANTE.3 • T E L 1 Q 8 5 5 
M A D C I D I 
E s p a ñ a en Filipinas 
Mañana, viernes, día 21, a las sie-
te y media de la tarde, en los locales 
de Acción Española, el padre Silvestre 
Sancho, O. P.. profesor de la Universi-
dad de Santo Tomás, de Manila, pronun-
ciará una conferencia sobre "Lo que 
hace hoy culturalmente España en Fili-
pinas". Presentará al conferenciante el 
catedrático don Julio Palacios. 
E x p o s i c i ó n de grabados 
E l director del Banco Español Coope 
rativo. don Miguel Biescas Uaac, será 
obsequiado el próximo sábado, a las dos 
de la tarde, con un banquete que le 
ofrece el Consejo de Administración. En 
dicho acto lo será entregado al señor 
Biescas un álbum con las firmas de to-
dos los consejeros y empleados del 
Banco. 
— L a Unión do Informadores Gráfi-
cos ha obsequiado con un banquete a 
su secretario, el popular fotógrafo Al-
fonslto, por haberle concedido el Go-
bierno la Orden de la República, y al 
¿barman> Pedro Chicote, por su cola-
boración en el homenaje tributado re-
cientemente a don José Campúa, direc-
tor de 'Mundo Gráfico». 
E l vicepresidente de la Asociación, 
señor Díaz Casariego, ofreció el aga-
sajo. Después se acordó, por unanimi-
dad, nombrar socio de honor a Pedro 
Chicote. 
Vis i ta a la E x p o s i c i ó n de 
Flores y Bodegones 
Organizada por el Comité de Arte de 
los Estudiantes Católicos y "Los Jóvenes 
y el Arte", se ha efectuado una visita 
colectiva a la Exposición de Flores y 
Bodegones. 
E l catedrático don Enrique Lafuente 
dirigió la visita y disertó sobre el des-
arrollo de esta modalidad del arte pic-
tórico español. 
Prórroga de una E x p o s i c i ó n 
Hasta el próximo día 22, sábado, se 
ha prorrogado la clausura de las Expo-
siciones siguientes de pintura, de San-
tiago de Les, Manuel Antolín y Romero 
de Tejada; la de cerámica de G. Vera y 
Benito Rodríguez, y la de dibujos de 
Manuel Dorado. 
E x á m e n e s para hoy 
contemporizaciones y debilidades más 
Banquetes 9ue de recta clemencia. Los que empu-
jaron a los reos de hoy, señalándoles el 
camino, no sólo con secretas consignas, 
sino incluso desde discursos memorables 
en que se anunciaban los métodos san-
grientos y feroces con que se iba a ha-
cer la revolución, lograrán deslizarse 
hasta la impunidad. Y esto es lo que más 
indigna y conmueve a la opinión. Esto 
es lo que impide, más que nada, y an-
tes que nada, el recobrar la confianza y 
la paz. L a opinión no puede estar con-
fiada mientras vea cómo logran refu-
giarse indemnes en la sombra los ma-
yores culpables. Hasta que una acción 
eficaz del Poder público los alcance y 
los invalide, España no podrá disfrutar 
de sosiego ni sentirse satisfecha". 
E n t r ó a l o s v e i n t i u n o , y d e s d e h a c e t r e i n t a d e s e m p e ñ a 
e l c a r g o d e S u p e r i o r a . P a r a m e j o r a r l a a s i s t e n c i a a tos 
e n E e r m o s h a d o n a d o e n t o t a l 1S4 .000 p e s e t a s 
L a Agrupación Española de Artistas 
Grabadores nos comunica que la Lega-
ción checoslovaca en España le ha en-
comendado organizar en Cosich (Che-
coslovaquia), una Exposición de graba-
do contemporáneo en el próximo oto-
ño. A dicha Exposición podrán concu-
rrir las artistas españoles y los de lo.s 
países de lengua española. Boletines de 
inscripción y condiciones en Jovella-
nos, 2, domicilio de la Agrupación. La 
entrega de obras será del 1 al 20 de ju-
lio próximo. 
Concurso de crónicas de 
Derooho. — Derecho Penal, 8 mañana, 
del 1 al final. Filosofía del Derecho (Doc-
torado), 11 mañana 
Medicina — Obstetricia y Ginecología, 
primer curso, 9,30 mañana, anfiteatro 
pequeño. Patología médica, tercer curso, 
11 mañana, anfiteatro pequeño. 
San Isidro—Gimnasia, primero y se-
erundo cursos, 4 tarde Algebra (plan de 
1903), 8,03 mañana. Matemáticas, según-
L A D I P U T A C I O N Y E L CUERPO MEDICO D E L HOSPITAL L E 
V A N A H A C E R O B J E T O D E U N HOMENAJE 
Según " E l Liberal", la revisión del pro-
ceso de Casas Viejas "no aportó ni el 
más insignificante elemento de juicio. 
Se sabe lo mismo que se sabía. Se con-
dena lo mismo que se había condenado 
antes. ¡No hay nada nuevo!... Es , pues, 
"cosa juzgada" sobre la que no se debe 
volver sin sentar un precedente funesto". 
E l Sol", "no sin haber meditado so-
bre él concienzudamente", combate el 
reciente decreto que autoriza la libre 
entrada y salida en España de capita-
les, porque, a su juicio, "esa medida pue-
de originar un día efectos totalmente 
contradictorios a loa que se buscan. E s 
un arma que se irá cargando lentamen-
te y que un buen día puede dispararse 
por la culata. Y no es lógico que por 
producir un alivio en lo presente vaya 
a originarse un desastre en lo futuro". 
L a C. E . D. A. es "el coloso de los 
píes de barro". Lo afirma " L a Liber-
tad", y basta. Pero, además, lo demues-
tra. He aquí sus firmísimos y razona-
dos argumentos: "Ni uno de los minis-
tros que tuvieron en octubre ha demos-
trado servir, poco ni mucho, aun para 
otras más modestas funciones adminis-
trativas. De los cinco que ahora tienen, 
¿cuántos demuestran valer para el des-
empeño de una cartera? ¿Gil Robles en 
Guerra? ¿Salmón en Trabajo? ¿Aizpíin 
en Industria? ¿Lucia en Comunicacio-
nes?... Raro ea el proyecto de ley ce-
¡Sesenta años en un hospital, entrt 
enfermos y enfermedades de todas cla-
ses; consolando sus ponas, curando RUS 
males, calmando sus dolores, aguantan 
do sus impertinencias y sus ingratitu-
des! ¡Sesenta años consagrada a los en-
fermos pobres, prodigándoles con subli-
me generosidad los servicios más hu-
mildes y por eso más difíciles; duran-
te las años floridos de la juventud, los 
serenos de la edad madura, los afano-
sos de la vejez! 
Porque sor Ventura entró a los vein-
tiún años en el Hospital General de Ma-
drid, y de allí no ha salido en sus ochen-
ta y un años cumplidos. Ahora los mé-
dicos quieren ofrendarle un homenaje; 
la Diputación provincial se asocia, y 
hasta los hombres más distanciados de 
la "religión de las monjas", se han con-
movido ante este ejemplo heroico de al-
truismo humanitario. 
Parece un desagravio; parece que la 
conciencia de algunos se arrepiente de 
la indiferencia, acaso de la crueldad, 
con que en las dos años de fiebre lai-
cista han aido tratadas estas pobres 
mujeres, que no han cometido otra fal-
ta sino amar a Dios y servir a sus pró-
jimos enfermos, "a su modo". ¡Pero 
qué modo! Día y noche, un año y otro 
año, sin diatracciones, sin paseas, sin 
estímulos y premias mundanas; siempre 
entre dolores y miserias. Desde hace 
treinta años es sor Ventura superiofa 
del Hospital; ello quiere decir que. ade-
más de loa enfermos, de esa humanidad 
doliente, que para ella es la humanidad 
que trata y contempla, se le agregan 
los cuidadas, las dificultades del gobier-
no y del personal "laico", que acaso le 
ha hecho sufrir más que lo.s enfermo? 
mismos. 
Se le llenaban los ojos de lágrimas 
cuando nos recordaba los ultrajes, las 
amenazas y las amarguras de aquellos 
meses nefastos en que los «mozos* de 
la Casa del Pueblo y las «mozas» y en-
fermeras «laicas» las amenazaban con 
servir toda su larga vida a lo.s enfer-
mos; ha ímscado, y sólo' Dios y ella sa 
ben con cuánto esfuerzo, miles y miles 
de duros para las grandes reformas 
que estós últimos años pe han UetadO 
a cabo en el Hospital General. L a Dipu-
tación, a cuyo cargo está el Hospital, 
se ha encontrado con que sor Ventura 
aprontaba 87.000 para las obras de re-
voco; 37.000 para los lavaderos mecá-
nicos; 19.000 para los carritos de con-
ducir las comidas; 11.000 para el Ma-
nicomio de Alcalá. Luego, donde ella 
veía una deficiencia, una necesidad, su 
caridad ingeniosa le sugería el reme-
dio; aquí, mesas en un comedor; allí, 
roperos; allá, bancos, aquí otras mil 
cosas que son necesarias para más co-
modidad de los enfermos. Hay ahora 
1.400, y si bien es cierto que el Hos-
pital se ha modernizado mucho (su co--
ciña es la mejor de España), siempre 
En el de la Almudena hubo el úl 
mo a ñ o 17.033 enterramientos; 
en el Civil, s ó l o 231 
Durante el año do 1934 la cifra de lo 
recaudado por el Ayuntamiento en «I 
Cementerio asciende a 1.506.984 pesetas. 
E l número de personas enterradas en el 
Cementerio de la Almudena en el mismo 
año es de 17.033, mientras que en el 
Cementerio Civil sólo han recibido se-
pultura 231. 
No obstante estos ingresos municipa-
les, decía ayer el gestor señor García 
Gallo, se encuentran abandonados los 
jardines y edificios del Cementerio. Des-
de el año 1924 no se ha hecho ninguna 
reparación en los mismos. E n los de-
terioros que ahora se observan ha in-
fluido mucho lo.s defectos de construc-
ción. 
L a Comisión de Ensanche ha pedido 
todos los proyectos de vías en el Ensan-
che y en el Extrarradio a que se refe-
ría en su proposición el señor Rio, con 
propósito de decidir cuáles han de ser 
los que deben ponerse en marcha. 
Igualmente ha dispuesto ir a la aper-
tura legal de las callos de Juan de Ma-
riana, Bustamante, Aceiteros y Divino 
Vallés. 
• • • • • • M M n P i í K E i * 
suelos y muebles, que no s e a 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
hay más enfermos que camas; lo.s po- D e s c o n f í e de producto p a r a lustrar 
bres y hambrientos acuden a la cari- 1 
dad de sor Ventura y de. sus cien Her-
manas. E s increíble el esfuerzo de es-
ta anciana, que en sesenta años no ha 
interrumpido esta labor de ingente y 
múltiple caridad. Observa los ayunos 
de la Comunidad, asiste al planchado, 
como las otras Hermanas, y va delan-
te con el ejemplo de su virtud y de sus 
años. 
Lo que contrista profundamente su 
espíritu es la falta de auxilios espiri-
tuales para loa enfermos. No hay cape 
días en que los- elementos oficiales ae 
acuerdan de rendirle un homenaje. Bien 
está; pero ¡qué menguado premio para 
tantos años de continuo sacrificio! Lo 
único que le interesa de veras es que 
le den algún donativo para sus pobres 
enfermos, como parece que está acor-
llán; la capilla sigue cerrada; loa quejdada 
quieren oír misa tienen que pedirlo por E n esta atmósfera de egoísmos crue-
dista que no constituye hazmerreír de la 
opinión L a descabellada ley de A r r i é n - ' l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ I t m t a i o «científico» de algunos gale-ca ley salmónica contra le Paro, bastan 
y sobran para confirmar nuestro aser-
to... Pocas veces se ha visto un fracaso 
nos hacía chacota de la «superchería 
monjil». 
do curso (plan de lOOPi), 8,30 mañana. . 
Aritmética (plan de 1903), 8,30 mañana.itan £rande. tan cómico, tan de saínete, 
Jjéúgué española y Literatura (plan mo- como el de los portentas cedistas, hace 
domo, por asignaturas), 8 mañana, loa ttlésea llenos de vanidad antirrepublica-
números impares. Etica y Rudimentos na, y ahora deshinchados como odres ¿fUSCado' L a iniciativa"ha partido del 
de Derecho, 4,30 tarde, los números pa- vacíos. Así que tuvieron que pasar de las j doctor Marafión, más sensible a estas 
soberbias de mitin a las obras, todos, ?ranclr^as morales; pero pronto se ha 
Pero, en fin, todo pasa. Ante una 
vida como ésta, de tan alta ejemplari-
dad, tienen que inclinarse las concien-
cias rectas, aunque la ciencia las haya 
escrito y hacer una lista, a fin de que 
el director dé permiso para celebrar 
la misa los domingos en una sala de-
terminada. Las Hermanea ponen su ca-
píllita particular a disposición de los 
les, de ambiciones anárquicas, ¡qué gran-
de aparece esta monja de ochenta y un 
años en medio de sus enfermos, reco-
rriendo durante sesenta las salas olien-
tes a medicamentas de este palacio del 
Academia de Medicina uno por uno, han demostrado estar a i0gratio la adhesión de todo el Cuerpo' "«poner su ateísmo a todas las demás 
. cien codos por debajo de aquellos hom-jmédico, que admira en general las ex-
C O N S T R U C T O R C A T O L I C P 
Revocos, conservación de fincas. T.0 4 9274 
•r • • • • • • 
A G U A V I S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
f Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre v Bronceado 
«••'liniiiiniiiiHiiiniiim m n m m mmmm 
I I N O L E U I H 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32870. 
miiiiiiiiiniiin^iniiiiBiniiiniiiin^ 
REUMA-ARTRITISMO-CATAKROS 
Cura Idoa! de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
durante los meses de Junio y julio los 
precios de pensión sufrirán un descuento 
del 10 al 20 por 100. 
• i • • • • ""•iiiiniiiiniiiri' • • HIIMII 
N U E V O S A N A T O R I O 
HOYO D E MANZANARES 
director, Rafael Navarro, director por 
posición del Dispensario Antituberculo-
so de Buenaviata. Pensiones completas, 
*W0 y 22,50 ptas.'Informes y consulta: 
Goya, 42. Teléfono 57958. 
1  • • iviiiiniiiiiaiiiiiiiiimiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiBiiiii 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a ? 
v*lverdef 1 cpdo. Portada Roja. Klego, 13 
Sucursal Valladoild: Mlgruel Iscar. 6. 
Salamanca: San Justo. 14. 
wmm 
T E R M A S D E 
C U N T I S 
(PONTEVEDRA) 
e s p e c i a l i d a d e s 
Reumo, Artr/tismo 
Nevrolifios. Ció tica 
G o t o y PieL 
PropitloriO'Moreiol Compoi Oorcio 
JrAFE DF SAN IS1DR( 
la Fer ia del L ibro 
Recibimos la siguiente nota: 
«Leídas las crónicas presentadas al 
concurso convocado por la Agrupación 
de Editores Españoles, han aido otor-
gados los cuatro premios de 250 pesetas 
a los siguientes autores: doña Carmen 
Conde, don José Rodríguez de la Peña, 
don Alardo Prats y BeltrAn y don Ar-
turo Pírez Camareros 
Hallazgo de billetes en 
L a Academia de Medicina ha celebra-
do la última sesión científica del presen-
to curso. 
bres del bienio a quienes mordían los celsas virtudes y míritos de la modes-| 
talonea.? ¡Oh, aquel Azaña, aquel Lar-j ta Hija de la Caridad, 
go Caballero, aquél Marcelino, aquel don! 
Hablaron los doctores "Verdes Monte-."Inda"! ¡Y Albornoz, Casares C^uiroga 
negro. Bravos Frías, Olivares y Decrcf y De los Ríos! ¡Y Companys! ¡Y aque-
Academia de Jurisprudencia 'l*08 B^r"f'íi' Franchy Roca/lranzo Gor-
. 1 don Ordás y Feced! ¡Y Santaló! ¡Y f] 
118.000 pesetas para el Hospital 
enfermos; así es que los domingos se doior, oyendo gemidos, contemplando 
les llena, y ellas ceden gustosas los|,ostros macilentos y angustiados! .Qué 
bancos, acomodándose como pueden en!0ptimiSmo inexpugnable el de estas al-
los rincones. A veces algún moribundo mas! 
pide los Sacramentos, y sólo cuando lá Ál despedirnos de sor Ventura, nos 
compasión y el celo de sor Ventura en-¡sentimos avergonzados de nuestra pe-
cuentra un sacerdote providencialmen-; qUeñez y de nuestra pusilanimidad, 
te, recibe aquella alma el consuelo de Echamos ojeadas medrosas a las hile-
reconciliarse con Dios. De momento hayiraa camas blancas donde se retuer-
un sacerdote enfermo que puede admi- Cen los cuerpos doloridos, y nos ima-
niatrar los Sacramentos; pero un ciu- gjnamos a gor ventura visitando loa 
dadano de la República española que, | enfermos en las largas noches de su 
por desgracia, va a parar al Hospital enfermedad como un ángel, como una 
visión de consuelo sobrenatural. ¡Qué 
poco valen nuestro parabién, nuestra 
admiración y nuestros homenajes ante 
estas figuras de tan excelsa virtud! ¡Qué 
sería de nosotros, qué sería de la huma-
nidad sin estos ejemplos! 
Mucho les deben los enfermos; acaso 
los sanos les debemos más. Por ellas 
no es la virtud una palabra vana, ni la 
tiene dei^cho a más consideración para 
sus creencias y anhelos espirituales. Se 
ha dado el caso, ahora no, desde luego, 
que algún enfermo "comunista" quiso 
Su deseo, donativos parn 
los eiiícrnio» 
Esta es la espina más dolorosa que caridad una ilusión. 
Por Ventura no se ha contentado con i hiere el alma de sor Ventura en estos Manuel G R A S A 
la v ía públ ica 
En la vía pública ha sido encontrada 
cierta cantidad de billetes del Banco de 
España, la cual se encuentra deposita-
da en la Inspección de guardia de la Di-
rección de Seguridad a disposición del 
que acredite ser su dueño. 
Homenaje al s e ñ o r Suárez 
Mañana viernes, de cuatro a siete de aquel Palomo!... Verdaderamente cómi-
la tarde, ae celebrará ep la Academia I co y de saínete, si no hubieran sido tan 
de Jurisprudencia la Junta general ex-|tráffcos para España, 
traordinaria para cubrir una vacante! • • • 
de vocal de la Junta de gobierno. Comentarios sobre la situación po-
Para hoy 1¡tira 
• " L a Nación" reconoce que no estamos 
Sociedad Cultural Deportiva (Visita- tan mal como antes. "Por eso, nuestra 
ción 8).—10, m., junta general. preocupación constante es el porvenir 
Otras notas de España, que todavía no vemos cla-
ro ni definido, aunque nos parezca que 
Alerto, 6 pesetas (todo comprendido) 
ay quien lo supere en abundancia 
candad y servicio TOLEDO. » 
p n ' 1 • •-WlinilllllIlM 
^ N V A L E C E N C I A S - R E G I M E N 
R E P O S O 
\ E s P L E N D I D O PANORAMA 
Dlrsccién: J . Gassis Villa 
5larta Josefina. — MIRACRLZ 
San Sebastián (GUIPUZCOA) 
Somonte 
En honor de don Ignario Suárez So-
monte se proyecta un homenaje. Hace 
unos días, el que fué durante tantos 
años catedrático y maestro queridísimo 
de muchas generaciones de discípulos 
recibió una emocionante prueba de afec-
to con motivo de haber explicado su 
última lección. Compañeros del ilustre 
catedrático jubilado y alumnos del que 
honró al Instituto del Cardenal Cisne-
nos han organizado en honor suyo un 
banquete, que habrá de celebrarse el 
día 27, a la una y media de la tarde, en 
el Hotel Nacional. 
Firman la convocatoria los doctores 
don Antonio García Tapia y don Lau-
reano Olivares, don Antonio Sáez Casa-
riego, don Diego Suárez Jiménez, don 
Ignacio García Albericlo (por la ense-
ñanza privada; ex alumnos don Enrique 
Jiménez, clon Mariano Larra, don María 
Soriano, don Carlos Pujol, don Vicente 
Zaldo, doctor Aparicio Olaso, clon José 
María Jardón Torroba; catedráticos don 
Vicente García de Diego, don Celso 
Arévalo, don Miguel Aguayo, don Pedro 
Archilla, don Manuel Manzanares, don 
Ernesto Jiménez Caballero, don José 
María Igual, don Vicente Aleixandre, 
don Eduardo del Palacio, maestro Afro-
dlsio, don José Ordóñez, don Avelino 
Sánchez, don Luis Niño, don Gonzalo 
Soriano, don Carlos Pitera y don Félix 
Espinosa. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
hotel y en las librerías de Hernando y 
de Suárez, Arenal, 11, y Preciados, 4S. 
Homenaje a Garc ía Sanchiz 
Las casas regionales de Avila, Bur-
gos León, Palencia, Salamanca, Sego-
via,' Soria, Valladolid y Zamora, tribu-
tarán un homenaje de simpatía y gra-
titud a Federico García Sanchiz, por 
las últimas charlas que ha dedicado a 
la exaltación de Castilla. E l acto se 
celebrará el próximo domingo, a las 
once de la mañana, en el teatro de la 
Comedia. Se entregará un pergamino 
a García Sanchiz, el cual pronuncirá des-
pués una charla titulada: *En la Plaza 
Mayor?-. También tomará parte la Agru-
pación Moral Margarit, de la Casa de 
Zamora. 
Homenaje al doctor 
Asociación Profesional de Artes Deco-
rativas,—En el concurso de dibujos or-
ganizado por esta entidad se ha conce-
dido el primer premio a don Carlos R¡-
vero, y el segundo a don Angel Nieva, 
Los demás concursantes pueden retirar 
sus trabajos, de cuatro a seis de la tarde. 
Concurso do carteles.—Como está anun-
ciado, el próximo día 22, a las doce de 
la noche, se cierra la admisión de tra-
bajos para el concurso de carteles de to-
ros organizado por la Asociación de la 
Prensa. La Exposición de los trabajos 
recibidos se inaugurará el lunes 24, a 
las seis de la tarde, en el Círculo de Be-
llas Artes, y al siguiente día se reunirá 
el Jurado calificador para emitir fallo. 
Excursión al Monasterio del Paular.— 
Para el próximo domingo, día 23, la 
Casa de los Gatos ha organizado una 
no estamos tan mal como antes." 
"Heraldo de Madrid" viene a decir 
lo mismo, aunque por caminos turtuo-
sos, como siempre: "Los republicanos, 
es muy pasible, no han perdido nada 
con la gran desilusión nacional promo-
vida por la actuación en el Poder de la 
C. E . D. A. Pero los males acarreados 
por esa actuación son tan hondos y gra 
ves, que ningún buen español, por muy 
republicano que sea, puede congratu 
larse, en este sentido, de los fracasos 
cedistas." 
Y afortunadamente los males acarrea 
das por esta actuación, "Heraldo" mis-
mo las enumera en otro párrafo: 
«La odiosa ley de Prensa. L a refor-
ma de la ley de loa Jurados mixtos, excursión al Monasterio del Paular yi 
puertos de la Morcuera, Cotos y Nava-?ue t^6^,001110 consecuencia inmedia-
cerrada, a la que pueden asistir socios |ta el escepticismo más absoluto de cla-
y no socios de la Agrupación. Las ins-jse obrera sobre la eficacia de llevar a 
cripciones se reciben en el domicilio so- ellos sus reclamaciones. Para no can 
cial, Bola, 2, hasta el jueves, día 20. 
Juanitas. Adornad mesa, preparad me-
rienda, helados modernos. Libro "Las 
Tres Cocinas". 
H O T E L P I N A R 
( E l Escorial). Entre pinos. Grandes te-
rrazas-restaurant. 
. . . Y P A R A R E G A L O S 
"AL E S P R I T " . Carmen, 8. 
Preciosos Juegos de tocador. 
C A S A " c O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
F I L M O R 
Boletín semanal del Servicio Central Ci-
nematográfico de la Confederación de 
Padres de Familia. 
CLAUDIO C O E L L O , 82. MADRID 
Suscripción, 8,50 pesetas año. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madnriaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
Navarro Serret 
Ayer se celebró el banquete home-
naje organizado para festejar el re-
ciente triunfo del radiólogo doctor Na-
varro Berret/que ha ingresado como tal, 
después de refiid* npofir.ión, en la Be-
nefleencia. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 8 (antea 
Infantas). 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
l.XMnr.RTO. Atocha, 41. 
J E R 6 M E 
Zorrilla, 5, l ." Teléfono 14881 
VESTIDOS, ABRIGOS, SOMBREROS 
I-huida toda «u coléeeióa. 
sar, citemos por último la catastrófica 
equivocación de la reforma constitucio-
nal, incansablemente impugnada en 
nuestras columnas, intento que supon-
drá, por modo indefectible, la avivación 
de las grandes luchas fratricidas de 
España?1. 
«El Siglo Futuro» e «Tiiformnciones», 
comentan el proceso por los asesinatos 
de Turón. 
Dice el primero: «Es necesaria la 
ejemplaridad en el castigo, aunque, cla-
ro está, que por mucho que fuera el 
rigor, caso de existir, no por eso vol-
verían a la vida las víctimas del furor 
homicida. Pero, por lo mismo, es más 
necesario guardar las vidas de otras 
posibles víctimas, matando la revolu-
ción en su germen. 
Lo que hay que impedir a toda costa 
son las propagandas revolucionarias; lo 
que hay que impedir terminantemente 
es que los andarríos de la revolución 
puedan andar libremente y excitar al 
crimen; lo que hay que hacer es decla-
rar fuera de la ley las organizaciones 
que prepararon y realizaron la serie de 
horrorosos asesinatos que son vergüen-
za de una nación que blasona de civi-
lizada>. 
Y escribe «Informaciones»: 
«Espera el país una sanción todo lo 
ejemplar que la salud de la sociedad 
exige. Pero espera también—y de otro 
modo se llamarla a engaño indignada-
mente—una sanción no menos ejem-
plar para los inductores de aquel cri-
men, para los qvie suministraron a los 
salvajes verdugos armas y doctrina. 
Todo el mundo sabe quiénes son esos 
inductores. Algunos se pusieron a sal-
vo, de un habilidoso tranco. Otros circu-
lan cínicamente disfrazados de corde-
ros o de teorizantes; otros, por fin, se 
nutren ávidamente con el producto del 
botín. 
L a salud moral de España exige una 
sanción para todos. Basta, para encon-
trar a los principalmente culpables, con 
releer la Prensa revolucionaria del ve-
rano pasado y con expurgar los textos 
de las antologías de los discursos «a( 
los tnbajores». 
IB 
A G U A 
C O L O N I A 
A Ñ E J A 
b u s c u n 
A g u a d e C o l o n i a 
d i s t i n t a p o r s u p u r é - * 
z a y c o n c e n t r a c i ó n / 
u s e l a A ñ e j a . A l c o h o l 
n e u t r o ; e s e n c i a s n a -
t u r a l e s ; o l o r i n t e n s o y 
s a n o . N o h a y C o l o n i a 
m e j o r p a r a f r i c c i o 
n e s y p a r a e l b a ñ o . 
D a f i r m e z a a l o s 
n e r v i o s , y a l c u e r p o 
e n e r g í a s y b i e n e s t a r . 
L I T R O , 1 5 P T A S . - F R A S C O , 2 , 5 0 
T I M B R E A f A I T f 
Jueves 20 de junio de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.978 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S !Un encargado de tallen* 
herido de un disparo M A R I A I S A B E L . — " L a cena", bo-' E1 autor fué llamado muchas veces1 populares. Butaca, 2,50; sillones, 1.50 Ma-
celo dramát ico , del P. Vicente 
Franco 
a escena, y aplaudido con insistencia. 
•lorjío DE í. V CUEVA 
Se desarrolla la acción en torno a la , 
famosa «Cena», que Leonardo de Vinci I D E A L . — R e p o s i c i ó n de " L a s go 
pintó en la pared del Refertorio de San- londrinas* 
ta Mari.i dclle Grazie, de Milán: una 
evocación de época y de personajes jus-
ta, serena y precisa. 
Surg-e en el centro de ella una acción 
profundamente teatral, bella y fuerte, 
personificada en el modelo que Leo-
nardo utilizó para el Cristo y que an-
dando los años, mancillado por el vicio, 
gastado por las malas pasiones, estig-
matizado por el crimen, vuelve a servir-
le de modelo, para la siniestra y repul-
«iva figura de Judas. Un acierto com-
pleto y absoluto de autor; un asunto en 
el que late un drama amplio, humano, 
lleno de vida y de verdad. 
Aunque el P. Franco se da cuenta 
del hallazgo y lo utiliza, no procura 
extraer de él, no ya toda la eficacia tea-
tral de que es susceptible, sino la que i 
La obra de Martínez Sierra, musica-
da por el malogrado maestro Usandiza-
ga, ha sido repuesta con éxito indes-
criptible. 
Maria Vallojcra ha triunfado plena-
mente en la difícil partitura. Su maes-
tría y buen gusto como cantante, su 
arte como actriz y su atrayente sim-
patía, arrancaron constantes y entusias-
tas ovaciones. E l público de Madrid 
ha declarado, con razón, a la joven can-
tante artista predilecta. 
Igualmente Sagi-Vela obtuvo nutridas 
ovaciones en sus importantes interven-
ciones. Y con ellos contribuyeron al 
magnífico resultado María Téllez, Am-
paro Bori, Pepita Moncayo, Cuevas. Gó-
ñana viernes, 100 y 101 representaciones 0 
de "La millona". Funciones homenaje a . . . . r j 
Enrique Suárez de Deza. representan- L a agreSIOH TUe real izada POP Ull 
dose tarde y noche, además de esta in- 0brero recientemente despedido 
teresante comedia, el cradro quinto de v . r 
" E l caballero de Olmedo", de Lope de 
Vega, tomando parte la notable primera 
actriz Pepita Meliá. 
Don Enrique Aparicio Toribio, de cua-
renta y un años, domiciliado en la ca-
lle de Antonio Toledano, 8, encargado de 
Chueca sección de una fábrica de relojes, esta-
. i ~,^oA;a ^» blecida en la calle de la Providencia, 7, 
, J r c o ñ ^ , d c o m e 3 i r . , . L ¡ u d S f f ' . a T a d r e "a aido agredido por un antiguo obre-
de y noche. Butaca, 1,50. 
C ó m i c o . Ultimos d í a s 
de "Morena clara". Triunfo de Carmen 
Díaz. Hoy, 209 y 210 representaciones. 
Butaca 5 pesetas, 
Vea " L a mujer que se v e n d i ó " . T e a -
tro Victoria. Una gran comedia. Una 
gran interpretación. Otro triunfo de Na-
varro y Torrado. 
brú". Enorme éxito. Butaca, 1,50. 
mez Bur y Ruiz 
da de sí espqntáneainenté, y esto 'no R I A L T O . — Debut de la c o m p a ñ í a Homenaje a Lope de Vega en la 
es por desgano ni desidia, es por que i Martí .p¡errá con "Qro y marfil" ¡ZARZUELA. Hoy, jueves, noche, " E l ace-
cl autor va prendido en otro intento / „ -Vro de Madrid", por la compañía de la 
má3 sutil: el de reflejar el espíritu ex- L a simpática pareja wefre ^Madrid T E A Tarde . . ^ caCatúa verde" y "Mal 
traño, delicado, inquieto, cambiante pro-
fundo y caprichoso del pintor de Mon-
na Lisa, tan propicio para inspirar a 
cualquier espíritu delicado, va también 
prendido el autor en el propósito de 
pintar, no sólo el carácter de la época, 
sino el ambiente de un claustro, de una 
comunidad en la época magnífica del 
Renacimiento. 
Ambas cosas están conseguidas, y se 
aprecia en ellas cómo el interés teatral 
se va quintaesenciando al condensarse 
en el interés más exquisito de tipos y 
de época. 
L a representación, a cargo del cua-
dro artístico de la Sociedad Española 
de Arte, fué muy cuidada. Sobresalie-
ron los señores Diez, Horna, Pía, Sa-
lán y Camero. 
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después de la brillante temporada que 
han dedicado a recorrer importantes ca-
pitales españolas, triunfando con la re-
presentación de los últimos estrenos que 
han obtenido mayor éxito. 
No podía faltar en este repertorio la 
celebrada comedia "Oro y marfil", de 
Quintero y Guillén, que ha sido la ele-
gida para presentarse al público ma-
drileño en el teatro Rialto. 
Para los autores y los intérpretes han 
sonado los aplausos con que el público 
ha premiado la obra y la meritísima in 
terpretación de Amparo Marti, Pierrá 
y principales partes de la compañía. 
Argentina en el E s p a ñ o l 
Antonia Mercé (Argentina) bailará una 
sola noche, la del sábado 22, en el fes-
tival flamenco en honor de Fernando 
Rodríguez, " E l de Triana". Magnífico 
programa. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
S tan Laure l y Oliver Hardy en gran 
terraza B A R C E L O . Exito apoteósico, el 
mejor espectáculo de verano, gran pe-
lícula, gran terraza B A R C E L O . 
N i ñ o s : Hoy, grandiosa infantil B a r -
celó. Diez premios extraordinarios. Cin-
cuenta regalos. Editorial Calleja. Stan 
Laurel y Oliver Hardy, Mickey, Caperu-
cita Roja, etc., ocho dibujos, cinco en co-
lor. Se despacha hoy. Butacas, una pe-
seta. 
" L a millona" 
Hoy, festividad del Corpus, a precios 
r • n imim 
Cartelera de espectáculos 
Casi odiaba mirarme al 
espejo. Cada mañana 
encontraba menos bri-
llo en mis ojos y en la 
cara una nueva arruga 
que marcaba más fuer* 
te el gesto de cansancia 
Muchas veces tenia 
que renunciar a fiestas 
y excursiones porque 
la menor cosa me ren-
día. Cuando me pre-
guntaban, tPero ¿qué 
te pasa, qué tienes?», 
contestaba siempre <Na-
da, me siento rendida 
y no sé por qué». 
Una amiga me dijo; 
«Chica, me das pena.» 
A tus años pareces una 
vieja. ¿Por qué no to-
mas O VOM ALTIN A?.. 
Conozco casos como el 
tuyo curados con este 
alimento. El médico di* 
ce que esos sintomas 
son fatiga de estómago 
e intestinos y Ovomal* 
tina lo cura». 
U N M E S D E S P U E S 
Nunca olvidaré el con-
sejo de mi amigal Cada 
máñana y cada noche 
tomo una taza de OVO* 
MALTINAy despierto 
¡como nueva! En las ex* 
cursiones, soy siempre 
la primera. Ahora pa* 
rezco ¡aún m¿s joven! 
T E A T R O S 
*ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or-
tas.) 6,45 y 10,45: "Yo soy un asesino" 
(de Paso y Arroyo). (21-4-35.) 
BENAVENTE.—(Benito Cibrián.) Ul-
tima semana. 6,45 y 10,45: "La Millona" 
(98 y 99 representaciones). Butaca, 2.50; 
sillones. 1.50. (17-3-35.) 
CALDERON.—6,45 y 10,45: Exito ere 
dente de Raquel Mtller. Nuevas cancio-
nes. Nuevo programa gigantesco; 14 
atracciones. (14-6-35.) 
C E R V A N T E S . — (Empresa Vedrlnes. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Manola-Manolo" 
(3 pesetas butaca). Ultimos días. (16-5-35 ) 
COMEDIA.—10,45: Debut de la com-
pañía de Operetas, Revistas y Grandes 
Espectáculos. "Mucho cuidado con Lola" 
(estreno). 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,45 y 10,45: 
"Morena clara", 209 y 210 representacio-
ciones. (Butaca, 5 pesetas.) 
CHUECA. — (Compañía Teatro Lara.) 
A las 6,45 y 10,45: "Estudiantina", gran 
éxito. Butaca, 1,50. 
E S P A S O L . — (Xirgu - Borras.) Ultima 
semana. 6,45 y 10,45: " E l villano en su 
rincón" (2,50 butaca). (4-6-35.) 
IDEAL,—(Compañía Sagl-Vela.) 6,45; 
"Las golondrinas", grandioso éxito de 
Luis Sagi-Vela y María Vallojera; 10,45• 
" L a del manojo de rosas". (Butacas, 3 
y 2 pesetas.) (14-11-34.) 
LATINA.— (Compañía Loreto-Chicote ) 
Butaca, 1.50. 6,45: "La chica de Buenos 
Aires"; 10,45: "Madrileña bonita" 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
Cacho.) Temporada popular. 4.15: "Aquí 
está mi mujer": 6,45 y 10,45 (reestreno): 
"Soy un sinvergüenza". Gran fln de fies-
ta en todas las secciones. 
RIALTO. — ( Refrigerado. Telefono 
21370.) 6,45 y 10,45: L a comedia en tres 
actos de Quintero y Guülén "Oro y mar 
fil". Butacas, 2 pesetas; entresuelo, 1,50; 
principal. í. 
VICTORIA, -T (Teléfono 13458.) Here-
dia-Asquerino. 7 y 11: "La mujer que se 
vendió". Una gran comedia. Otro triun-
fo de Navarro y Torrado. 
ZARZUELA.—Teatro Escuela de Arte. 
6.45 
ro de dicha fábrica, llamado Antonio 
Turpin Peñalba, de veintiocho años. An-
tonio disparó contra el encargado cua-
tro tiros, uno de loa cuales le hirió. Des-
pués lucharon los dos, y ambos resulta-
ron lesionados. 
Antonio Turpin llevaba trabajando 
en la fábrica trece años, y el sábado 
último fué dado de baja en el trabajo 
en unión de otros varios obreros. Du-
rante estos días acudía a la fábri-
ca para ver si era readmitido, y con tal 
objeto se dirigía al jefe de su sección, 
don Enrique Aparicio. Ayer tarde, a la 
entrada del trabajo, se presentó de nue-
vo en la fábrica y se dirigió, como de 
costumbre, al señor Aparicio para que 
intercediera y fuese readmitido, pues, se-
gún él, habían sido admitidos nuevamen-
te algunos obreros despedidos después 
que él, y, sin duda, entendía que si no 
volvía a trabajar era por el encargado. 
Con este motivo discutieron, y Anto-
nio sacó un revólver e hizo cuatro dis-
paros contra el señor Aparicio, que fué 
alcanzado por uno de ellos. Este se 
arrojó sobre su agresor y sostuvieron 
una lucha, hasta que fueron separados 
por otros empleados de la fábrica. Los 
dos fueron conducidos a la Casa de So-
corro del distrito del Congreso, en la 
Fuente del Berro, donde al señor Apa-
ricio le fué apreciada una herida por 
arma de fuego en la región parietal y 
diversas contusiones en el cuerpo, cali-
ficadas de pronóstico reservado. E l 
agresor, Antonio Turpin, presentaba 
una herida también en la región parie-
tal, producida, al parecer, con un palo, 
y diversas contusiones en todo el cuer-
po. E l agresor, después de ser asistido 
en la Casa de Socorro, fué puesto a 
disposición del Juzgado de guardia. 
Sospechosos detenidos 
En la calle de Eni bajadores detuvie 
ron el cabo de Seguridad Francisco Gui 
llén y el guardia Tomás Feijóo a tres 
individuos sospechosos. Uno de los de-
tenidos forcejeó con el guardia Feijóo, 
y logró huir, no obstante los disparos 
que hizo éste para amedrentarle 
Los otros dos detenidos se llaman 
Eduardo Miró y Miguel Coixin, y se lea 
ocupó un "gato", cuya procedencia no 
supieron justificar. 
U n hombre arrollado por el tren 
En la Comisaria de Vigilancia de la 
estación del Norte se ha recibido un te-
legrama del agente del tren correo de 
Santander dando cuenta de que dicho 
convoy había arrollado, a la salida de la 
estación de Pozuelo, a un hombre, que 
no ha sido identificado. 
U n a ac laración 
A ruego de don Carlos Bourbón acla-
ramos que, en contra de la información 
oficial qué nos facilitaron, y que apare-
ció en nuestro número del pasado dia 
15, el señor Bourbón sólo sufrió una 
erosión sin importancia en la cara, co-
mo consecuf>oia de una manguera, y 
no por explosión. 
S T A N L E Y W O O D S G A N O E l T 0 Ü R 1 S T T R O P H Y I N G L E S 
Por séptima vez en la categoría de las máquinas pequeñas Ante la se-
. mífinal de la Copa de España. Se proyecta un combate entre Max bchme-
ling y Max Baer. Un <<outsider,, ganó la gran carrera de Ascot 
V 
10,45, programa doble: " E l beso ante el 
"La cacatúa verde" y "Malbrú"; |espejo", por Nancy Carroll, Paul Lukas, 
10,45: Homenaje a Lope de Vega: " E l 
acero de Madrid". 
FRONTON JAI-ALAI. —4,30: Chacón 
y Aguirre contra Izagulrre y Hermúa; 
Aramburu y Santamaría contra Larra-
mendí y Abarlsqueta. Se jugará un ter-
cero. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
_ ACTUALIDADES.—Refrigerado. 11 ma-
ñana a 1,30 madrugada, continúa; buta-
ca, 1,50. Nuevo programa seleccionado de 
dibujos en negro y en colores de Walt 
Disney. Noticiarios de información mun-
dial con la presentación por el aviador 
Costes al Gobierno español de un nue-
vo avión de guerra. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Doble se-
cuestro" la lucha con el "gángster"). (18-
6-35.) 
BARCELO.—4,15: Ultima infantil Bar-
celó. 10 valiosos premios extraordinarios, 
50 regalos Editorial Calleja, 8 grandes 
Frank Morgan y Gloria Stuart, y "La 
dama de las Camellas", de Alejandro Du-
mas. 
FIGARO—(Teléfono 23741.) Refrige-
rado. 6,45 y 10,45: "Maniquíes neoyorqui-
nos" y " E l valor de Charlle Chan" (nue-
va aventura). 
FUENCARRAL.—4,15, programa espe-
cial: "Plchl en el Polo" (dibujo); "Amor 
en el Trópico" (cómica); "¡Vaya niña!" 
(Stanley Lupino y Thelma Todd); 6,30, 
10,30, programa doble: "Dick Turpin", 
por Víctor Me. Laglen; "Crisis mundial", 
Antoñita Colomé y Miguel Ligero. (25-
12-34.) 
MADRID-PARIS. — Refrigerado. Con-
tinua, desde 11 mañana. Exito clamoro-
so: "La generalita" (comedia musical 
por Ruby Keeler y Dlck Powell. Noticia-
rlos. (18-6-35.) 
METROPOLITANO.—4,15, 6,45 y 10,45: 
Catalina Barcena en "Señora casada ne-
cesita marido". (21-2-35.) 
MONUMENTAL CINEMA. — Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30 (programa doble): "La 
¡dibujos'(5 en'coYor). Stan 'Laurel, "OH-|e.sPÍa número 13" y "Un lio en la fami-
ver Hardy ,Mlckey, Caperuclta Ropa, etc. 'ia" 
Butaca, una peseta; 6,45 (salón); 10,45 
(terraza): "Fiesta en Hollywood", por 
Stan Laurel y Oliver Hardy (con tiempo 
Inseguro, salón y terraza a la vez). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30 (pre-
cio único, una peseta): ";Qué semana!"; 
6,45: "¡Qué semana!"; 10,30 (precio úni-
co, una peseta): "¡Qué semana!". (22-
11-34.) 
B E L L A S ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. Actualidades Ufa. 
Día de invierno. Noticiario Fox: Sevilla, 
Romería del Rocío; bandera de la Avia-
PALACIO D E LA MUSICA.—(Refri-
gerado.) 6,45 y 10,45: "La estrella del 
Moulln Rouge" (Constance Bennett), 
2,50 butacas y sillones; una peseta prin-
cipal. (18-6-35.) 
PANORAMA. — Sesión continua, 11 
mañana a 1 madrugada; butaca, 1,50: 
Revista Paramount (noticiarlos de infor-
mación mundial). Noche de brujas (di-
bujo). Estación Bebé (variedad). E n el 
reino de los peces (documental, en colo-
res). Abogado Tartajoso (cómica). 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6.) Se-
ción. "Míster Francia 1935". Verbena de|sión continua, desde las 4,15: "Opera te 
San Antonio en Madrid. E l Cairo (docu-
mental Ufa). 
BILBAO.— (Tel. 34373.) 4,30. 6,45 y 10,45: 
Sor Angélica (Arturito Girelll y Lina Ye-
grós). (30-10-34.) 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) 6,30 y 10,30: 
Greta Garbo en " E l velo pintado". 
CARRETAS.—(Precio único, 1,50.) De 
11 de la mañana a 9 de la noche, con-
tinua. Revista Paramount: "En el río", 
"Cuando el invierno se marcha", "Kra-
lefónica" (Sketch musical de Warner 
Bros), y "Tarzán y su compañera" 
(Johnny Welssmuller). Precio único, 1,50. 
(4-12-34.) 
PROYECCIONES.-4,30, 6,45 y 10,45: 
"La casa de Rochild", con George Arliss, 
Motociclismo 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
E l Tourlst Trophy Inglés 
L O N D R E S . 19.—Se ha disputado hoy 
la prueba de motos ligeras del Tourist 
Trophy. 
L a ganó por séptima vez el corredor 
Stanley Woods, sobre la moto italiana 
"Guzzi", con una velocidad media de 
71,46 millas por hora. 
Tyrell Smith, sobre "Rudge", se cla-
sificó en segundo lugar, con una media 
horaria de 70,67 millas. 
Nott, sobre "Rudge". ocupó el tercer 
puesto, con una media de 69,37 millas 
por hora. 
Por marcas, las siguientes clasifica-
ciones fueron: 4, "New Imperial"; 3, 
"Rudge", y 6, "Excelsior". 
Uno de los competidores, don J . Pi-
rie, se despistó. Falleció a causa de las 
lesiones. 
Ortueta no termina 
L O N D R E S , 19.— J . D. Ortueta, el 
corredor español que conducía una mar-
ca inglesa, «Excelsior», se cayó en la 
tercera vuelta y resultó levemente le-
sionado.—United Press. 
Football 
La semifinal de la Copa 
E l domingo próximo se celebrarán 
los partidos de desquite de la semifinal 
de la Copa de España entre los siguien-
tes equipos: 
C. E . Sabadell-Levante F . C. 
C. A. Osasuna-Sevilla F . C. 
Por los resultados de los primeros 
partidos no es difícil conjeturar el des-
enlace de estos dos encuentros y el de 
la eliminatoria. 
Ganador en campo contrario, el Sa-
badell debe ganar lógicamente en el 
propio, inclusive con un resultado ne-
to de dos tantos por lo menos de dife-
rencia. 
E l Sev i ganó por 4-1. Fácil en el 
tanteo, no lo fué en cuanto al desarro-
llo del partido, porque los últimos tres 
tantos del vencedor se marcaron cuan-
do el Osasuna llevaba un enorme «han-
dicap>. Además, el último tanto se hi-
zo «in extremis», faltando escasos se-
gundos para terminar. 
E n un ambiente completamente dife-
rente, donde los propietarios suelen des-
envolverse admirablemente, lo más pro-
bable es que triunfe el Osasuna. Lo di-
fícil es igualar la diferencia, y de aquí 
que el Sevilla debe ser el que jugará 
la final contra el Sabadell. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los partidos del domingo 
próximo han sido designados los siguien-
tes árbitros: 
C . R. Sabadell-Levante F . C , señor 
Vallana. 
C. A. Osasuna-Sevilla F . C , señor Vi-
lalta. 
Pugilato 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
Schmellng-Baer 
HAMBURGO, " " . — E l conocido em-
presario de boxeo Walter Rothenburg, 
que organizó recientemente en esta po-
blación el gran combate entre Schme-
ling y el norteamericano Steve Hamas, 
ha recibido un cablegrama de Max 
Baer en la que dice que tendría una sa-
tisfacción en encontrarse contra Max 
Schmeling en un combate de desquite, 
que se celebraría en Europa dentro del 
verano actual. 
Max Baer dice que "o conforma^H 
con una bolsa mucho más reducida que 
la que pidió cuando ostentaba el títu-
lo de campeón mundial, es decir, antes 
de ser derrotado por Braddock. Rothen-
burg no ha facilitado detalles, pero con-
sidera muy factible la celebración de 
este encuentro, que podría ser en una 
población alemana de importancia o en 
Londres o Amsterdam. 
E l vencedor de este «match» se con-
siderará, sin duda, como el mejor as-
pirante para combatir por el campeo-
nato mundial. 
Rothenburg fia anunciado igualmen-
te que el actual campeón, Braddock, 
ha rehusado el ofrecimiento de comba-
tir contra Schmeling en Europa. 
Natación 
Acuerdos de la Federación Amateur 
Hunt Cup>, participaron 37 caballos, 
que es el «record» de campo en el si-
glo actual. L a carrera dió lugar a una 
gr- » sorpresa, puesto que la ganó uno 
de los extremos «outsiders». que en I* 
apuesta a tanto fijo se cotizó a 66 
contra 1, y en las mutuas dió a más 
de 220 contra 1. 
Resultado: 
1, «Prlok» íAsterus-Poet's Star), de 
Mr. Barnard Hankcy, montado por 
S. Middleton (aprendiz). 
2, «Scattercash» (E . Smith), de sir 
Henry Lyons. 
3, «Llanarmon» (Christie). de sir A. 
Me Alpine. Ventajas: 1 1., 1/2 1. 
«Ksar» en venta 
PARIS , 19.—Se anuncia que el ca-
ballo «Ksar», uno de los más destaca-
dos de los anales de las carreras fran-
cesas, que ha conquistado en los hipó-
dromos muchos premios metálicos, se-
rá incluido en el lote que se pondrá a 
pública subasta el dia 29 de junio, con 
el resto de la cuadra de carreras de 
Edmond Blanc—United Press. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Madrid 
E l Jurado para la VII Vuelta a Ma-
drid, que se celebrará los próximos 
días 22 y 23 del actual, estará integra-
do por los siguientes señores: presiden-
te del Jurado, don Manuel Prieto Gon-
zález; juez de salida y llegada, don Cé-
sar Regúlez; juez árbitro, don Segundo 
Fernández;, cronometrador, don Ramón 
González; secretario, don Miguel Torres; 
comisario de precintaje, don Valentín 
Villa; comisarios de la carrera, don Ma-
nuel Serdán, don Angel Díaz de las 
Heras, don Clemente López Dóriga, don:ge marchará af puerto de Tornavacas 'a 
Francivo Quiles, don José Carrasco, !ac1rnirar ei maravilloso valle de Jerte 
don Modesto Sánchez, don Antonio Cór- para regresar por el curso del rio Tor-
1.500.—1.". Gómez A. (Arsenal) 4* 56" 
Lan/.nmlento de peso.—l.ft, Alvare? 
(Infantería de Marina), 7.75 puntos. 
Disco.—1.°, Rodríguez (Marina), 27,45 
Jabalina.—1.°. Lois (Arsenal). 20.32 
Martillo. — 1", Benito (Arsenal," 
15,30 puntos. 
Salto longitud.—I ", Dapena (Marín(, 
5,80 puntos. 
Altura.—1.". Dapena (Marina), 1,65. 
Pértiga.—1.°. Yusty (Marina), 2,80! 
Carrera 5000 metros.—I.0, Coteln (AN 
señal), 17,55. 
Carrera 10.000 metros.—1. , entelo 
(Arsenal). 36,6. 
Excursionismo 
A la Pedriza del Manzanares 
Con motivo de la clausura de la gg. 
cuela de Escaladas la Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peñalara celebrará 
el domingo, día 23, una excursión a ¡a 
Pedriza del Manzanares, en autobús, pu. 
diendo hacerse las Inscripciones hasta 
el viernes de esta semana, en Secreta-
ria, Avenida de Pi y Margall. número 5, 
de cinco a ocho todos los días. También 
se celebrará la acostumbrada dominical 
al Puerto de Navacerrada. 
A la Laguna de La Solana 
La Comisión deportiva del Club Al-
pino Español, aprovechando la fiesta de 
los días 29 y 30 de este mes, ha orga-
nizado una excursión a la pintoresca 
y desconocida Laguna de L a Solana, en 
la sierra de Béjar y sierra del mismo 
nombre. 
E l itinerario a seguir será el siguien-
te; salida de Madrid a las cuatro de la 
tarde, para pernoctar en Piedrahita, .«a-
liendo a la mañana siguiente para visi-
tar la laguna y el circo, seguidamente 
E l Consejo directivo de la Federa-
ción Castellana de Natación Amateur 
ha fijado el siguiente calendario: 
Mes de julio, 15 al 20: Campeonatos 
de water-polo de segunda y tercera ca-
tegoría. 
Mes de agosto, 3 y 4: Campeonatos 
de Castilla de natación y saltos, neófi-
tos y juniors. 
Mes de agosto, 22, 24 y 25: Campeo-
natos de Castilla de natación y saltos, 
señoritas, seniora e infantiles. 
Mes de septiembre, 7, 8 y 9: Campeo-
natos de España de natación y saltos, 
en Valencia. 
Mes de septiembre, dia 15: Campeo-
natos de water-polo, primera categoría. 
Se ruega a todos los nadadores se 
doba y don Faustino Alonso. Los Jura-
dos encargados de la primera etapa en 
Toledo estarán formados por don Fran-
cisco Priede, don Vicente Moraleda y 
don Isidro Sánchez, presidente y secre-
tario de la Sociedad ciclista Unión Ci-
clista Toledana. En el recorrido actua-
rán de Jurados los grupos excursionis-
tas de la Unión Velocipédica Española, 
Club Ciclista de Chamartin y Velo Club 
Portillo; Jurados de control de firma en 
Alcalá de Henares, don Francisco Cór-
doba y don Gabriel Martínez y directi-
vos de las Sociedades Deportiva Alcalá 
y Unión Ciclista Alcalaína; vocales de 
meta en Madrid, los señores don Fran-
cisco Gallano, don Pablo Santos y don 
Atilano Domingo y delegados de la 
Unión Velocipédica Española y direc-
tivos del Club Ciclista de Chamartin. 
Carreras de galgos 
Una gran reunión para hoy 
E l Club Galguero celebrará esta tar-
de una gran reunión, con un programa 
que ha despertado expectación entre los 
galgueros. Consta, como siempre, de 
ocho pruebas para todas las categorías; 
pero en la de primera se han inscrito 
en esta ocasión los mejores, con la par-
ticularidad de que debuta un nuevo pro-
ducto inglés, de gran origen y prece-
dido de excelente "performance", con-
firmado en cierto modo en sus primo-
ros entrenamientos. Se trata de "Moun-
tain Mahonay". Su carrera contra "Me-
rry Scales", el galgo invencible hasta 
ahora, será, sin duda, apasionada y emo-
cionante. 
Reaparece "Leo's Fancy" y tomarán 
la salida otros tres buenos ejemplares. 
En la carrera de resistencia, entre la 
veintena de inscritos, se ha selecciona-
do a los ocho mejores. 
Atletismo 
Concursos de la S. C. Deportiva 
mes a Navacepeda. donde se tomará la 
carretera que conduce a Piedrahita, h\-
ciendo una parada en el alto de la sie-
rra, desde donde se observa la magnl-
ficencia del circo de Credos. 
Las inscripciones hasta el día 27, a 
las ocho y media de la noche, en el do-
micilio social (Mayor, 6). 
Alpinismo 
Escuela de Escaladas 
El próximo domingo, día 23. tendrá 
lugar en la Pedriza del Manzanares la 
úUima jornada del cursillo de la Escue-
la de Escaladas, a cargo del Grupo de 
Alta Montaña de la Sociedad Española 
do Alpinismo Peñalara, que con tanto 
éxito se han verificado en el año actual. 
Las restantes aplicaciones prácticas en 
terreno de mayor altura tendrán lugar 
en Piedrafita. 
C lub Alpino 
L a Junta directiva del Club Alpino 
Español deseosa de incrementar la afi-
ción al montañismo durante el verano, 
y siguiendo su costumbre de dar toda 
clase de facilidades para el Ingreso en 
el Club a aquellas porponas que 1 
secn, ha acordado suprimir el abono de 
la cuota de entrada establecida para 
los que soliciten su ingreso desde 
focha hasta l.« de octubre próximo. 
" • P w " r 5? *" »* " n w w 
GALGOS EN EL STAOfUM 
E l gran "match" M E R R Y SCALES 
contra MOUNTAIN MAHONY. Intento 
de "record" sobre 500 yardas. Y siete 
carreras de selección para todas las ca-
tegorías. ESTA T A R D E , A LAS 4,45. 
•EPiiawrBw-â H.in :* 'ir R n n a 9 
El domingo aparecerá 
UNA S E M A N A EN 
MADRID. Revista de la 
actividad madri lefia, 
que le prestará grandes 
servicios. 25 cts. ejem-
L a Sociedad Cultural Deportiva or- f y ^ P1". H P^as. año Mon-
ganiza para el domingo día 23, en las v s r * ^ ^ 'er0a- ^ , . . j , j j tt • -4. • , Semanalmente sortea pistas de la Ciudad Universitaria, un uoq cena, espectáculo "auto" y 25 ptas y 
Boris Karloff y Loretta Young. Precio, 
único, una peseta. Lunes. 24, Laurel-Har- Presenten a sus respectivos Clubs a for-
dy, en " E l abuelo de la criatura". (15-
2-34.) 
RO Y ALTY.—(Teléfono 34458.) 4,30. ex-
katoa". "El vértigo del motor". 9 y 11 de ¡traordinarla, infantil, el Gordo, el Pecas, 
SI usíed sienle también cansancio, abalimienío, falta de ánimos, lome diariamente una o dos la-
zas de OVOMALTINA, el alimento concentrado más comple-
to. Repondrá sus energías y sus nervios gastados, fortaleciendo 
su estómago e intestinos. En la Ovomaltina usted toma todos 
los elementos tónicos y fortificantes del extracto de malta, la 
yema de huevo y la leche fresca con todas sus vitaminas. El sa-
bor de Ovomaltina es delicioso. Se digiere rápida y fácilmente. 
NUEVOS PRECIOS REBAJADOS: 
Bote de 250 gramos. 6,25 Pesetas 
i 500 » . 11,25 » 
(Timbre incluido) 
Venta en farmacias, droguerías y 
buenas tiendas de comestibles. 
la noebe: L a formidable producción Fov 
" L a ciudad de cartón" (por Catalina Bár-
cena). 
C I N E D E L CALLAO.—6,45 y 10,30: "La 
pasión de Viergie Winters". (Ann Har-
dlng y Jhon Boles). 
CINE DE LA FLOR.—"Madrid se di-
vorcia" (en español), y otras. Precios de 
verano. Butaca, 0,40, los días laborables. 
C I N E GENOVA. — (Tel. 34373.) 4,15. 
el Conejo Blas, Terri-Tom. Sassu Plts y 
Thelma Tood. extraordinarios juguetes, 
un regalo a cada niño. Todas las loca-
lidades una peseta. 6,45 y 10,45: "Holly-
wood conquistado" (Pat Paterson. John 
Boles y Spender Tracy (una continua 
carcajada; precios corrientes). (21-5-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6.45 y 10,45: "La 
batalla", magnífica y grandiosa super-
producción, por Annabella y Charles Bo-
:6.30 y 10,30 (programa doble). Precios y¿r""sííÍones" 1 peseta; principal, 0,75 
¡de verano: "Ha entrado un fotógrafo" ' 
0 
(James Cagney) y "20.000 años en Slng-
Sing" (Spencer Tracy y Bette Davls). 
C I N E GOYA.—6,45 y'l0,45: " E l encan-
to de una noche" y "Escándalos roma-
nos". (Programa doble.) (26-2-35.) 
C I N E MADRID.—6,45 y 10,45: "Broad-
wav por dentro" y "Cruel desengaño". 
C I N E DE LA OPERA.— (Tel. 14836.) 
6,45 y 10,45: "Caravana" (por Annabe-
lla.) 
C I N E DE LA PRENSA.—(Tel. 10900.) 
6,45 y 10,45: "La ninfa constante" (éxi-
to). (18-6-35.) 
malizar sus licencias, pues el día 25 del 
corriente, queda cerrado el plazo de ad-
misión de las mismas. 
Carreras de caballos 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
En Ascot 
ASCOT (Hipódromo), 19.—Hoy se ha 
celebrado la segunda reunión 6.2 la se-
mana hípica de este hipódromo. Ha he-
cho una tarde magnífica, lo que ha con-
tribuido a la brillantez de la fiesta. Se-
gún costumbre tradicional, la familia 
tribunas, en plena pista del hipódromo. 
E n la prueba principal, el «Royal 
(3CÍNE SAN MIGüEL.-6,45 y 10,30: "La | , i n ^ f a l qUe ,ha Jel casti-
familia lo desea" (Renatc Muller). 110 de Wíndsor, desñlo delante de las 
TIVOLI.—A las 4.15. última función In-
fantil de la temporada, estupendo pro-
grama, muchos juguetes. A las 6.45 y 
10.45: Claudette Colbert y Clark Gable 
en "Sucedió una noche", premio inter-
nacional de Cinematografía, Mañana, 
Imperio Argentina en "La Hermana San 
Sulplcio". (20-10-34.) 
* * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
concurso libre de atletismo para neófi-
tos y terceras categorías, pertenezcan 
o no a Sociedades federadas. 
Podrán presentar equipos integrados 
por el número de atletas que consideren 
conveniente las Sociedades deportivas. 
Facultades, Institutos armados, etc. L a 
inscripción, enteramente gratuita, se 
formaliza hasta mañana, viernes, a las 
nueve de la noche, en Visitación, 8, do-
micilio de la Sociedad Cultural Depor-
tiva. 
Las pruebas de que constará el con-
curso son: carreras de 3.000, 1.000, 300. 
150 y 80 metros; relevos olímpicos 
masculinos y relevos femeninos (4 por 
75); saltos de altura y longitud; lanza 
mientos de disco, peso y jabalina. 
Se otorgarán los premios siguientes: 
Copa Ignacio Rodrigo, a la Sociedad u 
organismo mejor clasificado en la tota-
lidad del concurso; Copa Corujo, al prl 
mer equipo femenino en la prueba de 
relevos; Copa Serrano, al equipo gana-
dor de los relevos olímpicos; Copa Afro-
disio, al vencedor de los 3.000 metros, 
y medallas de plata al primer clasifi-
cado en cada una de las pruebas. 
Con esta organización inicia la Cul-
tural sus trabajos a fin de conseguir la 
reanimación del atletismo madrileño. 
Campeonatos de la Marina 
F E R R O L , 18.—Se ha celebrado el 
Campeonato de Atletismo de la Base 
Naval, con objeto de seleccionar al per-
sonal que ha de tomar parte en el V 
Campeonato de Atletismo de la Mari-
na, que se celebrará en el Estadio de 
la Base Aeronaval de San Javier, los 
días 4, 5 y 6 de julio. Los resultados 
fueron: 
Carreras de 100 metros.—1.°, F . Díaz 
(Marina), 11". 
400 metros (vallas). — Martínez 
(Arsenal), 1' 15" 1/5. 
400 metros. — l.8, Caballero (Arse-
nal), 58". 
800 metros.—1.°, Gómez A. (Arse-
nal), 2' 13". 
con cada suscripción regala una póliza de 
seguro contra accidentes, por 2.000 pías, en 
FIDES". Compañía Española de Seguros. 
Pi y Margall, 11 
H H B • :iBuK^BL:B 9 W * W P : r : 
L A F A L T A D E AGUA 
en plantas altas de casas en Madrid la 
soluciona 
S. ULLASTRES C / ¿ ¡ ^ A 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
iiiiiiHiiiniiimiiiiiHiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiaiin̂ iiavjii B m , 
i 
O R I E N T A C I O N E S L E G A L E S í 
Y T E C N I C A S , S . A . í 
Conde do Peffafver, 18. Tel. 30058. 
S E C C I O N T í 
Bajo la dirección del consejero ^ 
D O N L U C I A N O U R Q U I J O | 
COLOCACION DE CAPITALES I 
Ol í .RACIONES SEGURAS Y D E v 
B U E N I N T E R E S X 
FINANCIACION DE NEGOCIOS I 
INDUSTRIALES, OBRAS PUBLI- © 
CAS, CONCESIONES, E T C . X 
OPERACIONES INMOBILIARIA I 
CASAS, T E R R E N O S , FINCAS, | 
COMPRAVENTA, PERMUTA 9 
iniiiifliiiiniiiiiBiiiiiiBiiin^BiaBiiaiiiisiiin'üij' BÍ' 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sautcrnes, Ostrero, Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado. <2.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
III 111 
C a r r e r a s M i l i t a r e 
M « > 
G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 8 
1 . ° i z q d a . — T e l é f . 1 8 9 3 7 A c a d e m i a F R A N C O 
d e a A r t n i e í ^ J""i0 y{ f m w a t o r l a de novlembre. habiendo'obtenido, entre otras, las plazas 
ae Artillería. 14 <le Ingenie E1 intensivo _de verano comienza el 1.» de tullo. Las clases de Matemáti. 
2 y 11 
c julio. Las ciases de ate áticas son 
dadas por el propio director, don Juan Ma nuel Franco, doctor en Ciencias Exactas. 
H H '•IIIWI iWIHH'f H S ' 
Fabricantes: Dr. A. WANDER. S. A. Berna. (Suiza) . 
Concesionario. JOSÉ B A L A R I M A R C O . Bailén. 95 y 97. BARCELONA. 
C I N E VELUSS1A.— (Temperatura de pone aprobación ni recomendación. L a | 
!la sala 20° ) Sesión continua. "A la luz fecha entre paréntesis al pie de cadal 
de un candelabro" (por Ellssa Landl y cartelera corresponde a la de la publi-
Paul Lukas). Butaca. 1.50. (22-11-33.) cación en E L D E B A T E de la crítica del 
CINEMA ARGÜELLES.—4,15: Sección la obra.) 
Infantil. 6,45 v 10.45: "20.000 años en 
Sing-Sing". (13-12-33.) i iHIISIHS'IHWPIHliilHIllWllMllllllüll 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, todas, Km K KX ^ m t ^ k 
l , ^ r ^ i r : c ' S . M t , i , í q M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5, P I Y M A R G A L L . 9. MADRID 
Frank Morgan y Gloria Stuart; 6,45, 
EXAMEN DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD 
iiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiniiiii 
Profesorado especializado en esta preparación ACADEMIA D E BACHI-
L L E R A T O E INGRESO U N I V E R S I T A R I O . — P E Z , 18. Teléfono 1131» 
•mini iiniini •liniii'WüPima'iiiia « n mmmmmmmmm•mmmrm'mm* m m HB'lIfl'llffli' 
v 
« m i l . d»cU un décimo . n .dtlant. para todos los .orteot a provínolas y satranjero. DARA si GORDO ds la CRUZ R O J A 
s 
MADRI».—Año XXV.—Nrtm. 7.97S E L D E B A T E 
.DR1D ^ 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
r, é» 9« 000 .... 
X d* 2& 000 
D, d» 12.500 
C d* 5.000 .... 
p", de 2.500 .... 
X d» 500 
G y H, d» 100 y 20C 
íxterlor 4 % 
y da 24.000 
B¡' d* 12.000 
P d* 6.090 
C. d* 4.000 
JJ, d* 2 000 
A. d» 1 000 
G y ií, de lOOy 20C 









Amert. 6 % l»^ 
F, de 50.00G 
p, de 23.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amert. 5 f, IfM 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, d* 500 
Amert. 5 f, 1926 
F, de 50 000 
S. de 25.000 
1), de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1M7 I, 
T, de 60 000 
J , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 






























9 5 2 f 
9 b o 
9 5 4 0 
50 
7 0 
Ani<»rt. 0 % I92Í c 
F, áe 50 000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5 000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. i % 1*28 
H, de 250.000 
G, de 100.000 













































Ferrev. 4 % % 












Amort. 4 % 1«28 















Amert. 4 H % 1*28 
F. de 60.000 
E, de 25 000 
P, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 





























4 H % 1»28( A 
— B 
— C 
4 Vj % 1929, A 
— B 
60 — c 
50 
Ayuntamlentoe 
Mairld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
7 5 D. y Obraa 4 H % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
5 0 Subsuelo 5 H % 
- 192« 
Int. 1931, 5 H % 
5 0Ens. 1931, 5 % % 
60 
Con parantia 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Elídro/yrállcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
ri-asatl. 5 U % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Unm Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 •'» 1928 
Turismc, 5 % 
E. Tánscr-Fez ... 





1 0 0 2 5 
1 0 0 2 51 
103 
103 
] 0 3 
103 
10 3 






« % abril l&m A .« 
— - — B ... 
0 % octubre A 
— — B 
t % abril 1934 A 
—. — — B. 
4 1/2 % Julio A 
- - B 
— noviembre A .. 
B „ 
• rada ferreT. 5 51 
Terreviaria 5 % A 
: 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
10 12 5 
10 12 5 
1 0 l! 6 0 
1 0 1| 6 0 
10 2 2 5 
10 2 2 5 


















1 0 3 
103 
10 3 





1 0 2 6 0 
101 






Hip. 4 ... 
— 6 % ... 
— 6 % % 
— « % ... 














































C. Local 6 % 
- 5 % 
Interprov. 5 % 
„ — 6 % 
(5. Local 6 % 1882 
— 6- % 1932 
Efcc. ExtranjcroR 
E. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Accione-e • 










Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
li. Española, C . 
P • 
Chade, A, B, C .. 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, £. p 
,em, nominativa; 
Antr. Día 19 
1 0 O' 2 5 
9 4 15 
95 
1 0 1 
1 0 G 
1 1 2 
50 
1 0 0 3 0 








2 1 6 
181 





1 6 0 
1 G 0 
1 8 
185 
4 3 4 





t i 3 
112 
118 
3 1 5 
3 15 
3 2 7 





1 0 7 
1 11 
5 9 9 
30 
2 1 G 
85 
1 3 8 
l 4 3 
6 o 
1 1 3 
112 
314 
2 9 0 
90 
50 
Cotizaciones de Barcelona 
Aecclonei 
Tranvíaj Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % í.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % l.» 
— — 2.» 
— — 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 fe 
Alaasua 4 ^ 
H.-Canfrano 3 %. 
M. Z. A. 3 % I.» 
_ — 2.» 
_ — 3.» 
— Ama 6 1 j 
— E, 4 ^ 
— F. 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 




































63 2 5 
















5 4 2 5 
82 




Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 




l i o 
855 
4 o 











2 6 5 
2 0o 
Duro Eelguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c, 
Idem, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos .., 
Idpm, f. c. 
Idem, f. p. 
Idem en alza 




JaH Madrid 6 %. 
~ 6 1/2 %. 
H. Apañóla ....... 
— serie D 
Chado 6 % .... 
— 5 1/2 % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
|U. E. Madril. 5 Te 
6 le 1923 ... 





2 3 2 









1 4 3 
2 3 9 
5 8 0 2 5 
1 9 9 
50199 
50 
Cotizaciones de París 
Ántr. Día 
Banque de París 
7 5B. de l'Union 
9 OS. G Electricité.. 





E. et G. du Nord, 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux .. 
Nord , 




5 0 Liendres 
Nueva York , 
7 5i 
7 8! 5 0 
62 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemíe 
Ero-wn Bovery .... 
Cotizaciones de Bilbao 
102 53 
Aecienea 
Banco de Eilbac. 
B. Urquijó V .. 
B. Vizcaya A .. 
F. c. La Robla 
Santander - Bilbao 
F. c. "Vascongados 
Electna Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 












7 4 9 
60 
293 
9 0 1 






5 5 2 
4 4 1 
19 3 0 
12 11 
2 6 7 5 
2 0 7 2 
12 4 1 
2 3 6 1 


















Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem Í934 6 % ... 
Telefónica 5 Va % 
Rif A 6 % 
— B 6 % , 
---0 6% 






A'cnan.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 7t 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante l.*, 3 % 
5 % A (Ariza) .. 
i,50 Te B 
C 
o D 
1,50 % É 
5 % F : 
8 % G 
5,50 % 
I 
Cotizaciones de Zurích 







4 0 8 
179 
4 6 0 
6 
9 2 5 
1 8 1 
18 2 
3 6 
i1 1 9 3 




4 6 5 
6 1 
5(1 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos ... 











Üntr. Día 19 
3 Gl 0 2 
7 4|5 
4 9 3 
4 9 21 
2 9.1 7 
15 0 7 
5 9 8 1 
12 2 4 
19 3 9 
2 2 4 0 
19 9 0 
26 18 
117 6 8117 
110 















12 1 1 0 




1 2 6 
2 6 4 
266 






2 5 6 0 
38 
10 D 
2ój 2 .5 
2 8 
2 (i 5 0 
6 Í 0 
6 3 3 
6 4 0 
1 0 8 .r> 0 
1 0 2 G 0 
1 0 G¡ 5 0 
lOK 







2 6 1 
Comentar ios de La operación del trigo 




G 3 0 
5 0! 
5 0 
11 8, % 
5 % J 
C. Real-Bad 
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Calor y nada más que calor. 
Todo cede ante esta ola de 
calma chica que se despliega 
sobre los corros de valores. El 
verano se ha echado encima y 
la gente se limita a suspirar 
por mejores tiempos y a contar 
cuentos bajo el reloj o en de-
rredor de las columnas, junto a 
los burós. 
Falta negocio: los valores co-
tizados ayer a más de un cam-
bio fueron tan sólo dos, y entre 
ellos no figuraban siquiera los 
de más frecuente especulación. 
ACUERDO DEL BANCO EXTERIOR 
DE ESPAÑA 
Se aseguraba ayer que el Banco Ex-
terior había aprobado definitivamente la 
operación sobre el trigo y que se hacía 
cargo de tila 
Parece que la aprobación definitiva 
estaba tan sólo pendiente de la firma 
y que se realizaría hoy o mañana. 
También se asegura que hay alguna 
variación en los planes primitivos, pues 
se había hablado del concurso de una 
entidad catalana, dedicada a estas cues-
tiones de almacenaje y depósitos, y pa-
rece que, al fin. se prescinde de ella. 
Las tarifas de condicio-
nes mínimas 
En el Consejo Superior Ranearlo si-
gua trabajando sin interrupción la Co-
Las HldrOS misión encargada de estudiar el reajus 
¡te de las tarifas de condiciones míni-
. Imas, según acuerdo dtl Consejo. 
Por cierto que entre los miembros de 
la Comisión figura un representante de 
las Cajas de Ahorro, el señor Alearaz. 
incorporado a ella después del decreto 
que hizo pnsar las Cajas de Ahorro a 
la dependencia del mlnlstorio de Ha-
cienda. 
Hasta ahora se han estudiado punto* 
relativamente fáciles, on los qut no ha 
habido complicación alguna; la tenden-
cia sigue siendo la de 1 educción de los 
tipos, en beneficio de la clientela. Ahora 
resta por estudiar lo concerniente a 
negociación de efectos. 
Banca y Cajas de Ahorros 
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Paso a paso 
tricas Españolas van siguiendo 
su oamino ascendente. 
Desde 110, entero tras entero, 
hasta 190. 
Este fué el cambio de cierre 
de ayer en Bilbao. En nuestra 
plaza el dinero de IfG sube a 
188, y asi terminó la jornada, 
j ¡Sólo diez duros para el 200! 
Esta es la meta que muchos 
se han fijado. ¿Se llegará a 
ella? 
El caso es, añade la gente, 
que mientras las Hidroeléctri-
cas Españolas siguen su carre-
ra ascensionista, hay otros va-
I lores eléctricos que permanecen 
estancados. ¿Podrá mantenerse 
esta disparidad? Claro que mu-, 
Ichos sólo consideran como clc-
| mentó cotizable, base de Igual-
dad, el dividendo último paga-
do. Y esta nivelación supone 
una equiparación en la prácti-
ca de la renta fija y de la ren-l "~ 
'ta variable I Auxi,iarei» de Meteorología.—Opositores 
aprobados en el segundo ejercicio: Geo-
B „.,„« rln Cew-iíWSrafia; 1, Antonio Minguel; 9, Guillermo anco ae tspana|Gutlérrez. ^ Hicardo SaiCedo; H, LUÍS 
— jGarcia; 17, Josefina Ricart; 18, Felipe 
Las acciones del Banco de Gracia; 19, Santiago Valenzuela; 20, José 
España se han quedado a la|Antonio Barasoain; 21. Juan López; 24, 
«..a-f, /lai fino A«nmaH3s a psjEuS611*0 Oliva; 25. Francisco Casares; 
puerta del 600. Asomadas a es- ^ Francisco Fernández; 29, Manuel 
Las diferencias surgidas con motivo 
del nuevo régimen instaurado para las 
Cajas de Ahorro han entrado en un 
punto de reposo. A raíz del Consejo de 
ministros en que se planteó esta cues-
tión se aseguró que iba a ponerse nue-
vamente sobre el tapete este asunto, 
pero parece haberse diferido sin tér-
mino. 
Programas p̂ .ra hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizacioneá de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Santoral.—13: Cam-
panadas. Boletín meteorológico. "El 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13.30: "El maño torero". "Noche loca". 
"La chulapona", "La Torre del Oro".— 
14: Cambios de moneda. Música varia-
da.—14,30: "Mofistófeles". "Pequeña 
tarantela". "Guillermo Tell".—15: "La 
Palabra". Música variada.—15,30: "Fra 
gancias", "Pan y toros".—15,50: Noti-
cias.—17: Campanadas. Música ligera 
17,30: Transmisión de la Banda Muni-
cipal. "Guia del viajero".-18,30: Coti-
zaciones de Bolsa. "La Palabra". Jue-
ves infantiles.—20,15: "La Palabra". Ci-
clo de charlas ciudadanas. Recital d̂  
guitarra. — 21,30: Acto segundo de 
"Falstaff".—22: Campanadas. — 22.0fí 
"La Palabra".—22,45: Los poetas de 
ayer vistos e interpretados por un poe-
ta de hoy. Música de baile.—23,45: "La 
Palabra".—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J . 2. 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. "El barbero de Se 
villa". "Pan y toros", "La dulzaina del 
charro", "Romanza andaluza", "Mazur-
ca", "Noches en los jardines de Espa-
ña", "María la Tempranica", "En las 
estepas del Asia Central". Notician de 
Prensa.—17,30: Sintonía. Emisión infan-
til.—18.30: Programa variado.—19: No-
ticias de Prensa. Música de baile.—22: 
Sintonía. Recital de canto: "España 
mía", "Morena mía", "Canción de cu-
na". Jotas. "Tragedia nocturna", "Ma-
non Lcscaut".—23,30: Música de bai-
le.—23,45: Noticias de Prensa. 
I • H I M a m a inüiniiiiaiiiiii 
iCidS Y 
ta otra centena, las acciones 
Idel Banco de España vuelven 
ja recordar años pretéritos. 
Desde 1929, 1930 y 1931, en que 
!el cambio máximo del año, la 
¡cotización máxima fué la de 
'600, no se vuelven a registrar 
precios análogos. 
Sanz de Plpaón; 33, María Cristina Gon-
zalo; 35, José María Vidal; 36, Miguel 
Liso; 39, Fortunato Benito; 43, Inocencio 
Font; 44, Pedro Fernández; 49, Pilar 
Martínez; 51. Eduardo Diez; 52, Angel 
Fernández; 53, Antonio Roldán; 54, Ma-
ría de las Mercedes Potau. 
Secretarios de segunda categoría.—Los 
aprobados son los siguientes: Número 
3.140, Constantino Hurtado Fernández, 
2 5 
5 0 




El momento, pues, es de su-1 con 11,30 puntos; 3.144, Rafael Liado To-
lmo Interés. Llega el momentp rres, 11,20; 3-152, Guillermo Lllnas Riera, 
L * »i oomhin rio!11-60; 3.155, José Llonís Romero, 11,40; de contrastar si el cambio aeiv .,_ ' 1, .'- T, 1 i. T - ^̂  ue cvív-i.-tn.wi 3.1(6. Moisés Belabasquer López, 11; 
600 es el tope psicológico que,3179 Luis velaguer Domínguez, 11,15; 
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Por lo demás, a las acciones 
del Banco de España no les ha 
llegado la desanimación cre-
ciente que, después de la reac-
ción del mes anterior, se ha 
aposentado en el corro banca-
rio, ahora completamente aban-
donado. 
Barcelona y Madrid 
Para hoy jueves, a las nueve de la ma-
COOPERA™ ELECTRA MADRID 
Desde el día 1." de julio próximo se 
pagará por los Bancos de Vizcaya, His-
pano Americano y Español de Crédito, 
on Madrid, y de Vizcaya, en Bilbao, con-
tra cupón número 46 de las acciones se-
rle A y número 19 de las acciones se-
rle B, el dividendo complementarlo del 
ejercicio do 1934, a razón de 4,25 por 
100, con deducción de impuestos, o sea 
pesetas 19,75 a las acciones A y B, com-
pletamente liberadas, números 1 a 49.500 
!y 1 a 16.500, respectivamente, y pesetas 
11,85 por acción a las acciones serie A, 
números 49.501 a 59.400, y serie B, nú-
meros 16.501 al 19.800, por razón del 60 
por 100 que tienen desembolsado. 
Las décimas de acción percibirán pe-
setas 1,975 por décima a la presentación 
de sus resguardos en la Caja de esta 
Compañía, sita en Madrid, Aduana, 31, 
de diez a una, o en el Banco de Vizcaya, 
i en Bilbao. 
Las acciones serle C percibirán por 
todo el ejercicio de 1934 un dividendo 
¡de 4 por 100, equivalente a 0,945 pese-
tas por acción, mediante la presentación 
¡de los extractos correspondientes, en los 
¡sitios y forma indicados para las dé-
cimas. 
Asimismo, y por los citados Bancos, 
se pagarán los cupones números 138 de 
las obligaciones procedentes de Cham-
berí, emisión de 1901,2, y número 85 da 
las emitidas por esta Compañía en 1914, 
con deducción del 10 por 100 por Im-
puesto de Utilidades. 
Madrid, 19 de junio de 1935.—El Sub-
director, con funciones de Secretarlo, 
Tomás Marina. 
ñaña, están convocados desde el número 
3.201 al 3.275 inclusive. 
Nombramientos de ma^tros.-Por re-
ingreso se nombra a dona Emilia Gonzá-
lez Pérez, maestra exceAd,ent* ,d* 
cuela de La Herradura-Almuftecar (Gra-
nada), para la escuela unitaria de ninas 
de Tablones, anejo de Motril (Granada 
a don José Soria Cruz, excedente de la 
escuela de Chércoles (Soria) para la es-
cuela de Serranillos del Valle (Madrid), 
v a doña María Concepción Subirats y 
Pino excedente de la escuela nacional 
de párvulos de Ciudadela de Menorca 
(Baleares), para la escuela de Santa 
Bárbara (Tarragona). . _ 
Se concede el reingreso a dona Rosa-
rio Morales García, número 3.016 del se-
gundo escalafón, excedente de Viarlz 
(León). , , ij, 
Excedencia.—Se concede la excedencia 
voluntarla por más de un año y mím08 
de dos a don Marcelino Gordillo Tole-
dano, maestro de la escuela nacional de 
niños número 2 de Villanueva del Duque 
(Córdoba). 
Maestros de Sección.—Se anuncia una 
plaza de maestro de Sección vacante en 
la escuela graduada aneja a la Normal 
de Tarragona. 
Se conceden quince días de plazo para 
concurrir a este concurso-oposición a 
partir del día de ayer. 
Se ñja en 50 pesetas la cantidad qu« 
han de abonar los aspirantes en el acto 
de presentar la documentación. 
Anuncio de vacantes.—Para proveer-
las por los turnos de traslado forzoso, 
reingreso, excedencia voluntaria y con-
sortes, la "Gaceta" de ayer publica va-
cantes de las provincias de Castellón de 
la Plana, Navarra y Oviedo. 
Centro de Colaboración Profesional de 
Pastrana. -Bajo la presidencia de la ins-
pectora, doña Tomasa Piosa, celebró su 
primera sesión esto Centro. En las con-
ferencias y lecciones prácticas intervi-
nieron varios compañeros de profesión, 
que fueron muy aplaudidos. Por último, 
todos los reunidos se dirigieron a Bolar-
que, en donde fueron recibidos por el 
maestro de dicho Salto. 
Colegio de Sordomudos.—Se ha dispues-
to que la edad para el ingreso de los 
aliynnos en el colegio será desde los cua-
tro a los nueve años, pudiendo perma-
necer en el mismo hasta los veintiuno. 
No obstante, podrán ser admitidos en 
el colegio, cualquiera que sea su edad, 
aquellos alumnos que presenten sordera 
adquirida, siempre que demuestren que 
perdieron la audición con posterioridad 
a la reglamentarla de Ingreso y se ha-
llen aún en período escolar y puedan ser 
Incorporados a algunas de las clases del 
colegio. 
Campo de demostración agrícola.—Se 
crea como anejó a la escuela nacional 
de niños número 1 dé Rus- un campo 
de demostración agrícola, que dirigirá 
el maestro de la misma don León Ma-
rín Sanz, con todos los derechos y obli-
gaciones que previene la Real orden de 
17 de octubre de 1921. 
Querían robar la caja de 
un Ayuntamiento de Avila 
SEGOVIA, 19.—Esta madrugada unos 
desconocidos intentaron robar la caja 
de caudales del Ayuntamiento de Ce-
rezo de Arriba. Penetraron en el edi-
ficio violentando las puertas; pero el 
maestro nacional, que vive en el piso 
principal, salió al balcón al oir ruido 
y pudo ver a un sujeto, que vigilaba, 
mientras los demás permanecían en el 
interior. Como se asomara por segun-
da vez, el desconocido le hizo un dis-
paro sin hacer blanco. Los ladrones se 
dieron a la fuga cuando estaban a pun-
to de sacar la caja. 
•linuun • • • Kiiiiiiiiiini 1 i 
Se habla de si Madrid y de 
si Barcelona... 
No es siempre fácil concre-
tar los rumores y las noUclas 
que de un lado a otro van y 
vienen. Pero, desde luego, siem-
pre en los dos bandos hay cau-
sas y efectos recíprocos. 
Esto parece suceder en esta 
ocasión. De todos modos, ha de 
advertirse que las posiciones en i 
valores ferroviarios son en Bar-
celona muy superiores a las dsj 
Madrid. Mientras en nuostral 
plaza hay doblados 14.6J0 Ali-
cantes, en Barcelona Mercado 1 
Libre, se han doblado en mayo, 
15.425, y mientras en Nortes 1 
Barcelona ha doblado 37.625 ti-i 
tulos, en Madrid se doblaron! 
tan sólo 10.100 títulos. 
Todo esto hace que sean se-i 
guldas con máximo interés las 
escaramuzas de estos días. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: Ayuntamiento 
de Sevilla. 75; Majzén, 5 por 100, 100; 
Lecrín, segunda, 101,50; Alcoholera, capi-
tal amortizado. 95; Felgueras. 1928, 71.50; 
Bonos Azucarera, 6 por 100, 92; Segovla-
Medina, 50,75. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 635, y quedan a 635 por 633; 
Alicantes, 199.50 por 198,75; Nortes, 161 
Pf»r 160; Guindos, 233 y 231. 
Bolsín de última hora.—No registran 
variaciones los cursos de los valores de 
especulación en el bolsín de cierre. Los 
Explosivos se contratan a 633. y quedan 
solicitados a 632, con oferta a 634. Al 
1 * mmmmmmmm'mmwímímvm n i 
Sociedad General 
Azucarera de España 
El día 28 del corriente, a las nueve 
y media de la mañana, tendrá lugar 
*a el domicilio social, Alarcón, nú-
mero 5. Madrid., el sorteo público para 
amortización de obligaciones 4 % de 
esta Sociedad, emisión 1909. 
Deducida de la cantidad de pesetas 
1.680.000 que hay que destinar este 
año al servicio de amortización la 
parte correspondiente a las obligacio-
nes estampilladas hoy en circulación, 
quedan 1.004.000 pesetas para la amor-
tización por sorteo. De cada bola do 
decena extraída se eliminarán, para 
los efectos de esta amortización, los 
números de las obligaciones que de 
esa decena sean 'estampilladas y se 
declararán amortizadas lás restantes, 
sacando las bolas necesarias hasta 
? ^ la últirna complete el número de 
¿•008 obligaciones que hay que amor-
"zar por sorteo. Si la última bola 
emprendiese mayor número de obli-
gaciones no estampilladas de las ne-
farias para completar las 2.008 a 
amortizar, g» declarará amortizado el 
exceso. 
Madrid, 19 de junio de 1935.—El Se-
Cretarlo. José CanoML 
contado, ponen dinero a 631. Hay com-
pradores de Alicantes a 199 en firme, y 
en alza se pagan a 200, con oferta a 
201,25. Todo a la liquidación. Persiste la 
falta de orientación. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 260,75; 
Alicantes, 199; Explosivos, 635; Chades, 
439; Rif. 315; Ford, 256; Petronilos, 25.25. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 261; Ali-
cantes, 198.50; Explosivos, 631,25. dinero; 
Rif. portador, 313.75; Chade, 437. 
Bolsín de cierre.—Nortes, 261; Alican-
tes, 198,50; Explosivos, 631,25, dinero; 
Rif, portador, 313,75; Chades. 437. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 10.525; 
Banque de París et Pays Bas. 901; Ban-
que de l'Union Parislenne, 449; Crédlt 
Lyonnals, 1.755; Comptoir d'Escompte, 
932; Crédlt Commerclal de France. 363; 
Soclété Générale, 1.012; Soclété Générale 
d'Electrlclté, 1.364; Industrie Electrlque, 
327; Electricité de la Seine, 409; Energie 
Elect. du Littoral, 830; Energie Elect. du 
Nord-France, 557; Electricité de París, 
780; Electricité et Gaz du Nord, 441; 
Electr. Lolre et Centre, 297; Energie In-
dustrielle, 130; P. L. M.. 880; Midi. 729; 
Orléans, 860; Nord, 1.211; Wagons-Lits. 
56; Peñarroya. 170; Riotinto, 1.216; Astu-
rlenne des Mines, 70 1/2; The Lautaro 
Nítrate Co., 21; Etablíssements Kulh-
mann, 552; Suez Nouveaux, 19.305; Saint 
G o b a i n , 1.541; Portugaise de Tabac. 
267 1/2; Royal Dutch, 18.980; De Beers, 
411; Solé de Tublze, 94 3/4; Union et 
Phénlx Espagnol, 2.390; Forcé Motrlce 
de la Truyére. 575; Empréstito Belga, 
5,50 por 100. 1934. 920. 
Fondos públicos: Rentes Frangalses. 
3 %, perpétuel, 80; ídem id., 4 %, 1917, 
8170; ídem id.. 4 % 1918, 81.67; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 108,06; ídem id., 4 %, 
1925 97; idem id., 4,50 7c. 1932. A, 85,95; 
ídem id., 4.50 %, 1932. B, 84,65; Crédit 
Nat. Bonos 5 %, 1919. 556; ídem id. ídem, 
1920, 501 1/2; ídem id. id., 6 «rj 1923, 516; 
Rentes Emprunt Maroc. 5 %, 1918, 436. 
Accione» españolas: Cíe. Madriléne du 
Gaz. 55; Cíe. de Lisboa Gaz. Electricité, 
247;'Tramways de Buenos Aires, 38; Cíe. 










Obligaciones españolas: Córdoba a Se-
villa, 3 %, 478; Saragosse, 3 %, l.ére hy-
potheque, 528; ídem id.. 2.eme ídem. 792; 
ídem id.. 3.eme idem, 760; Tánger a Fez, 
5,50 %, 390. 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 19) 
Continental Gummlwerke 154 
Gesfürel Aktlen 126 
A. E . G. Aktlen 44 
Harpener Aktien ,. 109 5/8 
Deutsche Bank & Dlskonto-
ges „ 
Dresdener Bank 
Relchsbank Aktlen 178 
Hapag Aktlen 33 5/8 
Siemens und Halske 173 
Siemens Schuckert 118 
Rheinische Braunkohle 229 
Bemberg 124 
Eloktr. Licht & Kraft 127 
Berllncr Kraft & Llcht 138 3/4 
BOLSA DE MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 125; S. N. I. 
A. Viscosa, 365 1/2; Minlere Montecatl-
nl, 180 1/2; F. I. A. Tn 385; Adriática. 
165; Edison, 765; Soc. Idro-Elettr. Píen 
(S. 1. P.), 53 1/4; Elettrlca Valdarno. 
160; Ternl. 236; 3,50 por 100, Converslo-
ne, 73,45; Banca d'Italla, 1.500. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chadé A-B-C. 89,25; Soñna, ordinario. 
10.000; Barcelona Traction. 392 1/2; Bra-
zlllan Traction, 266 1/4; Banque de Bru-
xelles. 1.155; Intertropical Comflna. 100; 
Priv. Union Minlére. 3.060; Cap. Union 
Mlnlére, 2.950; Madrileña de Tranvías, 
1.925; Gaz de Llsbonne, 477 1/2; Hellópo-
lls, 1.530; Sldro, prlvllegiée, 482 1/2; S¡-
dro, ordinario, 470; Asturlenno des Mi-
nes, 136; Katanga, priv., 30.506; ídem, 
ordinario, 31.200. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ond., 13; Brazilian Traction, 9 1/4; 
Hidro Eléctricas securitíes. ord.. 3 1/2; 
Mexican Llgth and power, ord., 3; idem 
ídem id., pref.. T, Sldro, ord., 8 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Paires, 10 5/8; Electrical 
Musical Industries. 25 1/4; Sofina. 113/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra. 5 
por 100, 105 15/16; Consolidado inglés, 
2.50 por 100, S5 1/2; Argentina. 4 por 100. 
Rescisión, 101; 5,50 por 100. Barcelona 
Traction, 61; United Klngdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C., 
3 por 100, 82; Mexican Tramway, ord., 
1/4; Whitehall Electric Investments, 
24 3/4; Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref., 
6; Midland Bank, 90; Armstrong Whlt-
worth, ord., 6 1/32; idem id., 4 por 100, 
debent., 83; City of Lond. Elect. Llgth, 
ord., 36 1/4; ídem id. id., 6 por 100. pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., 36 3/4; 
ídem id., deferent., 9; ídem id.. 7 por 100, 
pref., 34; East Rand Consolidated, 14 1/4; 
ídem Prop Mines, 50 1/4; Union Corpo-
ration, 8; C o n s o l i d a t e d Main Reef, 
3 21/32; Crown Mines, 13 15/16. 




Nueva York 3,06 
Berlín 123,25 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 19) 
General Motors 31' 7/8 
U. S, Steels 33 1/8 
Electric Bond Co 7 1/2 
American Tel. «Se Tel 128 
Internat. Tel. & Tel 9 1/2 
General Electric 26 1/2 
Consol Gas N. Y 24 3/4 
Pennsylvanía Railroad 23 1/2 
Baltimore and Ohio 12 1/2 
Canadian Pacific 11 
Anaconda Copper 14 3/4 














Buenos Aires 26,40 
E N M E D I A S L A T A S D E U N O S 1 . 7 0 0 G R A M O S ? 
5 , 2 5 P T A S . K I L O 
T i m b r o a p a r t e . 
P a r a u n t e 
c o m p l e t o 
L a s 21 v a r i e d a d e s d e g a l l e -
f a s finísimas d e l S u r t i d o 
N e b i - e l p r i m e r o d e l o s 
S u r t i d o s A r f i a c h - p e r m i -
t e n s e r v i r u n t e c o m p l e t o . 
E x q u i s i t o s s a b o r e s : c h o c o -
la te / m a n t e q u i l l a , f r u t a s , 
b i z c o c h o , b a r q u i l l o , e t c . 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 10) 
Cobre disponible , 30 3/16 
A tres meses 30 9/16' 
Estaño disponible 229 5/8 
A tres meses 217 3/8 1 
Plomo disponible 13 g/ig 
A tres meses 13 g/jg 
Cinc disponible 13 s/jg 
A tres meses 13 5/15 
Cobre electrolítico disponible. 33 1/2 ! 
A tres meses 34 
2?° ;•• ••"* 140 1/2 | 
Plata dispombl» 32 3/16 
A tres meses 32 7/igl 
SURTIDO NEBI 
S U R T I D O N A O , M e l a s e s , m e d i o s i o t a s 1 . 7 0 0 g n . , 4 , 3 0 p t s . k i l o - T i m l w aporte. 
Jueves 30 de junio de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID,—Año XXV.—Núm. 7.973 
C A S A S E R N A 
Alhajas y relojes todas marcas, de ver-
dadera ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. No tiene Sucursales. 
iiiiniiiiHiiiin:iiiiHiH!iiiHiiiiiii!iiiiiiiin;uin!iiiiiiiiiii;{n!iiiii 
LLANES (ASTURIAS) 
Lugar de veraneo incomparable, hermo-
sas playas, típicas fiestas y romerías. 
Soliciten informes SOCIEDAD D E CO-
M E R C I A N T E S . 
I M i l l l l H l l l i l l l l H l 
E L DIA D E LA 
PRIMERA COMUNION 
de sus hijos será feliz completo si los 
viste con uno de los magníficos trajes 
que presenta el ESCUDO I N G L E S , sas-
trería de ANICETO R E C U E R O , Cruz, 25, 
esquina a Gato, 1, Madrid. Teléfono 14948. 
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
iimiiin iiiBiiiHiiiiniiiiniiiHiiiiii 
C O L A D R A G O N 
Pintura en polvo, en blanco y vein-
tiún colores, que mezclado con agua 
fria, permite obtener una pintura al 
temple, en el momento, de admirable re-
sultado. Con un kilo se pinta una ha-
bitación de dos camas. Uselo y se con-
vencerá. No lo admita más que en pa-
quetes precintados, pues malos comer-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la capilla del Palacio Episcopal 
se celebró ayer, a las cinco de la tarde, 
el bautizo del hijo primogénito del mi-
nistro de la Guerra, don José María 
Gil Robles, y de su joven y bella espo-
sa, nacida Carmen Gil-Delgado y Arma-
da, sobrina del marqués de Berna y de 
la condesa viuda de Revillagigedo. 
Administró el sacramento el Obispo, 
doctor Eijo, y recibió el niño el nombre 
de José María, siendo apadrinado por 
sus abuelos, la señora viuda de Gil Ro-
bles y don Vicente Gil-Delgado y Ola-
zábal. 
—Ayer, a las doce de la mañana, en 
la parroquia de la Concepción, que es-
taba adornada con plantas, flores y lu-
ces, se celebró la boda de la encantado-
ra señorita María Josefa Cuenca-Ro-
mero, con el joven aristócrata don Luis 
Barrio y Uhagón, marqués de Santa 
Eulalia. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de estilo, de «glacé» y velo de tul. 
Bendijo la unión el párroco don Jesús 
de Torres Losada, y fueron padrinos el 
padre de la novia, don Miguel Cuenca-
Romero, y la madre del novio, doña 
Eulalia de Uhagón y de Corral. 
Testigos fueron: por el novio, sus tíos 
don Agustín Silvela, don José de Oroz-
ciantes, que no lo tienen, recomiendan I co y don Manuel de Uhagón, su herma-
otros productos que no son COLA DRA-|no don Rodrigo Barrio y su primo don 
Itados pueden compa-¡ Marcelo de Corral( y p0r ena) 3U3 tíos 
don Juan de Dios Cuenca Romero y 
Los invitados al acto fueron obsequia-
dos con un aparetivo, servido por Chico-
te, y los nuevos marqueses de Santa 
rarse. Precio del paquete de kilo, 1,50 
Venta: en droguería Juan de la Serna, 
Santa Isabel, 18; Droguería Sotorrio. Se-
rrano, 88; Alfredo Aleix, Prado, 15. Dro-
guerías y rroductos Dragón. GIJON. 
don Romualdo Montojo, su primo don 
Federico Cuenca Romero, el conde de 
Albiz y don Luis Serrat y Valera. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
III 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. L a fuerza más económica que existe. Z E N K E R . MA-
DRID.—Mariana Pineda, 5.—Existencias de todas las potencias de Madrid. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 9 ; M o n -
t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 . 
A D | •%# Mk Gorros, zapatillas, flo-
tLm M\ T r \ : tadores y balones : 
Hules, gomas, linóleum, artículos para limpieza, mangueras para riego. L a Casa 
más surtida. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Teléfono 36706. 
P A R 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Mañana viernes inaugura la temporada de cenas a la americana con una comida 
de gala. Selecto menú, con vinos de Jerez, Cup de Diamante, Burdeos, Champagne 
y café. 20 pesetas cubierto. Reserve su mesa. Teléfono 11200. 
C O R O N A 
Anunciamos a nuestros favorecedores que la oferta especial que hemos 
hecho en este periódico de precio y condiciones de la insuperable máquina 
"CORONA" tiene validez únicamente hasta el día 
20 D E J U N I O 
E l precio de la máquina desde el día siguiente será de 500 pesetas, como 
anteriormente. 
G A S T O N O R G E 
P I Y M A R G A L L , N U M . 1 6 
J o s e f a C u e n c a - R o m e r o 
Eulalia han marchado a pasar los prí 
meros días de su luna de miel en una 
finca del novio, y luego realizarán una 
excursión por España. 
—Con la plaza llena y ocupados los 
tendidos de sombra por todas las mu-
chachas conocidas de Madrid, se cele-
bró ayer tarde, a las cinco, en la Plaza 
de Toros de Tetuán, la becerrada orga-
nizada por el Club Hípico Madrileño. 
Los becerros, que tuvieron por su pe-
so y «defensas» categoría de novillos, 
fueron, además, muy bravos, y ello hizo 
que, así como los aficionados «de ver-
dad» pudieran lucirse, hubiese otros 
que... sólo figuraron en los programas. 
Hubo, como es natural, «revolcones», 
buenas faenas, gritos, ovaciones, esto-
cadas que matan y estocadas que arran-
can «un pellizco»; en una palabra, todo 
el programa de una becerrada de afi-
cionados. 
No es posible dar nombres de los que 
actuaron, entre otras razones, porque 
hubo bastantes modificaciones en la lis-
ta que de matadores, rejoneadores, etc., 
daba el programa. Todos ellos cumplie-
ron con su obligación de divertir al «res-
petable» y fueron, con las lindas ama-
zonas y los jinetes que intervinieron en 
la fiesta, muy aplaudidos. 
San Luis Gonzaga 
Mañana celebran su santo los duques 
de Ansola, Béjar, Medinaceli, Moctezu-
ma, Montemar, Prim, Sanlúcar la Ma-
yor y Solferino. 
Marqueses de Alfarrás, Arlanza, Alós, 
Arcos, Almunia, Amurrio, Bolarque, 
Borja, Bellamar, Bérriz, Castelar, Ca-
ballero, Campo Verde, Castronuevo, Con-
quistas, Florida, Fuente Híjar, Guadal-
cázar, González de Quirós, Huelves, Iba-
rra, Lede, Merced, Mohernando, More-
11a, Olaso, Oquendo, Peñacerrada, Ptra-
mán, Perinat, Real Transporte, Rebal-
so, Salamanca, Santa Cruz de Aguirre, 
Santa Cruz de Rivadulla, Santa Eula-
lia, Santa Genoveva, Saudín, Vado del 
Maestre, Valdeloro, Valle de Marles, 
Verger, Villafranca de Pítaño, Villa-
gracia, Villahermosa y Yanduri. 
Condes de Cabarrús, Concepción, De-
hesa de Velayos, Conquista, Gra, Llanos, 
Peña del Moro, Peraleja, Plegamans, 
Premio Real, Sierra Gorda, Sacro Ro-
mano Imperio, San Esteban de Cañongo, 
Tilly, Torre del Guallamar, Quintanilla, 
Villada y Zanoni. 
Vizcondes del Bruch, Eza, Revilla de 
Barajas y Torrecillas. 
Barones de Almiserat, Llauri, Mora, 
Peña, Torres y Vilardell. 
Señores Roca de Togores y Pérez del 
Pulgar, Ibarra y Osborne, Saavcdra y 
Fontes, Comyn y Gutiérrez Maturana, 
Fabra y de Sentmenat, Bernaldo de Qui-
rós y Bustillo, Saavedra y Patiño, Oriol 
e Ibarra, Higuera y del Pueyo, Olivares 
y Bruguera, Méndez-Vigo y Méndez-Vigo, 
Valera y Muguiro, Arcos y Carvajal, 
Baillo y Manso, Mercader y Llorach, Mi-
quel y Rodríguez de la Encina, Pérez de 
Guzmán y Corbi, Bertrán de Lis y Pidal, 
Bosch-Labrús y Blat, Ponte y Manera, 
Ponte y Manso de Zúñiga, Usera y Bu-
gallal, Alvarez de Estrada y Martin de 
Oliva, Barnuevo y Marín, Medina y Gar-
vey, Medina y Villalonga, Daza de An-
sótegui, Tur y Palau, Palacio y Velasco, 
Quiroga y Piñeiro, Vereterra y Polo, 
Suárez y de Vereterra, Andrada y Ba-
rrantes, Finat y Rojas, Morell y Villa-
longa, Alonso-Castrillo y Mansi, Rúspoli 
y Morenes, Barroeta y Márquez, Fernán-
dez de Liencres y Nájera, Egaña y Bar-
gés, Albareda y Díaz, Maldonado y Par-
do, Olano y Barandiarán, Diaz-Busta 
mante y Quijano, Escalante y de la Co-
lina, Foronda y Gómez-Uribarri, Ussia y 
Gabaldá, Mac-Crohón y- Acedo-Rico, Pé-
rez del Pulgar y Burgos, Gómez-Acebo 
y Noreña, Alvarez-Espejo y Esteban, 
Alarcón y de la Lastra, Martínez de Ga-
linsoga y de la Serna, Lastra y Castrillo, 
Silvela y Sangro, Salto y Peláez, Castel-
ví y Trenor, Fernández de Lascoiti y Zu-
lueta, Barnuevo y Pacheco, Arana e Iba-
rra, Almunia y de León, Carrillo de Al-
bornoz y Rosal, Silva y Azlor de Ara-
gón, Parrella y Carvajal, Castillejo y 
Carvajal, Escrivá de Romaní y Roca de 
Togores, Balaguer y de Pallejá, Despu-
jol y Ricart, López de Ceballos y Eraso, 
López de Carrizosa y Domecq, Utrilla y 
Mon, Pidal y Fernández-Hontoria, Groi-
zard y Carvajal, Juncadella y de Ferrer. 
Quiroga y Quiroga, Bernaldo de Quirós 
y Alcalá-Galiano, Narváez y Coello de 
Portugal, Ram de Viu y Ram de Viu, 
Melgarejo y Tordesillas, Casso y Rome-
ro, Sartorius y Díaz de Mendoza, Puig-
Mauri y Santa Ana, Montiel y Balanzat, 
Armada y Comyn, Patiño y Covarrubias, 
Silva y Mazorra, Martínez de Irujo y Ar-
tazcoz, Gómez-Acebo y duque de Estrada, 
Borbón y Caralt, Bárcena y de Castro, 
Amores y Jiménez, Manso de Zúñiga y 
Cistué, Muñoz y Alarcón, Alarcón y de 
la Cámara, Fernández-Hontoria y Uha-
gón, Peche y Rico, Oñate y Fernández 
de Gamboa, Escobar y Kirpatrick, Mi-
cheo y Casademunt, Puerta y Salaman-
ca, Suárez-Guanes y de la Borbolla, Fer-
nández de Villavicencio y Crooke, Zafor-
teza y Suredam Portillo y Valcárcel, Ma-
zarredo y Bentil, Zulueta y Pereda-Vi-
vaneo, Zubiría y Calbetón, Silva y Go-
yeneche. Silva y Melgarejo, Maldonado 
y Escoriaza, Pallarés y Muñoz-Cobo, 
Alós y Huelín, Kirpatrick y O'Donnell, 
Gil-Delgado y Olazábal, Alós y de Bo-
badilla, Quiroga y de Abarca, Montesi-
no-Espartero y Juliá, Serrano y Olavide, 
Herrero y Jabat. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido, a los ochenta y dos 
años de edad, la señora doña Paulina 
Aguirre e Trazóla, viuda de don Federico 
Delrieu, y hoy será la conducción del 
cadáver a la Sacramental de San Justo, 
Por su alma se aplicarán diversos su 
fragios. 
—A los catorce meses de edad subió 
ayer al cielo la niña María Gloria Roy 
Romero. Hoy, a las cuatro de la tarde, 
será conducido el cadáver desde la casa 
mortuoria, Ferraz, 38 al cementerio de 
la Almudena. 
S A N T O R A L Y C U L T 0 S E L F L A N 
Gran surtido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES J O Y E R I A 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9 
. P A T A D E GALLO?.. . Señora, no se 
preocupe por esas arruguitas...; las eli-
minará la " E Y E W R I N K L E PASTE", 
de "DOROTHY GRAY". Pida el tarro, 
a pesetas 17, en P E R F U M E R I A GAL, 
San Jerónimo, 2. 
S A N A T O R I O 
PEÍÍA-CASTILLO 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
xicómanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáreas. SANTANDER. Director: 
Doctor Morales. 
DIA 20.—Corpus Chrisfl. — Santos Sil-
verio, papa; Macario, Obispo; Novato, 
Pablo, Ciríaco, mártires; Florentina, vir-
gen; beato Francisco Pacheco y compa 
ñeros S. J . mártires. 
La misa y oficio divino son del San-
tísimo Corpus Christi, con octava, con 




Corto de María.—De Guadalupe, en San 
Millán y en San Jerónimo, o del Buen 
Parto en San Luis. 
Cuarenta lloras.—Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Santa Iglesia Catedral.—Misa pontifi-
cal a las 10, y procesión eucarística. E l 
Santísimo quedará expuesto hasta las 5 
y media de la tarde. Comienza la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús, con cultos, 
a las 8 de la mañana y 6 y media de la 
tarde. Predicará el padre Peiró, S. J . 
Panoqula <i<' Nuestra Señora de los 
Angeles.—Novena al Sagrado Corazón. A 
las 8, misa de comunión. A las 7 de la 
tarde, exposición, rosario y sermón por 
don Anselmo Horcajo. 
Parroquia de San Antonio de Padua.— 
Novena al Sagrado Corazón; 5,45 tarde, 
exposición, rosario y sermón por don 
Carlos Jiménez Lemaúr. 
Parroquia de San Jerónimo.—Novena 
al Sagrado Corazón. A las 8,30, misa de 
comunión. A las 5,30 tarde, cultos de 
la novena, con sermón, a cargo del pa-
dre Enrique Herrera, S. J . 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
10, misa cantada y procesión con el San-
tísimo. A las 6 tarde, novena al Sagrado 
Corazón, con sermón por el padre Le-
gísima. 
Parroquia de San José.—6,30 tarde, 
exposición y novena al Sagrado Cora-
zón. Predicará don Ramón Molina Nieto. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—8,30, comunión general y ex-
posición del Santísimo. A las 6,30 tarde, 
novena al Sagrado Corazón, con sermón 
a cargo de don Mariano Benedicto. 
Parroquia de San Martín.—A las 10, 
misa solemne y procesión con el Santí-
simo. A las 6,30, novena al Sagrado Co-
razón. Predicará el canónigo de Toledo 
don Hernán Cortés. 
Parroquia de San Lorenzo.—7 tarde, 
exposición, rosario y sermón por don Flo-
rentino de Frutos. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7, ex 
posición de S. D. M., y novena al Sagra 
do Corazón, con sermón, a cargo del pa 
dre Luis Gonzaga Navarro, S. J . 
Parroquia del Furísimo Corazón de 
María.—A las 8, misa de comunión ge-
neral y Hora Santa. A las 11, misa can-
tada, con sermón, a cargo de don Manuel 
Martín Hernández. 
Parroquia de San Sebastián.—A las 10 
misa cantada. A las 7 y media, novena 
al Sagrado Corazón. Predicará don Ra-
món Molina Nieto. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8, 
meditación y novena al Sagrado Cora-
zón. Por la tarde, a las 7, estación, ro-
sario y sermón, por don Ramón Molina 
Nieto. 
Iglesia de Cristo Rey.—A las 9, misa 
de comunión general; a las 6,30 de la 
tarde, novena al Sagrado Corazón, con 
sermón a cargo del padre Superior. 
Iglesia del Corpus Christi.—A las 8, 
misa de comunión general; por la tarde, 
a las 5,45, octavario ál Sagrado Corazón. 
Calatravas.—A las 8,30, misa de comu-
nión para la Archicofradía de las Cua-
renta Horas. 
Iglesia de E l Salvador y San Luis Gon-
zaga.—A las 8,30, misa de comunión; a 
las 7,15 de la tarde, novena al Sagra-
do Corazón. E l sermón estará a cargo 
de don Carlos Jiménez Lernaúr. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 10, 
misa solemne y Exposición. 
Salesas.—A las 8,30, Exposición; a las 
10, misa cantada; a las 5 de la tarde, 
estación mayor, rosario y sermón por el 
padre José Caballero. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; a las 6,30 de la tarde,: 
novena al Sagrado Corazón. Predicará 
don Tomás Galindo. 
Iglesia del Rosario.—A las 6,30, novena, 
al Sagrado Corazón, con sermón a cargo 
del padre Antonio García D. Figar. 
Nuestra Señora de la Consolación.— 
A las ocho y media", misa de comunión; 
a las cinco y media, triduo del Corpus 
Christi, con sermón por el padre Ve-
nancio Azcúnaga. 
Religiosas Bernardas.—A las 10, misa 
solemne; a las cinco de la tarde, mai-
tines, estación y novena, con sermón por 
el padre Benigno Prior. 
Encarnación.—A las 9,30, misa mayor; 
A las cinco, exposición y procesión con 
el Santísimo. 
Patronato de Enfermos.—A las 11,10, 
procesión con el Santísimo. 
C E R R O D E LOS A N G E L E S . A las 
9 30 misa con exposición, seguida de 
procesión; a las 6,30 de la tarde, cultos 
solemnes, con sermón por un padre car-
melita, y procesión con el Santísimo des-
de, la iglesia al monumento, donde se 
dará la bendición. 
P E R E G R I N A C I O N D E L A J . C. F E -
MENINA E L DOMINGO 
L a Juventud Femenina de Acción Ca-
tólica de la Diócesis de Madrid-Alcalá 
celebrará una peregrinación al Cerro de 
los Angeles, el domingo 23, para hacer 
la solemne consagración de la Obra al 
Sagrado Corazón de Jesús y clausurar 
el curso 1934-1935. 
L a misa de comunión la celebrará, a 
las nueve de la mañana, el ilustrísímo 
señor don Leopoldo Eijo y Garay, Obis-
po de la Diócesis. 
E l tren especial saldrá de la estación 
del Mediodía a las siete cincuenta de la 
mañana, y. de Getafe, a las once cin-
cuenta. 
Los autobuses saldrán de la Cibeles 
a las ocho en punto. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
se enriquece con un 
complemento de 
PASAS DE MALAGA 
L A NIÑA 
MARIA GLORIA ROY ROMERO 
Subió al Cielo 
E L DIA 19 D E JUNIO D E 1935 
a los 14 meses de edad 
Q. G. H. 
Sus afligidos padres, don Pedro 
y doña Trinidad; hermanos, Pi-
lar, Josefa, Natividad y Carmen; 
abuelos, doña Ezequiéla Herreros 
(viuda de Roy), don Gaspar Ro-
mero y doña María de Jesús Mar-
tínez; tíos, primos y demás fa-
milia 
PARTICIPAN a sus amis-
tades tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy día 20, a las CUA-
TRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Ferraz, 38, al 
cementerio municipal de la Almu-
dena. 
( A 7.) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD. R. COR-
T E S . Valverde, 8, L" Teléfono 10905. 
t 
L A SEÑORA 
D." PAULINA A G U I R R E E I R A Z O L A 
V I U D A D E D O N F E D E R I C O D E L R I E U 
Adoradora nocturna honoraria, terciaria franciscana, 
socia del Apostolado de la Oración. 
Entregó santamente su alma al Creador 
E L D I A 19 D E J U N I O D E 1935 
a los o c h e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hermano, don Angel (ausente); hermana política, sobrinos, so-
brinos políticos, demás parientes y tutor 
SUPLICAN una oración por el alma de la ñnada 
y asistan a la conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria. Conde de Peñalver, 11, a la Sa-
cramental de San Justo, hoy, día 20 de junio, a 
las once de la mañana, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
E l funeral que se celebre el día 21 del corriente, a las once de la 
mañana, en la iglesia parroquial de San José, así como las misas gre-
gorianas que se empiecen el día 22 del corriente en la propia iglesia, 
altar del Santo Cristo, a las once de la mañana, y todas las misas 
que se celebren el día 8 de Julio y los días 22, 23, 24 y 25 en el con-
vento de religiosas de la Esperanza (San Bernardo, 97); las misas que 
se celebren el día 30 del corriente en Elorrio (Vizcaya), parroquias de 
la Purísima Concepción y San Agustín, iglesias de las RR. MM. Domi-
nicas de Santa Ana, Agustinos Asuncionistas y del Santo Hospital y 
en la parroquia de San Torcuato de Abadiano; las misas gregorianas 
que comenzarán en Elorrio el dia 3 de julio y la vigilia solemne de 
la Adoración Nocturna del Corpus Christi !a noche del 22 del corriente, 
con la misa y comunión, se aplicarán por el alma de la finada. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de 
Vitoria se han dignado conceder indulgencias en la forma acostum-
brada por el alma de la finada señora. 
No se reparten esquelas. 
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SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 18. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 03 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. Pi y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Aior, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
número 32. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde, 8, 1." 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
ABOGADO Consulta, tardes, 5 pesetas. 
Avenida República. 27 (Puente Vallecas). 
(V) 
ADMINISTRACION fincas, asegurando al-
quileres. Especializada en "contrarrevi-
siones". Monteleón, 24. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50 principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. <4> 
DOCUMENTACIONES rápidamente, infor-
maciones reservadas Híspanla. Pi Mar-
gall. 7. (V) 
AGENCIA Berasaluce. alquileres de villas, 
pisos amueblados; referencias gratuitas. 
San Marcial, 35 (ático). San Sebastián. (9) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo 
por reformas. Flor Baja. 3. 15) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa liquidación de alcobas come-
dores despachos, tresillos, camas mue-
bles en general: precios redacldistmos. 
por reforma. Flor Baja, 3 «o» 
MUEBLES Gamo. Los ™Wre* y O»" 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, « . U»> 
LUNA, 13. Alcobas comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
LIQUIDACION. Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitoa, 17. 
(20) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. i-.u-
na, 13. (5) 
MARCHA diplomático, toda casa; hay sa-
lón dorado y jarrones; últimos días. Ni-
ceto Alcalá Zamora. 48, bajo Izquierda. 
(2) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
CISNEROS compra, vende muebles, porce-
lanas, máquinas coser. Reyes, 21. Telé-
fono 23980. (10) 
VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (18) 
BUENOS muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja, (8) 
URGENTE vendo piso lujo, magnífico des-
pacho, comedor, tresillos, alfombras, ara-
ñas, cuadros, vitrinas, sillerías y mesas 
una pata isabelinas, muebles "hall" y de-
más enseres. Velázquez, 30, primero iz-
quierda. (16) 
VENDO urgentemente comedor, despacho, 
tresillos, alfombras, vajilla. Carretas, 19, 
principal. (10) 
PARTICULAR vende, por marchar ex-
tranjero, tresillo, alcoba, comedor. Her-
mosilla, 38; de 3 a 5. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, Í5. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
PORCELANAS, miniaturas abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS garantizados. Listas. 2 pesetas. Pos-
tas. 23. entresuelo. (V) 
TIENDAS. 70 pesetas, con vivienda. 150; 
taller con ídem. 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (2) 
AVENIDA Plaza Toros. 11. cuarto, lodo 
confort. (18) 
LOMBIA 12. Espacioso exterior, baño, pas 
150. (18) 
TIENDA, vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc.; 95 pesetas. Núñez Balboa. 92; 
al lado Diego León. (10) 
ÜOVA. 80 Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
CASA campo, sobre la playa. Castrurdia-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
(•KAN local-nave, tres huecos calle, propio 
Industria almacén, muy barato, situación 
inmejorable. Meléndez Valdés. 60. próxi-
mo Princesa (T) 
( AI.I.E Val.phermoso. M; exlerlm soleado 
cinco habitables, baño, 25 duros. Inte-
rior, 13. (2) 
ALQCILANSE pisos todo confort. General 
Arrando, 2L (T) 
PISOS. Listas. 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados. 10. 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción, 
mercado: Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
EXTERIORES, 70-80 pesetas. Embajado-
res. 104; Ercilla, 19. (2) 
FUENTERRABIA. Pisos amueblados cer-
ca playa. Informarán: Teléfono 17038. (T) 
ESPLENDIDO cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
MAGNIFICO local tiendas, Sagasta, esqui-
na Manuel Silvela, con o sin la instala-
ción que tiene de despachos divisiona-
rios e independientes, propios para ottei-
na, banco, etc. Grandes sótanos, calefac-
ción. (6) 
HERMOSA tienda, tres huecos, propia al-
macén, con grandísimo sótano saneado. 
Manuel Silvela. 1. (6) 
LOS Molinos. Bonito hotel, extenso jardín, 
situación espléndida Teléfono 51780. (3) 
ZUMAYA. Próxima Inauguración Hotel 
Zumaya. Propietario, Miguel Trueba. Si-
tuación inmejorable. Todo confort. Pen-
sión desde once pesetas. Teléfono 203. (3) 
HOTEL Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe, 4, (3) 
ALQUILO, no enfermos, meses verano, 
2.000 pesetas, hotel amueblado. Parque 
Metropolitano. Olivos, 16. Cinco-siete. (V) 
ESPLENDIDO cuarto soleado, once habi-
tables. Fernando VI, 13. (T) 
LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros, 17. cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
DEVA, Guipúzcoa. Hermosa casa, huerta 
baño, alquílase amueblada. Informes: 
Gregoria Murguia, San Martín. 42. San 
Sebastián. (9) 
TRES habitaciones, 300 pesetas temporada: 
una, 150; pinar. Teléfono 40393. (T) 
ENTRESUELO, Lista, 47. Todas comodida-
des, 215; sólo personas honorables. (2) 
LOCALES espaciosos, academia o indus-
tria. Glorieta Quevedo, 5. (11) 
HOTEL Galapagar, amueblado; agua, ba-
ño,. Conde Xiquena. 15. Teléfono 36370. 
(3) 
CUARTOS espléndidos, calefacción central, 
baños, 125-190. Casa nueva. Blasco Ga-
ray. 20. (8) 
CUARTO espacioso, exterior, calefacción 
central, baño, gas, ascensor, teléfono. 
Bravo Murillo, 25. (T) 
CUARTO ocho habitaciones grandes, con 
sol. todo confort, con. sin. Garage, Zur-
bano, 53. (T) 
AMPLIO local oficinas, médico 80 duros. 
Arenal. 24. (18) 
ALQUILO dos cuartos, uno Interior y otro 
exterior, casa nueva, ascensor, calefac-
ción, cuarto baño, gas, mirando Medio-
día. Divino Pastor. 22. (16) 
HOTEL Parque Metropolitano. Informa-
rán: Teléfono 42270 (Viuda Muñoz). (4) 
I'RECIOSO cuarto. 38 duros. Santa Engra-
cia. 74; ascensor. (2) 
CASA nueva, exteriores 80 pesetas; inte-
riores, 55. Tenerife, 6, Cuatro Caminos. 
(3) 
EXTERIOR, 85 pesetas, pisos linóleum. 
ascensor. Porvenir, 4, final HermosUla, 
(4) 
ESCORIAL, Plantel, piso doce camas, ba-
ño, agua. Informes: Carrera San Jeró-
nimo, 3. Perfumería. (3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila 
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
PISO amueblado. Miguel Angel, 21. (A) 
SE alquila o vende hotel María de los An-
geles. Colonia Estación (carretera). Po-
zuelo. Razón en el mismo. (T) 
ZARAUZ. Alquílase segundo piso a 100 me-
tros de la playa, con ocho, nueve camas, 
baño, etc. Informes: Cuzurrunzaga. Za-
rauz. (T) 
NAVE espaciosa se alquila para taller, in-
dustria, almacén, depósito. Martínez Iz-
quierdo, 14. (21) 
EN Bustarviejo, Sierra, alquílanse pisos to-
do confort, amueblados, casa nueva, jar-
dín. Razón: León Bonnat, 11, Colonia Be-
rro. Teléfono 55051. Salamero. (V) 
ALQUILO cuartito amueblado, todo con-
fort. Teléfono 41192. (T) 
ALQUILO gabinete, alcoba, cocina. Ato-
cha, 37, segundo. (11) 
MATRIMONIO serio, solo, cedería bonito 
medio piso a personas serias, propio in-
dustriales, comerciantes. Hay calefacción, 
baño, teléfono, buenas luces, calle cén-
trica, dos pasos Sol. Escribid: Prensa, 
Carmen, 16. Medina. (2) 
PISO Mediodía, 7 balcones, gas, baño. Te-
léfono 17890. (3) 
LOCAL vivienda, Leganitos, 40. bajo, fren-
te Plaza España, 200 pesetas. (2) 
GRANDIOSOS. Lozoya, calefacción, 62-50 
duros. Rodríguez San Pedro, 60. (3) 
ALQUILASE hotel Villalba, 2.000 pesetas; 
baño, agua corriente, teléfono, garage. 
Razón: Progreso. 9. Anuncios. (7) 
BONITOS cuartos con baño. Olivar, 4, es-
quina Magdalena. (7) 
NARVAEZ, 50. Ascensor, calefacción cen-
tral, baño, gas, todo confort, barato. (E) 
ALQUILO tienda, con cueva; agua, barata. 
Princesa. 20. (2) 
PISITO amueblado, económico, gas, baño, 
ascensor. Lombía, 6. (E) 
SAN Sebastián. Se alquila temporada ve-
rano hermoso piso, todas comodidades, 
ocho habitaciones, diez camas, baño, as-
censor, teléfono. Urbieta, 55, tercero iz-
quierda, (A.) 
VERANEO en Pinto. Gran hotel, finca 
grande, murada, jardín, estanques. Ra-
zón: Cerillero bar Plata. Fuencarral 131 
' (V) 
HOTEL amplio, construcción moderna 
confort. Carretera Hipódromo-Chamar-
tín. Razón: Rodríguez Pinilla, 5. (V) 
LAREDO. Alquilo hermoso piso amuebla-
do, 8 camas, jardín. Teléfono 75931. (A) 
ALQUILASE pisifo amueblado veraneo 
confort, fresquísimo. Alcalá, 183. (A) 
AMUEBLADO, baño, gas, económico. Ava-
la, 95, esquina Alcalá. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles. 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
CARNET. Garantizo, conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, mecá-
nica. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler, 2 pesa-
tas hora. Servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7) 
ALQUILER automóviles 1935. 2 pesetas ho. 
ra. Viajes, 0,25 kilómetro; servicio per-
maneóte. Doctor Gástelo, 20. Teléfom 
60006. (7) 
VENDO Hudson, excepcional ocasión. Glo. 
rieta Luca de Tena, 10. (3) 
PARTICULAR, Chrysler conducción inte-
rior, inmejorables condiciones. Velázquez 
25. (T) 
LIQUIDACION coches y camiones usados, 
baratos. L . Castro. Ronda Atocha. 37. (3) 
NEUMATICOS Goodyear. Seguridad abso-
luta. Rendimiento máximo. Distribución: 
Núñez Balboa, 40, Madrid. Teléfono 57198 
(9) 
ADLER. vea nuevos modelos en Ata. Go. 
ya. 24. (9) 
PARTICULAR vende Citroen B-14, barato, 
toda prueba. Santísima Trinidad, 5. (3) 
FORD magnifico estado, superconfort, ba-
rato. Calle Delicias, 26, garage. (T) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla, 
mentó. General Pardiñas, 89. (5) 
ACADEMIA automovilista La Hispano Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
AUTOMOVILISTAS, carnet, reglamento 
documentos, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (5j 
LIQUIDO camionetas pequeñas, coches fa-
cilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
RECAUCHUTADOS Badals por integrales-
únicos garantizados, máximo resultado' 
Cubiertas, cámaras ocasión. Madrazo 9 
(18) 
ESCUELA Zacarías, más antigua, acredi-
tada; garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
COCHE europeo, conducción Altamiranó 
21, garage. (16j 
OCHO caballos y americano, neumáticos 
nuevos, toda prueba, baratos. Teléfono 
50645. (y) 
VENDO Chrysler, conducción, 7 plazas, 
Inmejorable, baratísimo. Pardiñas. 27 
garage. 
HUPMOBILE. 6 cilindros, toda prueba, ba-
rato. Verlo: Progreso, 9 10 a 12 (7) 
AUTOMOVILISTAS, manos limpiad "Toa-
n̂ HoUriIVfiaan • Venta: Valsa. Sán Ber-i nardo, 118. 
PARTICULAR. Fiat, conducción. 10 caba-, 
líos, seminuevo. Teléfono 70243. (3) 
GJIAHAM Paige. seis asientos, se vende 
barato. Teléfono 35538. (3)1 
PARTICULAR, cabriolet Peugeot, cinco 
caballos. 1.500, magnífico estado. Teléfo-
no 74434. (ID 
E L automóvil utilitario con 4 ruedas inde-
pendientes, el Skoda, 8 caballos. (7) 
E L chasis indeformable con tubo contra 1. 
el Skoda, 8 caballos. (7) 
E L 8 caballos aerodinámico más amplio, 
el Skoda. (7) 
SAINZ entrega en el acto el Skoda. 8 ca-
ballos. (7) 
VEA el Skoda. 8 caballos, y pida una de-
mostración en Sáinz. Núñez Balboa 3 
(7) 
CITROEN Berlina, 7, y familiares, taxis; 
entrega en el acto el concesionario Sáinz 
Núñez Balboa, 3. (7) 
OPEL, 9 caballos, roadster, barato. Wip-
pet, 14 caballos, ruedas superconfort 
nuevas. Ríos Rosas, 27, garage. (T) 
EMBARAZADAS. Consulta médica «ratut-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40 (11) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
l'AZ Iscar, consulta, hospedaje, médicc es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (H) 
TROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
I'UOFESORA partos. Consulta, hosperjajs 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. c¿y 
ASISTENCIA partos, consulta, hosperla-
jes. Felipe V, 4 (Opera). (5) 
JOSEFINA Martínez. Asistencia partos. 
Consulta económica. Montera. V. (2J 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO de Eoñar (León). Aguas bi-
carbonatado - sódico . cálcicas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco 1.000 
metros altura. Temporada oficial: '30 de 
junio a 30 de septiembre. (T) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe 
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica, (21) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencia. (5̂  
MEDICO Loco. Trasladóse paseo Extrema-
dura, 48. Consulta. 25 pesetas. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una 
siete-nueve. (igj 
ANTIGUO consultorio doctor París. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, compli-
caciones de la misma. (2) 
RAYOS X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado, intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. (g) 
ENFERMEDADES sexuales y génltourina-
nas. Consulta particular. Hortaleza, 30 
Tres-seis. ^ 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa-
go inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Tele-
fono 11625. (ü) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papéletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PARTICULAR, compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
PORCELANAS, miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
PARDIÑAS, 17. Paga insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (5) 
ALHAJAS, objetos papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-Venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. O) 
l'AGO espléndidamente piso.s completos, 
antigüedades, ropas, piafa, menudencia». 
Jesús. 74883. (V) 
COMPRO muebles, arañas, objetos. Moro-
dio. Recoletos. 4. Teléfono 59823. (3) 
COMPRO buena casa que produzca "ver-
dad" el 8 %. Ofertas, toda clase de deta-
lles, escribir DEBATE, número 52442. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO cadena noria con cangilone». 
Progreso, 8. O 
MUEBLES, alhajas, oro. papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. Puente. d8' 
t / J I / J > I I I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7 973 E L D E B A T E 
Juevec 20 de junio de 1935 
MPRO. s'n mediadores, casa Madrid, 
^ Vn barrio, hipotecada en Banco pre-
bin mAxin10 500 000 pesetas, que rente 
nal 8 rc libre. También compra solar. 
K Í S h l d datos: Alcalá, 2. Continental. 
B»*'' /o» 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "JíTomm", la rran revista para niños, publica todos los jueves una P'8"» f"1"" plela do Avcnruras del Gato Félix, diferentes de las que pubiira E L D E B A T E . 
1 
j " Gó"ic7" 
" vpncia nada sin avisarme. Compro to-
A* clase antiprüedades. pisos enteros, oro, 
lata condecoraciones, libros, máquinas 
P'cpr' escribir, alfombras, tapices, me-
.."¡•loncias. sótanos y buhardillas. Ballos-
K Teléfono 73637, (18) 
« r i ííKOT 201, 9 caballos, último modelo 
r g i r U l M » . i0»- CT) 
DENTISTA1 
. Z Q i ; E Z de Velasco, dentista amenca 
no. San Bernardo. 16. (18l 
nrNTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
. R l t K A , dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
ltf3G. (21), 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR francés (Paila), ilermosilla, 3. 
preguntad: Monsieur Séverin. (T) 
rKOFESOB titular canto, piano Paseo Flo-
rida, 19. segundo izquierda . (18) 
PERITOS agrícolas. Academia Hurtado 
Ruidavets. Cardenal Cisneros, 62, princi-
pal. Teléfono 49597. (3, 
sESORITA vienes» distinguida, católica, 
referencia, idiomas, veranearla buena fa-
milia. Teléfono 56414. (T) 
PBOIFSOK segunda enseñanza ofrécese 
Acompañar niños veraneo. Constantino 
Rodríguez, 7, hotel Dardé. Alejandr.) 
García. (TJ 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
CLASES bachillerato, idiomas, profesor ca 
tólico, domicilio. Teléfono 55423. (3> 
ACADEMIA Bilbao. Cursos verano. Bachi-
llerato, comercio, ciencias, griego, meca-
nografía (alquilamos), taquigrafía, cultu-
ra. Fuencarral. 119, segundo. (2) 
ACADEMIA Bilbao. Cursos verano: ingre-
jo Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, latín, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca-
rral 119. segundo. (2) 
COLEGIO Academia Larrumbe. Bachille 
rato, todas enseñanzas. Castelló. 99. (V) 
fKANCESA, lecciones curso verano, par-
tículares y grupos. Goya, 40. Teléfono 
60288. De 2 a 4. (A) 
rRA.NCES, Inglés, enseñanza rápida, viva 
voz. Teléfono 56069. (V) 
INGLES. Profesor Wolselcy. Cajstelló, 37. 
Especializa en la enseñanza rápida, eli-
minando dificultades estudio, evidencián-
dose prontamente conocimientos adquin-
1 dos. (4) 
7 l A q t I G B A F I A , • mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha. 37. (18) 
ACADEMIA España. Reconocida prepara-
ción competente, cultura general, taqui-
mecanografía, contabilidad. Amplia orga-j 
nización estudios bachillerato, derecho. 
Profesorado ayudante Universidad. Abier-
ta matrícula. Montera, 36. (T) 
COBREOS, Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
L E C C I O N E S postales taquigrafía racional-
mente sistematizadas. G-arcía Bote, taqui-j 
grado del Congreso. (24) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, repaso, pre-
paraciones. Marqués Cubas, 6. García. (2) 
DESEO profesor de español, a cambio de 
pensión reducida. Bendall. Magdeburg; 
Grosse. Münzstrasae, 7. Alemania. (3íl 
PROFESORA francesa d a r í a lecciones, I 
acompañaría verano, niños, Madrid o fue. ¡ 
ra. Progreso, 9 (Anuncios). (7) 
ESPECIFICOS 
ENFERMOS estómago. Probad "GastriU- í 
na", porque ©a medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
BELMA, curar los dolores, purificar vues-j 
tra sangre, tomando lodasa Bellot. Far - ! 
macia?. (22) 
CREDITO Dental. Puentes y dentaduras 
A plazos. Extracción permanentemente ¡ 
muelas sin dolor, cinco pesetas. Presu-i 
puestos gratis. Carretas, 19. (10) 
F I L A T E L I A 
LüXEMBL'RGO, novisima edición especial. 
Thielcn. Olloqui, 5, Vigo. (T) 
FINCAS 
0 0 0 
Spuiieut, h K . Qicu Brirain nthn mcrtcJ. 
I 'I 'RS1VN\S 1,50 metro; limpieza alfom-
bras, tapices. Rosalía Castro 34 (Infan-
tas). Teléfono 25681. (0' 
VENDO cocho niño sano; costó 300 Mlfc 
tas, vendo 75 Ferraz, 61, principal. (16) 
¡> \ KTK l LA K vende a particular lujosisi-
m.is (Minas plateadas y rolaco. Teléfono 
49167. (3) 
¡Ah! Tengo una idea. 
m m i m i m i m i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i m i m i m i i m i n ^ 
( ASA nueva, lujosa, 120 a 175, calefacción; ¡ESTABLES, próximo Sol; habitaciones e.\-
garage para 40 plazas. Joaquín María ¡ tenores, tres platos, teléfono, baño, 4,.'i0. 
López, 4 Véndese 495.000, mitad contado. | Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
(3) 
I N F O R M A S E gratuitamente a comprado-
res serios, decididos, hoteles en venta to-
dos precios. Evitarán molestias escribien-
do apartado 1100. (T) 
H O T E L grande, sin estrenar, plena Sierra, 
32 kilómetros Madrid; 70 fanegas cerca-
das, vendo, facilidades. Teléfono 70840. 
(16) 
V E R A N E A N T E S . Vendo hoteles Cercedilia. 
Escorial, San Rafael, Villalba y San Mar-
tín Valdelglesias Trinidad. Hileras, 17. 
Teléfono 15354. (18) 
F I N C A ensanche se vende en 325.000 pese-
tas, con renta sólida 28.000, cobradas có-
modamente por trimestres, contrato lar-
go plazo, exenta incidentes, desahucios, 
luz, portero. Apartado 485. (21) 
S P L E N D i n , pensión selecta desde 11 pe-
setas. Conde Peftalver, 8. (16) 
F A M I L I A aragonesa desea huéspedes; e.-s-
pléndidas habitaciones. Carrera San Je-
rónimo, 34, esquina Santa Catalina. 2¿75í. 
(T) 
F A M I L I A vasca, uno, dos amigos, exte-
rior, confort. Alberto Aguilera, 5. entre-
suelo izquierda. (3) 
P E N S I O N confort, 5. 6 pesetas. Alberto 
Aguilera, 34. 
L'NÜERWOOD, como nuevas. 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
M A Q F I N A S coser Síngcr. ocasión, garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. '(5) 
R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 pe-
setas. Almirante, 7 Teléfono 26917. (T) 
D E S T I N O S 5.000 para licenciados Ejército. NODRIZAS, sirvientas, asistentas, propor-
Restablécese Junta calificadora. Alguaci-
les Juzgados, instrucción, porteros mi-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
nisterios. carteros urbanos, repartidores, P^B^^J^RO desea protección urgente a 
( g / A . Rilova, de San Sebastián, confecciona 
, , , , , , , »_ I 24 horas. Abada. 23 iunto cipe Avenida 
R E S I D E N CIA Hogar señoritas, dirigido fa- 21387 (18) 
milla distineuida. calefacción. Pavía. 2 : ' ., 
(18) MODISTA prepara vestidos de calle, proba-
dos, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos de P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
T R I N I D A D , permuto por rústicas casas, so-,. 
lares y garages. Hileras. 17. Teléfono MON T E M A R . Pension-hotel. Dato, 31. Des-IMIU 6 H ns» de 10 pesetas. (9) 15354. (18) 
V E N D O hermoso hotel, 8 habitaciones, con-
fort, garage, 02.000 pesetas^Facilidades. 
Ardemáns, 67. Teléfono 56422. (T) 
VKNDO casa nueva, tres pisos, orilla "Me-
tro", 20 vecinos; renta 900 pesetas men-
suales; precio, 80.000 pesetas. Razón: 
70178. (2) 
CASA moderna, espléndido jardín, Ciudad 
Lineal) próxima pinares Chamartín. Ven- I 'ENSION familia, baño, calefacción; se 
do, alquilo. Teléfono 15914. (10) habla francés. S. Iturriaga. Goya, 116. (3) 
V E N D O solar, inmejorable precio, 16.000 UNA, dos habitaciones, derecho cocina, ba-
pies. María Molina. 3.700. Príncipe Ver-1 ño. para señoras honorables. Velázquez, 
gara. Dirigirse: Alarco. Juan Bravo, 78.| 128, entresuelo derecha. (3) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos. 2, tercero. Pensión económica. (23) 
H O T E L Niza. Pensión completa, ocho pe-
setas. Dato, 8. (10) 
P E N S I O N confortabilísima, habitaciones 
fresquísimas, comida excelente, baños, te-
léfono, desde 7,50. Hilarión Eslava, 6. 
Casa Las Flores. (5) 
59250. (3) PARA anunciar en periódicos con descuen-L O S Molinos, bonito chalet, extenso jar-1 tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre 
din, situación espléndida, ocasión. Telé- | so, 9. (7) 
fono 51780. ^ ¡ C E D O hermoso gabinete, gran confort, ma-
V E R D A D E R A , única ocas ión: marchar ex- trimonio, amigos; otro individual. Prín-
tranjero, véndese Madrid hotel céntrico, cjpe Vergara, 30, cuarto derecha. (T) 
soberbiamente amueblado. todo confort, .ORA vienesa cede habitaclón confort, 
garage jardín; consigúese 60.000 pese-; tcléfono terraza independiente. Hermosl-
tas. Teléfono 23S00. U8) lla g4 moáerno "Metro" Goya. (T) 
V E N D O urgente ^otel, por ausentarme habitación individual, económica 
extranjero. Gran ocasión. 11.000 pies te- A 9C ^ ¡ ^ i n * ! IT 
rreno, calefacción, garage. Cartagena 
noche. Huertas, 12. (2) 
M A R I A , alta costura. Vestidos o abrigos. 
15 pesetas. Torrijos, 69. Teléfono 61417. 
(T) 
H E C H I RA vestido fantasía, 15 pesetas. 
Acuerdo, 15, primero izquierda. (2) 
M U E B L E S 
M U E B L E S . Veguillas. Desentraño. 20. Ca-
mas cloradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño. 20. (10) 
\ 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val-
verde, 8, rinconada. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modeloí 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
capataces, subalternos. Guardia civil, Ca 
rabineros. " L a Patria", diario nacional, 
¡ remite relaciones de vacantes. Suscrip-
ciones, seis pesetas semestre. Redacción: 
i Santa Engracia, 24. (5) 
i MODISTA precisa oficiala y ayudanta ade-
lantada. Abada, 23. entresuelo derecha. 
(18) 
S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabineio.s 
Guardia civil, carteros y otros destinos 
Estado, podréis conseguirlos. Pequeño sa-
crificio. Licenciados Militares. Pizarro, 11. 
(5) 
S E G U R O S . Gestores ampliarán intensamen-
te producción trabajando también moder-
no contrato técnico (contraseguro). Apar-
tado 3014, Madrid. (3) 
i N E C E S I T A N S E Madrid, provincias, pueblos 
importantes, señoritas activas propaguen 
"Oremos", publicación semanal, misa ca-
da domingo Buena retribución. Aparta-
I do 8030, Madrid, (T) 
i CASA Obtura, infalible contra pinchazos, 
ofrece buena situación jóvenes enérgicos, 
trabajadores; remuneración según aptitu-
des. 5 a 7. Alcántara, 32. (T) 
cambio otros servicios. Escribid: Rex 
719. Pi Margall, 7. (4) 
S E S O R A servirla casa poca familia. Con-
cepción Jcrónima, 8. (V) 
O F R E C E S E asistenta joven, sabe cocina. 
Progreso, 20. (V) 
O F R E C E S E señora joven, ayudar clínica, 
cuidar señora, señor anciano, casa duran-
te veraneo, cargo análogo. Escribir: Am-
paro Martínez. Carretas, 3. (T) 
O F R E C E S E cocinera informada. Calle Je-
sús, 4, cacharrería. (T) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías; para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E Colegio acreditadísimo. Gil. 
L a Prensa. Carmen, 10. (2) 
T R A S P A S O barato gran local mucho fon-
do, sitio comercial primer orden, mucho 
tránsito, con facilidades pago. Razón: 
Toledo, 43, portería. (7) 
OCASION. Traspaso comercio, con, sin 
existencias, próximo Callao. Teléfono 
22581. (T) 
lmirante, 26, principal. ( ) 
D E S E O hospedaje único, familia reducida, 
próximo a Príncipe Ríos. Alcalá, 2, con-
tinental. (2) 
E N familia admítese huésped, baño, buen 
trato Santa Engracia, 120, primero E . 
(V) 
T R E S estables desean pensión barrio Ar-
güelles. habitaciones individuales. Escr i -
ban condiciones: Señor Navas. Montera, 
43, segundo. (T) 
F A M I L I A honorable, cede en Gran Via lu-
josa habitación, a caballero, dos amigos 
o matrimonio, estables. Informarán: 
20410. (») 
P A S E O Recoletos, 12; habitación fresquí-
sima, todo confort, aguas corrientes, pre-
cio veífano, uno. dos. Con. sin. (T) 
MI E D L E S , cinco pesetas; recogida gratis. | ^ . y j j j ^ j ^ honorable: soleada, terraza 
(Prosperidad). Tratar: Padilla, 80, ter 
cero. (18) 
CASA nueva, próxima ministerios. María 
Guzmán, 42; renta 33.480, nueve libre. 
Tiene Banco. Facilidades. ( E ) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, i 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Ta-: 
tuán, 20. (2>l 
V I S I T E la galería "Foto-Aida" y será clien-
te, constante. Niños, bodas, ampliaciones, 
plñtttM y escultura; siempre "Aida".! 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal). (2), 
G U A R D A M U E B L E S 
P E L U Q U E R I A S 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2. Teléfono 48588. Ondulación per-
manente, 6 pesetas, garantizada. (18) 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 
P A T E N T E S 
L A propietaria de la patente de invención 
número 119.341, por "Procedimiento para 
la obtención de hidrocarburos de gran 
valor", concedería licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse al Regis-
tro de la Propiedad Industrial, o a los 
ARcntes Oficiales Schleicher'y Sancho 
Cruz, 23. Madrid. ' (23): 
P R E S T A M O S 
P R E C I S A S E mayordomo, ayuda cámara, 
similar o retirado. 35 a 50 años. Inme-
jorables referencias. Asunto nuevo, se-
rio, en marcha. Vida independiente. T R A S P A S A S E colegio bien situado, maglü* 
Aportando para su propio desenvolvimien-1 ftcamente montado. Arenal, 10, papele-
to 3 a 4 mil pesetas. Dietas, viajes pa- ría. »V; 
gados. 25 por 100 beneficio mensual. So- pon ausencia traspaso pensión, 44 hués-
licitar entrevista, quien esté en condicio-¡ pedes 26 balcones, aguas corrientes, ca-
nes verdad, al "3.541". Apartado 911. (9) lefacción. distinguida clientela; tratar 
O C U P A C I O N bien remunerada ofrécesel directamente. Escribid: García. Precia-
persona disponga 10.000 pesetas. Aparta-i dos. 7, estanco. (18) 
do 4 ()36- (V) P E N S I O N acreditada, con diez huéspedes 
SEÑORITA, informadlsima, ofrécese eos-] estables. Fuencarral, 19, segundo. (4) 
tura, niños regentar casa tranquna, ca-¡DliS1.ACHO de ac„ltes magnífica Inslala-
tólica, análogo. Escribid: María. Postas,, ción Razón . Horacio Granado Precia-
23, anuncios. (8) dos. 13) 
( ^ r A ^ ^ r r ^ S ^ Í n ^ : CONOCIDISIMO café,, próximo Sol fácil 
transformar mejor bar Madrid. Razón 
Plaza Progreso, 3, entresuelo derecha. 
Ocho-diez noche. {18) 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 6t 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
CO.MPRA-venta de rústicas y urbanas, ad 
ministraciones. anticipando renta. M 
Fraile. Carlos 111 número 3 (TI 
CUESTA Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
VENDO hotel Dehesa Villa, dos plantas 
nueve habitaciones, garage, jardín, patio 
32.000 pesetas. Facilidades. Razón: Eloy 
Gonzalo, 25 Señora Bustamante. (2) 
FINCA regadío, cambio por una o varias 
casas. L a finca está muy próxima a Ma-
' drid. Recreo y enorme producción. Libre 
Reforma Agraria. Valorada dos millones 
pesetas. Inútil intermediarios. Apartado 
9084. Cédula 1407. Madrid. (2) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Casa barrio Sala-
manca, excelente construcción, todo con-
fort. Renta 200-325. Anual, 95.800. Precio. 
^ 800.000. Deducir Banco 335.000. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21, Madrid. Sie-
te, nueve. Teléfono 27990. (2) 
VENDO solar céntrico, 5.700 pies, 12 pese-
tas. Cobro con Banco o dejo segunda, 
completando metálico 50 rc Banco. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21, Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
MONTE caza a una hora de Madrid, ven-
do; casa confortable. 70.000 duros, M. V. 
Apartado 9081. (2) 
VENTA urgente casa 3.500 pies; renta 
10.200; Banco, 41.000. Teléfono 49632. (8) 
V E N D E S E casita sita plaza Ministerios, 11. 
Razón, principal. (T) 
CASA nueva, renta 33.480, nueve libre, ad-
mito solar. María Guzmán, 42. Tiene 
Banco. (T) 
tOR residir extranjero, capitalizo casa 8 Vi 
Francisco Silvela, orientación saliente. 
Mediodía, sólidamente construida, 7 plan-
tas, 4248 pies. Banco, 150.000; hecha ano 
31; 2 a 4. 55900. Directamente. <3) 
VENDO hotel, siete habitaciones, jardín, 
gallinero, palomar. Ciudad Lineal. Herre-
ra. Paseo Delicias, 66, principal A. (o) 
MAGNIFICO hotel carretera Coruña, pró-
ximo Las Rozas, con 250.000 pies terreno, 
todo cercado, vendo baratís imo; facilida-
des pago. Dirigirse: Salas. Eloy Gonza-
lo, 30. ,2) 
SOLAR con cobertizo, 5.000 pies. San Her-
menegildo, 23, véndese. Señor Arrabal. 
García Paredes, 50, tres a cuatro. (3; 
MARTINEZ ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albañilería. Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. (1G, 
COMPRARIA sin intermediarios casa "alie 
céntrica, comercial, en Madrid. Ofercas 
detalladas a señor García. Agencia Ekos 
Madrid. (v) 
COMPRARIA buena finca. Indistintamente 
monte o regadío. Ofertas a señor García. 
Agencia Ekos, Madrid. (v) 
^ R A N E A N T E S . Viviendas sanas próxi-
mas, solares económicos, locales para in 
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral. 45 
¿eléfon-) 10503. Barquillo, 44, papelería 
Teléfono 34265 (21) 
^ENDO casa muy céntrica. Junto Mayor, 
j „ , T H E King's. Agencia negocios y presta-
confortable, admitiría matrimonio, dos m iegfealmenfe constituida (V) 
amigos. Acuerdo, 9̂, cuarto B. ^ L , „ „ r - . TÍ- * 
. . . •r-.-rr i r *„KI» «««ioima T H E Ring s. Hipotecas, usufructos, testa-
• • ^ ^ ™rarlas'nudas p̂ icdades- ^fadí£ 
Margall, 7. (3)1 sos,• 
H I P O T E C A S 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , 4 pesetas mes. Cues-
ta Santo Domingo. 12. (5) 
MUDANZAS desde nueve pesetas, camio-
netas. Guardamuebles. Teléfono 60215. 
(T) C A S A particular, lujo, honorable, desea, T H E K m g s . Dinero automóviles , valores 
^ e l dos huéspedes. 27345. Gran Vía. (3) mercancías, maquinas vanas (V) 
^ ' í ^ S b i - c'",f<,rl'6 pesetas- % te^s^^sssssi: m 
* 8 8 S S f e « J B r 8 P Para ^ . r J ^ L ^ L - c o n t a b l e . bar,o. R e . , T . . E K . n g s A n . j c ^ renUa. compra oré 
na 13, principal izquierda. (3)| auos, oojeios anersos. i v ; 
E S P L E N D I D A habitación, caballero, baño. C O N F I A The King's tus asuntos, buenos, 
teléfono, sin. Vergara. 6. (3) malos, difíciles. (V) 
H A B I T A C I O N para sacerdote, único. E s - T H E King's. Solvencia moral bancaria. 
cribid: Carmen, 16. Prensa. Martínez. (2) Francos Rodríguez, 20, tarde. (V) 
F A M I L I A honorable, daría pensión, todo| H U E R T A , canteras y yacimientos minero-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
U R G E administrador para riqueza indus-i, , , , 
trial. recibirá pueblo castellano, dispon- ^ O D A S , propio señora, instalado precioso 
ga fianza 30.000 peseta.s. con interés le- entresuelo. Escribid: Gerardo Fuenca-
gal; sueldo mensual, 500 pesetas. Tru- l rra!' 63' anuncios. (8) 
jillos, 1. C. I . A. S. (5) OCASION verdad, marcha urgente, tras-
V E N D O urgentemente hermoso comedor Paso baratísimo pequeña pensión todo 
inglés, roble macizo, acompañándolo con- confort. Hortalcza, 3, primero izquierda, 
fortable tresillo mismo estilo, estado nue- Teléfono 13751. (4) 
vo verdadera ocasión. Torrijos, 38, bajo u o M B O N E R I A Puerta Sol; local cualquier 
izquierda. 12) \ industria. Centr/) Comercial. Príncipe, 18. 
P R E C I S O chica formal, para señora sola. ¡ (V) 
Covarrubias, 21. (A) ICONOCIDISIMA ferretería. Importante 
N E C E S I T A M O S chica para todo, sepa bieni droguería, perfumería. Centro Comercial, 
cocina, y otra para afuera, acostumbra- Príncipe, 18. (V) 
da tratar niños Precisan buenos infor- ksi.J>KNI)II)AS tiendas Pi Margall, Mon. 
mes. Paseo Prado, U ( T ) . tera Carrcta3. Centro Comercial. Prín-
D E S E A S E empleado, hasta 35 años, buena| cipe, 18. (V) 
práctica contable y perfectos conocimien-1 ^ x x i G U A cervecería, mejor negocio plaza. 
tA0L..lnjLesknn0ff;^f:'J Con Pretcnsiones:; Toda pruebai Cent'0 comercial. Princi-
u ; pe, 18. (V) 
I c A R N E C E R I A acreditada, amplios almace 
Apartado ó09. Madrid 
Demandas 
[ D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
nes, espléndida vivienda, precio reducido. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
H E R M O S A tienda cerca Universidad, poca 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató- renta' 300 metros cuadrados para bar, 
lica. proporciona servidumbre cristiana.! 17000 pesetas. Carretas. 3, continental. 
57269. (23) Emiliano. (V) 
T H E Kink's. Hipotecas primeras, segun-
das, dos millones pesetas. (V) 
T H E King's. Anticipa rentas, compra cré-
ditos, administra fincas. (V) 
T H E King's Solvencia moral bancaria. 
Francos Rodríguez. 20, tarde. (V) 
COLOCO capital en hipotecas, usufructos 
y proindivisos; gestión rápida. Apartado 
Correos 1282. (T) 
DOY 150.000 a 200.000 pesetas primera hipo-
teca sobre buena casa Madrid No trato 
intermediarios. Escribir: D E B A T E núme-
ro 52442. (T) 
T R A S P A S O o cambio por finca acredita-
dísimas zapaterías. Teléfono 25844. (A) 
Z A P A T E R I A Várela. Liquidación por au-
sencia; cederla local. Arenal, 13. (A) 
confort, caballero, matrimonio, dos ami 
gos. Infantas, 30, segundo izquierda. Te 
léfono 23771. (V) 
industriales, cerca de Madrid. Vendo o 
arriendo. Señor Méndez. Lope Rueda, 26. 
principal. (T) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Garantía absoluta. 
Apañado Correos 362. •2) 
SEÑORAS: Agencia del Pilar, doncellas, 
niñeras, cocineras; Madrid o fuera. Pre-i a . . i , , , ^ 
ciados. 10. (5) V A K I Ü S 
O F R E C E S E para oficina o análogo. Paseo T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras 
exterior, confort, dos amigos, todo nue 
vo, económico. Cuesta Santo Dominpo. 
4. Señor Parra. (V) 
. F A M I L I A distinguida, ofrece pensión, ca-
S O H R E casa que renta 36.000 pesetas, tiene ballero. Teléfono 36444. (5) 
E N familia honorable, alquilo habitación C O M E R C I A N T E S , propietarios: resuelvo 
Banco 92.000 y segunda 50.000, solicito di 
rectamente 10.000. Garantía absomui. 
Ofertas: Goya, 58, tercero izquierda. (T) 
H I H O T E C O casas, solares y hoteles Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Vía) , Madrid. Teléfono 27990. (3) 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas, 26, Cinco-siete. Telé-
fono 23071. W> 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. "Metro" Goya. (T) 
F A M I L I A R M E N T E . 5.25 a 6.75. incluido 
F A M I L I A aragonesa, desea caballero, ma-
trimonio, pensión económica. Larra . 5. 
principal izquierda. (5) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
situaciones difíciles. Fuencarral, 143 
tardes. García. (3) 
PARA el mejor negocio de España falta 
capitalista. Apartado 4.036. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al -
calá. 67. (T) 
rrientes. desde 3; completa desde 7. Pre- R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
ciados, 11. d81 cia. máxima garantía. Economiíi. Radio-
M O N T E R A , 33, tercero izquierda. Pensión! rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
completa, 4 pesetas, seriedad, gran con-j 25545 (V) 
fort," habitaciones independientes. (18) 
S E cede habitación exterior, propio ma-
trimonio, dos amigos o despacho, Fuen-
carral, 9, 'principal. (3) 
E C O N O M I C A , individual, calefacción, as-
censor, baño teléfono. Conde Xiquena, 
13. ' ( E ) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habita-1 R A D I O nueve válvulas "Voz de su Amo", 
clones exteriores, familias, amigos Pre- corriente alterna, perfecto estado, se ven-
dos verano. (A) | de. Fuencarral, 65, portería. Ernesto. (T) 
bañoT cálVfaccióiT teléfono. Preciados. 35. N A V A S del Marqués. Colonia Estación, 
primero izquierda. <ls,| pensión 9 pesetas. (11) 
P E N S I O N naturisU: exquisitas comidas P A R T I C U L A R , gabinete, uno, dos caba- •A1ARTIX- ^ucnca';,al- 13- Tres pesetas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498 (3) Ugros. Belén, 20, segundo. ( E ) | cuatro platos, entremés, pan. vino, pos-
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de. 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello. 20. Teléfono 60818. (3) 
L T R A M A R , el "stradivarius" de los re-
ceptores, de 12 a 2.100 metros. Distribui-
dor: Sanz. Montera, 29. (V) 
R E S T A U R A N T E S 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des P A R T I C U L A R ofrece pensión completa. tre. (18) 
de 10 pesetas. Preciados 4. principal 
(16) 
confort, ducha, uno. 5 pesetas; dos. 10. | M U C H A C H A S de Uniforme. Cubierto selec-
Florida, 19, .segundo izquierda. (18; 
I N G L E S A diplomada, excelentes informes, 
desea colocación. Preferible ir Framno. 
57988. ' (V) 
SEÑORITA culta ofrécese interna niños, 
veraneo. Señorita Franco. Protección 
Trabajo Mujer. Serrano, 25. (T) 
I N G L E S A , buenís imas referencias, desea 
colocación para niños mayores ' 57988. (V) 
O F R E C E S E chófer primera, culto, practi-
cante Medicina. Teléfono 14977. (Á) 
SEÑORITA mayor, acompañaría. Interna 
o gobierno casa cristiana. 36448. 
C A M I S E R O , corte especial, admito géne-
ros particulares. San Bernardo. 112 Te-
léfono 3,3751. ' (V) 
SEÑORA bien referenciada ofrécese acom-
pañar, n iños; costumbre viajar, España 
o extranjero. Travesía Reloj, número 7, 
segundo derecha. A. Peña. ' (T) 
SEÑORA, excelentes Informes, acompaña-
ría familia, señora, verano, Francia, 
Portugal. Escriban: 4070. "Alas", Alca-
lá, 12. o ) 
PINTOR toda clase trabajos. Precios eco-
nómicos. Teléfono 41006. (3) 
I N G E N I E R O industrial, 24 años, ofrécese 
cualquier empresa o industria. Dirigirse: 
Señor Teruel. Teléfono 44976. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
to y abundante, todo incluido, 5 pesetas. 
Admito abonos de verano, precios espe-
ciales. Servido por señoritas. Postas, 32. 
Teléfono 21921. (V) 
Doctor Cortezo (Progreso), 10, tercero 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. derecha.. (16) 
17, primero. Todo confort. (23) i C E R C A Gran Vía, alquilo hermosa habl-
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre-1 tación. dos amigos, con, sin. en i m i l l a , 
cios. Señoras: proporcionamos huéspedes! San Onofre, 8, segundo. (18): S A S T R E R I A S 
rápidamente. Postas. 23. entresuelo. (V)lPKyS|ox confort, hermosas habitaciones. 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontaiba.' Serrano, 8, segundo izquierda. (T) i S A S T R E R I A García. Hechura traje, forros. 
Económica. Jiménez Quesada. 2 í^ran C E D E M O S dos habitaciones, dormir, des-| 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
Vía) . (,)'( ayuno, servicio tranvía. Lista, 68. (T) ¡ H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle;; AD^DCC A-™61*- 9-
habitaciones independientes. Pez, 20, se-j L A 1 J U K C , 0 S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
erundo. ^ ^ 1 . » , , , . , , ^ . J ,._i*„ »„^„ pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, 
6 , « c o- „ DI1H .ION modernos, sueltos, elegir, tama- ,0 «T. 
P R E C I O S verano, elegantemente. 6,2., a ft natural, iniciales sueltas, todos nom-; 12- , T ) 
8,75, pensión completa; plato ternera dia- bres env¡os reembolg0i Casa de lo8 D1. 
rio. Edificio e instalación nuevos (Co- b , Carmen, 32. (5) 
lindando Gran Via) "Baltymore . Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
í 'KATI I T A M E N T E proporcionamos habl-
taciones narticulares, pensiones, escotrl- 400.000.000 embólsanse explotadores "cines' den ganar, trabajam 
das Internacionai. Príncipe, 1. Precia- Inmorales, corrompiendo público. Propá- Apartado 544. Madrid. 
T R A B A J O 
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
O B R A S albañilería, Vilaseca Teléfono 
46793. (T) 
CON el mayor apetito comerá usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez. 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón 
Chacón. Puente Genil. (6) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
Qg": E L Maño. Mudanzas", transportes, Madrid, 
provincias, económico. 54135, (5) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Prínci-
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos 
(3J 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos: 36881, 45524. (T) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor. 
17. Teléfono 25628. (22) 
L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
nistrador, Miguel Escámez, devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
Escriba hoy mismo. (T) 
S E arriendan abundantes y buenos pastos 
para toda clase de ganado vacuno en la 
Dehesa Aldeanueva (Segovia). Informes 
en Madrid: General Pardiñas, 31, segun-
do. J . Benito. Teléfono 13381. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. In-
ofensiva. Clínica cirugía estét ica. Eduar-
do Dato, 10. (V) 
O F R E C E S E chófer práctico, sin preten-
siones, de tres tarde cualquier hora no-
che, por ser empleado oficinas Norte. \ H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
L I B R O S 
(Oj guese: Sermones Vilarifto. (T) 
V I S I T E librería ocasión. Comprarnos. E l 
Estudiante. Pozas, 2. Teléfono 13975. (5) 
M A D E R A S 
dos. 10. 
\ M NCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18' 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; A D R I A N Plera, Sucursal sexta, calle Don 
Concepción Arenal, 3. (2) | Pedro, 11. (3) 
O P O S I T O R E S , hospederos, ^ " ^ 6 " Monta-




? « garantizado, 60.000 pesetas, sin in-
termediarios, 46.660. De cuatro a seis. 
senor San Juan. (v> 
en Madrid vendo y cambio poi 
Esticas. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
t E R U E D l L L A , Alquilo hotel, 14 camas. Te-
'eíono 50463. (3) 
C^Ml'RAM08 c a s a s , terrenos, fincas 
rv T S- A- Consejero, Luciano Urquijo. 
^onde Peftalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
TIU,1, caPaciaad, contort, vendo oarato 
^e ié fonoa 50463, 53206. (3) 
J ^ c * Hermosilla, 3; Mediodía, Ponien-
ei,» ftor Sánchez Blanco. Augusto F u 
^sueroa, 4. (2) 
^M)KSK Inmediaciones Dehesa Villa mo-
t \ en u vllla- con garage; facilidades pa-
/ V v*0: Hartzeqbusch. 1, carbonería. (V) 
- mĴ ? ,CAsa- «Hio inmejorable, sin Intcr-
\ í Ole». í!0-"' Adquiérese 38.000 duros. Infor-
' ' (OMP W"r ' 7 portería. (A) 
ftnéa?AVf:N ' A' Permuta, administración 
Oestn J^é•stamo!, Banco Hipotecario. E r -
• 510 Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
S E I S pesetas, aguas corrientes, calefac-
ción, teléfono, ascensor. Infantas. 26, se-
gundo. 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida: Terrazas. Miguel Moya, 8, quinta 
CASA distinguida darla habitación caba-
ClléM matrimonio. Núñez Balboa, 30. (T) 
A D M I T E N S E estables, seriedad, economía 
Alcalá, 151. principal derecha. (T) 
o A H T i r r f A R ofrece pensión confort, ca-
PbS£rS. ¿»tS Goya, Vázquez. 60392. (5) 
H O R T A L E Z A . 3. P ^ O M " » ^ » ^ 





mington. Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand. Dalton. Barret; 
Ofertas 
E N provincias, con 200 pesetas capital, pue-
e  ga ar tra ajando, 500 mensuales. 
(5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 494. Madrid. (5) 
G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra-! 
dio-televisión, prácticas en nuestros ta- • 
lleres, profesores técnicos especializados. 
Inatltuto "Radioco". único patentado en 
España. Escosma, 20. Madrid. (3) 
MAQUINAS A C T I V O y competente representante, con; 
"auto", y delegados por toda Cataluña; 
aceptaría exclusiva de primera categoría! 
ramo bebidas, comestibles y conservas 
Apartado 812. Barcelona. (1J 
calculadoras Mira. Walther Mercedes-:RJ5S,UENTES pueblos, provincias, ofrezco 
Euki ld; facturadoras. contabilidad. Ñus -
vas v reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúllenoa pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
remuneradora ocupación. Apartado 9016, 
Madrid. (2) 
SEÑORAS, señoritas, provincias represen-
tación invento norteamericano, sueldo 
mensual, 150 pesetas y comisión. "Norma". 
Apartado 1.136. (5) MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400. 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. LSTOS anuncios, Agencia Reyes. Prccia-
También alquilamos buenas máquinas.! dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) tos. 21333. (18) 
H E R R E R A (Guillermo). Plaza Canaleias,! T E N G O nodrizas buenas, reconocidas. Bar-
6 Underwood, Rémington, portátiles .Pre-j quillo, 36. Gota leche. Teléfono 34376. (T) 
dos Increíbles. (3) PARA el Hotel María Isabel, de Burgos, 
Vallehermoso. 35. Pedro Díaz. (T) 
C H O F E R mecánico, 23 años, práctico, edu-
cado, buenos informes, carnet primera 
especial, desea colocación casa particu-
lar o empresa. Razón: Cádiz, 3, drogue-
ría. Teléfono 14561. (T) 
I N G L E S A católica, mayores, señoritas. Ve-
ranear. Hermosilla, 48, primero derecha. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 
O F R E C E S E cocinera repostera para Ma-
drid, provincias Huertas, 69. Teléfono 
25309. (T) 
O F R E C E S E asistenta sabiendo cocina y de-
más trabajos. Alcalá, 66, portería. (T) 
SEÑORA odontólogo asociarlase persona 
tenga pisa céntrico. Escribir: Alvarez. 
Carmen, 16. L a Prensa. (2) 
I N S T I T U T R I Z inglesa, católica, informa-
da, desea colocación verano o interna. 
Francés. Marqués del Riscal, 5. «(T) 
JOVEN católico, contabilidad, oficinas, se-
cretaria ; inmejorables referencias. San 
Bernardo, 110, principal izquierda. (T) 
O F R E C E S E ama seca formal. Almagro, 22, 
cacharrería. (2) 
C O N T A B L E experto, sabiendo inglés, ta-
quimecanografia; informes conciuyentes, 
ofrécese. Andrés. Ferraz, 55. (2) 
O F R E C E S E conductor mecánico, mucha 
práctica, buenas referencias, J . I. Espa-
da, 12, taller mecánico. (T) 
C A B A L L E R O religioso posición, indepen-
diente, ofrécese administrador, secreta-
rio. Apartado 10026. (3) 
O F R E C E S E planchadora hotel, particular, 
Madrid, provincias; asistenta, tarde, ma-
ñana. Blasco Garay, 6 Manuela. (8) 
A G E N C I A del Pilar. Necesito cocinera, 
donceila. Preciados, 10. (V) 
V-KVHIOV narticular o sólo dormir. Val- MAQ1IXAS nuevas y reconstruidas en necesítase un "maltre d'hotel", que ha 
verde 35 Prirner0 i«luierda- ^ | buenas condiciones de pago; alquiler, re-! b.'e francés e jnglés . Inútil presentarsí 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico Montera, 47, Madrid. (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
PINTOR, decorador; habitaciones, 6 pese-
tas ; garantizo trabajos. Teléfonos 22240, 
23474. (18) 
P E S A , cirujana, callista. San Onofre. 3 
Teléfono 18603. cj) 
D E P I L A C I O N eléctrica, inofensiva. Doc-
tor Subirachs. Montera, 47, Madrid. (8) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza. Salcsas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
SOMMUKROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tiñp, Valverde, 3. ' (5) 
P I N T O R . Empapelo habitación 15 pesetas, 
papel Teléfono 47420. (fi) 
H A B I TAI'ION E S en familia, con, sin. Tra-
vesia Fúcar, 12, principal. ( E ) 
DESEMPEÑA gratis papeletas Monte para 
vender contenido pública subasta. Trust 
Remite. Barquillo, 4. (V) 
V E N T A S 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
do. Antracita moro, 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentas: astillas. 40 kilos, 3.50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) ' 
G A L E R I A S Ferreres, Echegaray 23. Cua-1 
dros decorativos, cuadros colecciones,' 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Kx-I 
posiciones permanentes. ( T j ! 
C C A D R O S , antigüedades, objetos de arte 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-I 
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde 20. 
v , , ,„ v^apn aire esnacioso paracíones, accesorio.r para toda clase de ¡ « ? buenas referer 
PENSION "S1***; ' ^ A n J L l I S S T w u máquinas de escribir, calculadoras. Otto1 Dirección del Hotel 
jardín sombreado s U u ^ « g * ^ Andrés Mellado 33 Teléfono N E C E S I T O muchachi 
C*RCA PASEO CASTELLANA• % ™ N A S 
via 3 puerta MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-, í-amnq ba.l zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-HABITA(-! ( )N fr^Miuisima. dos tamW, W-l U r 
ño, cédese. Montera. 46, segundo. (T) (21) 
sin  ncias. Diríjanse a la 
(T) 
cha para todo sabiendo 
algo cocina, informada. Serrano, 104 du-
plicado. (T; 
. M E J O R A R E I S situación pidiendo Informes 
al Apartado 730, Madrid. (18) 
O F R E C E S E doncella, acompañar señora.! p,"Avñ.r'K« " . i r i ^ T i (3; 
Informes: Teléfono 25818. (T) a f i Í ^ o í o s P . S P ' ^ . - ^ r a c i o n e s , 
annacioncSi Puebla, 4. Muñoz Te éfnnn 
SERVID1 .MURE informada facilitamos, 20328. 
Madrid, provincias, Cruz, 30. Teléfono 
11716. (V) 
(10) 
•JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñitas 4. 
ñas y de imitación. Montera, 7. *(V) 
PROFESORA diplomada francés, joven, re- RADIOS ianonp<5PR rnrri»„«- ' 
ferenciar, inmejorables de práctica, se: daV o n d ^ ^ 
(V) 
crsa!. to-
ofrece a familia distinguida, salir fuera 
Teléfono 13751. 
ñiparas, 99 pesetas; 
Sil ^ ¿ M » ^ m 
PI E R T A S y ventanas de varias medidas, 
inmdorabies, baratís imas. Viriato, 36. Te-
I léfono 31421. (8) 
M TOPIANO nuevo, afamada marca nor-
1 teamericana, 160 rollos, véndese urgente. 
1 mente. Hazen. Fuencarral, 43. (9) 
P B B 8 I A K A 8 baratísimas. Casa Martínez. 
Limpieza, conservación de alfombras, ta^ 
pices, cortinas, esteras. Fernando V I . ^ L 
AMAS plegables, colchón, almohada, 32 
1 pesetas Torrijos, 2. (23) 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da rlastj objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. 
(3) 
PIANO Ronisch magnífico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
P A R T I C l L A R , vendo directamente camas 
americanas doradas, nuevas, baratas. 
Cristóbal Bordiu, 40, principal A. (11) 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado; limpieza 
alfombras, tapices baratísimos, más . San-
ta Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombras oa. 
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
P E R S I A N A S , ¡barat ís imas! . Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
POR ausencia se vende baratísimo un piso 
amueblado. Ramón de la Cruz, 105. (3) 
VINO blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domicilio. 
(V) 
R A D I O S Premier. Neveras eléctricas, pre-
cios baratísimos. Reparaciones radio por 
técnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. (6) 
MAQUINAS coser arregla Inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Río, 18. Teléfono 25154. (18) 
V E N D E S E farmacia mejor barrio de Ma-
drid. Lista Correos. Señor Pérez. (T) 
S E vende máquina de escribir, calcular y 
multicopista; también salón estilo inglés . 
Castelló, 56; 3 a 5 tarde. (T) 
( iRAMOFONO maleta, prismáticos 8 y 2 ^ 
Ramón de la Cruz, 47, Señor Ramírez ; 
12 a 2. (T) 
COCHE, niño, costó doscientas pesetas, 
vendo 60, semínuevo. Menéndez Pelayo, 
19 triplicado, portería. (T) 
F A R M A C I A excelente, sitio inmejorable. 
Escribir: Armentelos. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
U R G E N T I S I M O . Síngcr, registradora, za-
fras, mobiliario. Donoso Cortés, 6. (V) 
(V) 
V E N D O máquina registradora National pa-
ra bar. Teléfono 13210. ( T ) 
V E N D O cuarto completo para soltero, 250 
pesetas. Silva, 23, carpintería. ( T ) 
T R A C T O R 30 caballos. Iniesta Francisco 
Mora, 61. (2) 
P E R S I A N A S , saldo. Cortinas orientales, 
gran variedad. Roberto Mas. Conde X i -
quena, 8. í3) 
D K R R I B O . Viguetas, ladrillo, balcones, ta-
blones 22-10, marquesinas, radiadores. Se-
rrano, 63. (3) 
SEÑORA, urgentísimo, vende sus muebles; 
comedor, despacho español, dormitorio, 
vai los sueltos. Vilianueva, 5. (3) 
D i s o i STO familia, vendo rápido los mue-
bles, cacharros, ropas, dormitorio jacobi-
no, salón dorado, cuarto turco General 
Arrando, 5, bajo centro izquierda, (2) 
! . A B K A I ) O R E S . Limpiadora seminueva, 
molino triturador, cortadora. Fermín Ga-
lán, 17, Puente Vallecas. (3) 
PKHKOS lobos excelentes. Plaza Progre. 
so, a. (T) 
V E N D O instalación análoga a las librerías 
de las estaciones de ferrocarriles, apropó-
sito para quiosco, instalación en portal, 
etcétera. Para tratar, señor Perera. Po-
zas. 14. De 3 a 5. (3) 
14.800 pesetas hotelito amueblado, jardín 
espacioso, junto río, estación San F e r -
nando. Goya, 119. Pastor. (7) 
V E N D E S E particular despacho, otros mue-
bles. Sandoval, 6. Teléfono 44276. (8) 
R E G A L A M O S millares objetos, subastamos 
mejor postor diarianrrente once mañana, 
cinco tarde Trust Remate. Barquillo. 4. 
(V) 
KK \ H N R E D O R E S . Gran partida de sede-
rías, bisutería, artículos piel, salda Con-
tratación Comercial, Trust Remate, B a r -
quillo, 4. ( V ) 
P R E C I O S increíbles. Dos mil cortes tra-
jes procedentes quiebra. Trust Remate. 
Barquillo, 4. ( V ) 
D E R R I B O . Vendo madera, puertas, baran-
dllla, escalera. Mesonero Romanos. 22. 
( V ) 
T O S T A D E R O de cafés con maquinaria mo. 
derna e importante venta en la provin-
cia, importando directamente el café, ss 
vende en población del Norte. Dirigirs» 
bajo sobre a "Tostadero de Cafés". Apar-
tado 12145, Madrid. (3) 
V E R A N E O 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
paseo Prac".o, 14. "Eche-Zarra". ( T ) 
SAN Sebastián, alquilo, amueblado, her-
moso piso segundo, junto playa; Correos, 
vistas mar, 8 camas, situación inmejo-
rable, confort. Zabala. Alameda, núme-
ro 27. ( T ) 
C E R C E D I L L A . Hoteles baratos. Ronda Va-
lencia, 23, estanco. Teléfono 70199. (3) 
F I N C A amueblada pueblo playa, 800 pene-
tas temporada; frutales, agua, luz. Doc-
tor Somarriba. Velasco, 8, Santander. (T) 
A L Q U I L A S E casa amueblada en Las FtJ* 
zas (Madrid); baño, jardín, poca familia, 
no enfermos, Velázquez, 20. Teléfono 
62157. (3) 
V E R A N E O Coruña, Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugín, 5, Coruña. 
(3) 
V E R A N E A N T E S . . E n Santander. Pérez 
Galdós, 1, junto Sardinero, alquilase ca-
sita dos plantas, amueblada, seis camas, 
jardín. Mil pesetas temporada. Informa-
rá: Pedro Goyenechea. Señas arriba in-
dicadas. (V) 
S A N T A N D E R . Casa aldea, playa, 600 tem-
porada. Hortaleza, 50, droguería. 18935. 
( E ) 
V E R A N E A N T E S . Automóviles n u e v o s , 
ocho plazas, 0,40 kilómetro. Equipajes 
gratis. Teléfono 20218. (V) 
D I S T I N G U I D A familia española alquila en 
San Sebastián bonitas habitaciones, es-
pléndidas vistas de mar, a caballero ex-
tranjero. Soraluce, 6, segundo izquierda. 
(3) 
S A N T A N D E R . Temporada verano. Pisos 
económicos, amueblados. Informarán: P a -
blo Iglesias, 57. Santander (T) 
V E KA NEO Cercedilia. Hoteles todos pre-
cios. Lagaaca, 25, jardín. Teléfono 56712. 
(10) 
A L Q U I L A N S E San Rafael pisos, cuati.) 
baño, garages. Barrio Peinetas, Pedro 
Cuesta, San Rafael. (AÍ 
V E R A N E O económico, sanís imo. Ciudad L i . . 
nenl, con, sin (baño, duchas), Te lé fonf 
27527 
HERMOSOS hoteles Sierra, baño, jardín 
Rodríguez San Pedro, 25 duplicado Ga-
rabaya. (3) 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño, gas 
Santa Engracia, 153, entresuelo. Teléfono 
59361. ^ j , 
V E R A N E A N T E S . Llanes, vendo casa nue-
va, buenas playas, bonitos paisajes vi-
lla tranquila. Teléfono 58643. Madrid. (E) 
tvM O R I A L . Duque Alba, 10, piso 5 camas. 
Razón: Madrid. Teléfono 35966 (E) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
QttlMoo Sánchez Herrero, calle Al-
cala, entre Barquillo y Ministerio 
de la («uerra. 
tíUAl0caTá Calle de GOya, eSqulna 8 
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C O R P U S C H R I S T I 
E l Corpus Christi es, por excelencia, 
la fiesta del Señor, como se decía en el 
buen lenguaje popular castellano, cuan-
do España era universo y vivía de su 
propia substancia: cuando la fe y el 
imperio, unánimes en la aspiración, no 
habían quebrado el sesgo fervoroso de 
su vuelo ni las creaciones de su piedad 
acendrada se habían bastardeado con 
ingerencias y mixtificaciones alieníge-
nas de importación. 
E l Coi-pus Christi es la fiesta de los 
grandes recuerdos del gran Sacramen-
to, de la emoción eucaristica. L a conme-
moración, transida de piedad, de aquella 
hora magnífica y solemne, en que el 
Señor, en trance de despedida, deter-
minó que se sentaran a una misma me-
sa Dios y el hombre, para quedar en 
la tierra como una realidad viva, co-
mo una vinculación de su amor inefa-
ble; para que el hombre, con la presen-
cia real e inacabable del Señor, se dei-
ficara; para que la tierra quedara cons-
telada de Jesucristo, y en el tímido y 
recatado cobijo del Sagrario pudieran 
escuchar las almas sensibles, que tie-
nen la inteligencia del amor, los lati-
dos y llamadas del Dios humanado, 
abreviado y reducido hasta el nivel de 
nuestra gran miseria, que espera para 
darse sin reserva en alimento sobre-
substancial y en prenda y gaje tran-
Bubstancíado de vida perdurable. 
Yo no encuentro en toda la Escritura 
Santa un pasaje más emocionado y de 
ternura más penetrante e invasora que 
aquel de la institución de la Eucaristía 
santísima. E s el momento más adora-
ble del Señor. E l alma se nos pone de 
rodillas, absorta "ante el prodigio sin 
semejanza, y se rinde estremecida de 
temblor y de amor ante la gran benig-
nidad del Maestro, que se perpetúa en 
el tiempo y en la eternidad como Víc-
tima, como Hostia y Sacramento. E s 
la gran efemérides, única e inigualable, 
de la rendición de Dios al hombre; es 
la pascua transfigurada de una nueva 
humanidad: es la maravilla del pensa-
miento y del amor a Jesucristo, en fun-
ción divina, en la culminación de la ca-
ridad, que se transformó en entrega y 
donadío incondicíonados. 
Y aquí está la lección de vida que 
nos trae al recuerdo esta festividad 
suavísima del Corpus Christi, de la pie-
dad de Dios para con los hombres to-
dos. He aquí el ejemplo único de demo-
cracia a lo divino, lograda en toda su 
plenitud. Porque andan los hombres lo-
cos y desalados buscando la esencia de 
la democracia y aun sigue tan impre-
ciso y mutable ese concepto, sometido 
a todo linaje de aleaciones. En cambio, 
¡qué gran lección la del Maestro divi-
no que se humanizó para «servir, no 
para ser servido»! Y con ello nos en-
señó, aunque la lección continúe in-
aprendida por ceguedad y prevalencia 
del egoísmo, que todo mando y seño-
río deben ser función de servicio, ar-
te ejemplar de hacerse todo para to-
dos y no arte logrero de vivir a cos-
ta de los demás, es decir, de ser ser-
vido. Pero los señores de este mundo 
en funciones de mando no se parecen 
en nada al Señor del Evangelio en 
funciones de servicio y de misericordia. 
Con razón se ha dicho que el peca-
do nos niveló a todos, constituyendo 
la única democracia igualitaria, que 
es el reino universal de los pecadores, 
en el que—como dice San Agustín— 
no hay pecado que cometa un hombre 
que no pueda cometer otro hombre, 
sí no ayuda Aquel por quien fué he-
cho el hombre. E l amor nos igualó tam-
bién a todos, constituyendo la gran 
democracia de los redimidos, de los 
perdonados por el amor redentor. E l 
amor nos sentó a todos a la mesa de 
un mismo padre, con unos mismos de-
rechos, con unos títulos idénticos. 
Ante la mesa del Señor desaparecen 
las clases, las categorías, las diferen-
cias. Ante la mesa del señor no existen 
más que los necesitados, los peregri-
nos del perdón, los que aspiran al me-
joramiento de sí mismos, confundidos 
en la gran fraternidad de la expiación 
y del amor. ¡Ahí está la clave de to-
das las soluciones sociales, de toda la 
problemática civil, hombres descami-
nados, alicortos y visionarios, que bus-
cáis soluciones peregrinas, que están 
ya dadas para siempre y para todos 
los hombres por el gran Pedagogo de 
la humanidad, que se hizo hombre por 
amor del hombre! 
Si buscamos en el Catolicismo la ra-
zón de su vitalidad y de su fuerza, la 
encontraremos en la Eucaristía santa. 
Admitida ella, 10 comprendemos todos, 
como comprendemos el movimiento 
cuando concebimos el motor. Despojad 
a nuestros templos católicos, a las más 
humildes iglesias rurales, del Sagrario, 
y los pueblos y las ciudades se pobla-
rán de frío y desolación. E l calor del 
Sagrario seguirá poniendo ei fuego de 
la emoción en la vida. Seguirá siendo 
por los siglos el refugio de las almas 
que esperan. Y la lámpara vacilante 
y medrosa de nuestras iglesias, el cen-
tinela atento que denuncia la presencia 
de Dios en nosotros. 
Pero el Señor, oculto en la rotación 
del año litúrgico, salía en este día 
clarísimo del Corpus Christi, de tan 
notable abolengo español, como un día 
salió de las Catacumbas, a recibir 
triunfalmente la gloria del sol bueno 
y las bendiciones de las almas por las 
plazas y las calles, santificadas por 
el paso y la presencia del Dios euca-
rístico. ¡Saliste un día. Señor, por las 
calles y las plazas de la España teoló-
gica y misionera, de la España creado-
ra y militante, cuando Lope y Calde-
rón, Tirso y Cervantes eran «esclavos 
devotísimos del Santísimo Sacramento», 
y Espa"a se te dió en tributo, y Tú, en 
retorno, le diste su grandeza y la hi-
ciste sentir la divina tiranía de tu amor 
implacable, afirmando con la unidad de 
su fe, la unidad de sus ideales y de su 
historia! ¿Cuándo volverás a ser el Se-
ñor que en público recojas, como una co-
secha divina, las miradas húmedas de 
las mudtitudes y el aleteo de las plega-
rias, poniendo una tregua a las incom-
prensiones, a las distancias y hostili-
dades de los hombres? 
Y, sin embargo, la fiesta del Corpus 
Christi seguirá siendo la fiesta de la 
unidad, porque por encima de nuestras 
i disensiones civiles, de nuestra ausencia 
|de caridad, reinará siempre, como unidad 
superior, el Dios de todos, humanizado 
por todos, reiterándonos con su presen-
cia sensible y adorable el "Amaos los 
unos a los otros», fórmula suprema de 
concordia social, mientras las almas, 
en una explosión unánime, que es un 
desahogo y un grito de su fe, seguirán 
exclamando: 
;Ciclos y tierra! ¡Bendecid al Señor! 
¡Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria! 
¡Amor por siempre a Ti, Dios del Amor! 
Y será también la fiesta de la paz. 
Mientras el Señor pasee la benignidad 
de sus miradas sobre las muchedum-
bres, éstas, ante el Dios humanado, ol-
vidarán sus disensiones, y sus odios, y 
depondrán, como un lastre malo, todo 
el turbio sedimento que van dejando 
las horas alborotadas de la pasión y de 
la lucha. 
Y seguirá siendo la fiesta española, 
popular y teológica por excelencia. ¡Oh 
España de los autos sacramentales! 
E l recuerdo pervive con suave violencia 
y nos tira del alma con la emoción de 
la fe. Los esplendores de nuestro sol 
añoran la fiesta popular. L a espiga tier-
na que empieza a desplegar su penacho i 
y el pámpano cobijador que rompe en 
verdores, heraldos del fruto sazonado, 
siguen prometiendo su harina blanca 
y su vino dulce para la Eucaristía. ¡No 
se eclipsará la presencia del Señor entre 
nosotros! ¡Ni se ausentará su gran pie-
dad! Por ahí nos vendrá el triunfo de la 
caridad, que es el triunfo de Cristo en 
las almas. 
P. Félix G A R C I A 




—Verán ustedes; me van a dejar como nueva. 
Termina la ola de calor 
en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 19—Una serie de 
tormentas eléctricas, acompañadas de 
fuerte viento del Oeste, han terminado 
con una ola de calor que se sufría en 
esta ciudad desde hacía seis días.—Uni-
ted Press. 
HUELGA OE MABINEliOS EN CANADA 
V A R S C O U V E R , 19.—Se han reprodu-
cido los disturbios a consecuencia de 
la huelga de marineros. L a Policía tuvo 
que hacer uso de bombas de gases lacri-
mógenos para dispersar a los manifes-
tantes. 
Tres policías y nueve huelguistas han 
resultado heridos. 
N 0 T A S D E A R T E 
E X P O S I C I O N D E E S C U L T U R A S D E M A R G A R I T A S A N S J O R D I 
E n un salón de la casa Vilches ex-
p-v e Margaríta Sans-Jordi obras des-
tacadas—recientes la mayoría—de su 
labor escultórica. He aquí la impresión 
preliminar, la más acusada, recibida en 
nuestra visita: estamos ante la obra 
de un escultor integral que fundamen-
talmente «siente» la belleza expresiva 
en su modalidad escultórica, que aqui-
lata su inspiración, fervorosamente 
mantenida en el trabajo de la materia 
inerte, con un entusiasmo que se tra-
duce en sorprendente vibración de vi-
da—eternal y fugitiva a la vez—, y que 
es alma en el bronce y en el mármol, 
y en el barro y en la madera. 
Nos es gustoso realzar estas calida-
des hondas, esenciales, del artista, que 
son las que en último término definen 
la significación y la trascendencia de 
su arte. E n Margarita Sans-Jordi ve-
mos al joven escultor que inicia su 
trayectoria artística afincado en valo-
res eternos, inmutables, de la plástica 
universal ¡ un sentido perfecto de la 
dignidad y del valor estético del des-
nudo escultórico — absoluta pureza de 
intención, estilización rigurosa, sentido 
predominantemente «arquitectónico»—; 
quintaesenciada sensibilidad para per-
cibir el ritmo de los valores estricta-
mente formales—equilibrio entre «for-
mas que pesan» y «formas que vuelan», 
armonía de líneas y masas, juegos de 
luz y sombra—y sentimiento integral, 
valor de espíritu, que es en la escul-
tura honda vibración vital, orientada 
bajo el signo de un acusado matiz ex-
presivo. Y en Margarita Sans-Jordi la 
inspiración—profundamente sentida, au-
téntica, palmariamente anterior a la 
iniciación de la obra—dota de amoro-
so nervio a la ejecución, que a veces 
moldea lenta, complacida en minucio-
sas delicias; a veces esculpe rauda, 
acuciada por líneas y planos señeros. 
Nos parece el conjunto de desnudos 
—en mármol, en bronce, en madera, en 
barro—lo más valioso del conjunto que 
comentamos; algunos pudimos admi-
rarlos en la reciente Exposición de pen-
sionados celebrada en la Casa de Ve-
lázquez. E s obra destacadísima la es-
cultura en mármol «Alborada» (4), por 
la que muy merecidamente se ha otor-
gado a la autora una beca del conde 
Margarita Sans Jordí 
de Cartagena. Las más prometedoras 
calidades que reconocíamos al joven 
escultor se manifiestan plenamente en 
esta bellísima escultura: armónico jue-
go de líneas y masas, claroscuro refi-
nadamente constructivo, impecable es-
tudio en la totalidad de los puntos de 
vista, cincelado terso y carnal—a la 
vez primoroso y austero—y una gracia 




Comienzan en Granada las 
fiestas del Corpus 
GRANADA, 19.—Para presenciar las 
fiestas del Corpus, que han comenzado 
hoy, llegaron más de 5.000 forasteros. 
L a animación es extraordinaria y se 
espera que este año la afluencia sea ma-
yor que en los anteriores. Una comiti-
va, en la que figuraban los tradiciona-
les gigantes y cabezudos y la tarasca 
recorrió el itinerario que llevará la pro-
cesión que saldrá mañana a las diez. 
Ha sido inaugurada la Exposición de 
pintura y fotografía del Centro Artís-
tico. Merecieron grandes elogios las di-
versas obras del pintor granadino Ra-
món Carazo y las fotografías de Bal-
domcro Martín. 
—Con asistencia de las autoridades 
locales y delegados del ministro de In-
dustria y del alto comisario de España 
en Marruecos, se ha inaugurado la E x -
posición de Industria Granadinomarro-
quí en el típico monumento nacional 
" E l Corral del Carbón". 
L a Cámara de Artes y Oficios de Te-
tuán y Xauen tiene una de las instala-
ciones más importantes, en la que hay 
ejemplares de casi todas las artes in-
dustriales m u s u l m a n a s . Los demás 
"stands" están destinados a diversas 
industrias locales. 
E l estrado presidencial del acto esta-
ba custodiado por la guardia jalifiana 




"Dama", talla en madera 
espíritu—, que nos muestra transido de 
melancólica serenidad al rostro inolvi-
dable. 
Otros admirables desnudos se exhi-
ben en la Exposición. Unos, en barro, 
antecedente de la versión definitiva, en 
bronce y mármol; otros, en mármol 
—«Desnudo» (8) y «Juventud» (9)—, 
y en madera «Septiembre» (5), talla a 
la que presta sugestivo calor de vida 
el tono encendido del limonero. Tam-
bién en madera y tallas directas—ma-
teria y procedimiento, por la que sien-
te especial predilección el artista—nos 
ofrece Margarita Sans-Jordi un par de 
deliciosas estatuillas morenas, tanagras 
a la moda de 1900: «Dama» (1) y 
«Amazona» (7). Y fuera de catálogo 
un pequeño grupo de la Virgen y el 
Niño, en madera, admirable por el sen-
timiento y la técnica. Los retratos, es-
timables, no alcanzan, en valores de in-
dividualización, la categoría y la belle-
za de las obras abstractas. 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
Notas del block 
A los diarios de la izquierda les pa. rece muy mal que otros periódicos 
den importancia a lo de Turón. 
Esas informaciones de la vista de la 
causa, algunas fotografías, ciertos re- ti 
portajes, suponen ensañamiento "con lô  
desgraciados que se sientan en el ban-
quillo". 
Los desgraciados verdugos y Uu ven-
turosas víctimas. 
L a Prensa que da importancia a tal 
suceso debe comportarse con arreglo a 
!as normas establecidas por la Prensa-
Ciruela. 
Que son éstas: 
Revisión del proceso por lo de Jaca: 
tres planas cada día. 
Proceso de la Generalidad: cuatro o 
cinco planas diarias, con los discursos 
íntegros de los defensores. 
Proceso por lo de Turón: media co-
lumna, a hurtadillas. 
Los "desgraciados que se sientan en 
el banquillo" se lo agradecerán mucho, 
y además podrán ver que no están SQ. 
los. 
* * « 
EL comunicado correspondiente, a es. te mes sobre política portuguesa 
que publica " E l Liberal", dice que el de-
creto dado por el Gobierno de la vecina 
República disolviendo la masonería ha 
causado enorme emoción. 
Esto es debido a que Portugal sólo 
debe favores al Gran Oriente. Allí | 
masonería se ha desvivido siempre por 
procurar la felicidad de los portugue-
ses. Ha hecho el bien a manos llenas: 
estrechó los lazos con Inglaterra, con-
juró la codicia alemana, que se cernía 
sobre las colonias, consagró todas sns 
actividades a obras humanitarias, de 
enseñanza y patrióticas... 
Si en verdad que a esto y nada más 
que a esto se dedican los masones por-
tugueses, les debe de importar muy 
poco la disolución de la secta, por cuan-
to que pueden seguir practicando el bien 
a plena luz y con todos los honores, sin 
recurrir a la clandestinidad y a los ri-
tos misteriosos. 
Porque esa lista de estimables servi- " 
cios era desconocida hasta que "El Li-
iberal", en un rasgo de hermandad que 
le será agradecido, se ha dignado exhi-
birla en sus fraternales columnas. 
NADA menos que cincuenta reporte-ros y otros tantos fotógrafos coin-
cidieron en callander (Canadá) para oír 
los berridos de las cinco gemelas Dion-
ne el día que éstas cumplían su primer 
aniversario. 
Colocadas en una bañera y junto a 
;un micrófono, las criaturas gritaron por 
[tumo y luego a coro, con gran satis-
facción de los millones de canadienses 
jy norteamericanos que las escuchaban 
Ipor "radio". 
Sabido es que las cinco hermanitas, 
nacidas el mismo día, y que juntas ape-
nas si pesaban cinco kilos, han logra-
do alcanzar el año por los constantes 
y escrupulosos cuidados de cinco enfer-
meras y un médico puestos a su servi-
cio. 
Adoptadas por el Estado y ahijadas 
del Rey de Inglaterra, todo el pueblo 
del Canadá sigue con el mayor interés 
el proceso de su desarrollo. 
Más de diez mil, entre cartas y tele* 
gramas, recibieron el día de su cum-
pleaños y pasaron de cinco mil los ju-
guetes. 
No es un pan lo que traen bajo el 
brazo estas criaturas. Es el pan, el prin-
cipio, el postre y los entremeses. 
A. 
Los monárquicos griegos 
presentarán una moción 
A T E N A S , 19.—Según los periódicos 
cuando se reúna la Asamblea Nacional, 
un grupo de diputados presentará una 
moción en la que se pide autorización 
para trasladar a Grecia los restos mor-
tales del rey Constantino y de la reina 
Sofía, que se encuentran en Italia. 
E l Gobierno no se opondrá al voto de 
esta moción, pero pedirá que el trasla-
do se efectúe después del plebiscito so-
bre la cuestión del régimen. 
Un supuesto hermano de 
Abd-el-Krim en Manila 
MANILA, 19.—Un hombre que dice 
ser el príncipe marroquí Abdul Mustafá 
Rasuni, hermano político de Abd-el-
Krim, se encuentra actualmente en Ma-
nila, provisto de un pasaporte dado ett 
Barcelona el día 20 de junio de 1933. 
Las autoridades creen que se trata de 
un impostor y el cónsul de España se 
niega a renovar su pasaporte, en tanto 
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(Traducción expresamente neclia para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
en el bello país de ensueño, impregnando el suyo del 
espíritu del santo cuyos hijos viven repartidos por 
toda la redondez de la tierra, espíritu que se conser-
va perenne y vivo en el recuerdo de los hombres, hasta 
el punto de que no es extraño que los peregrinos que 
acuden a Asís crean que van a encontrar su hábito 
gris en el jardín de las Rosas o bajo las bóvedas góti-
cas del claustro. 
E l tiempo transcurría sin que Romana se diera cuen-
ta. L a joven se sentía más ganada cada vez a la dul-
zura de aquella paz que disfrutaba. Fué preciso que 
un choque con la realidad de las cosas viniera a sa-
carla de aquella especie de arrobamiento en que vivía. 
Y el choque tomó la forma de una carta ñrmada por 
Adela... 
<Querida prima—le escribía la joven señora de Le 
Sueur ; deseo que vayas cuanto antes a postrarte en 
mi nombre ante el sepulcro de San Francisco y que 
le hables del hijo que nos nacerá en el mes de diciem-
bre. Dionisio y yo hemos decidido que, lo mismo si 
es niño que niña, reciba en la pila bautismal el nombre 
de Francisco, para que el santo de Asís sea su pa-
trono*. 
Al día siguiente, sin demorarlo una hora más, Ro-
mana se dirigió al sacro convento para cumplir el 
deseo de su pariente. Lo había visitado muy a menudo, 
no sólo para estudiar los maravillosos frescos del Giot-
to, sino, principalmente, para darse cuenta, con toda 
la exactitud posible, de lo que representaba la pobre-
za franciscana. 
Esta vez, la señorita de Delmoulens, lejos de dete-
nerse, como en tantas otras ocasiones, en la contem-
plación de las obras maestras del arte pictórico reli-
gioso, ganó a buen paso una de las escaleras que con-
ducen a la cripta. Y a en el sagrado recinto, se arro-
dilló con fervorosa devoción ante la urna que guarda 
las preciosas reliquias, y, con la frente apoyada er 
la verja, permaneció inmóvil un largo rato. 
Otros muchos peregrinos, aislados o formando gru 
pos, pero todos en medio del más absoluto silencio, 
oraban no lejos de Romana. De tal modo era recogí-
j do el ambiente, que la joven podía oír indistintamen-
te, con toda claridad, los latidos de su corazón... 
Aquella criatura elegida cuyas cenizas reposaban 
| en la urna que tenía delante de los ojos había cono-
' cido el completo olvido de sí mismo en el amor de Dios 
¡y del prójimo... ¡Qué bella lección la que ofrecía cou 
! su conducta, con su ejemplo! Hasta aquel momento 
j ella había consentido a emplear en beneficio de los 
demás, a gastar en provecho de los otros su tiempo, 
su dinero y sus fuerzas; para salvar a un alma, in-
cluso había llegado a rechazar una fortuna; pero el 
sentimiento que dormía en lo más profundo de su 
ser, ¿había logrado arrancarlo de raíz, para siempre? 
¡No' Había podido comprobarlo de una manera que 
no dejaba lugar a dudas la noche de la muerte de su 
tío, cuando Dionisio Le Sueur buscaba con avidez sus 
ojos para expresarle su respeto y su admiración. 
¡Y era de esta postrera debilidad de lo que tenia 
que despojarse si quería lograr el estado de perfec-
ción a que aspiraba! 
¡Oh, qué trance tan duro! Separarse del sentimien 
to un poco turbador,- pero ¡tan dulce!, que, albergado 
en lo más intimo y profundo de nuestro corazón, nos 
i consuela en secreto... Darlo todo, en una renuncia ab-
soluta, para recibirlo todo.. ¿Tendría el valor nece-
! sario? 
Inclinó la frente un poco más, como para subraya: 
! su actitud humilde. Sus labios se movieron. Estaba 
I haciendo la presentación, más bien, la ofrenda a Dios, 
; por intercesión del santo de Asís, del niñito que iba a 
¡ venir al mundo. 
j —¡Que por el hijo sean dichosos los padres!—su-
plicó sollozante Romana Delmoulens—. ¡Que el ángel 
I que va a nacer una estrechamente a los que deben 
vivir unidos! 
¡El postrer sacrificio, el más doloroso, por consiguien-
te, estaba consumado! Cuando se alzó del suelo, ter-
I minada su plegaria, sintióse otra mujer distinta, y, 
jde regreso en el convento de Franciscanas, donde tenía 
su hospedaje, no le extrañó encontrar una carta del 
I padre Cazaux, en la que el misionero le rogaba que 
j prolongara su ausencia lo menos posible: su sobrina 
no se encontraba bien de salud, y quería volver cuanto 
antes a su casa y a su familia. 
Aquella misma noche la peregrina de Asís emprendió 
el viaje, y tres días más tarde, precedida de un tele-
grama en que anunciaba su llegada, descendió del 
autobús en la plaza principal de Peyrelane. 
Su segundo regreso al escondido rincón provinciano 
no se pareció apenas al primero: un compacto grupo 
de personas, presididas por el venerable párroco, la 
esperaba. L a circunstancia de que el autobús tuviera 
su llegada al mediodía permitió que buen número de 
trabajadores acudieran a saludar a la viajera; entre 
los que la esperaban había, además una Comisión de 
alumnas del Orfelinati, a las que acompañaba una de 
las profesoras. 
L a señorita de Desmoulens fué conducida casi en 
triunfo a la Hostería. Chiquillos y jóvenes se dispu-
taron tercamente el honor de llevar sobre sus hombros 
las maletas de la viajera. Todos los rostros estaban 
radiantes de alegría... Se hubiera dicho que con la jo-
ven volvían a Peyrelane la vida, la animación y la 
felicidad de sus habitantes. 
No hubo una sola persona para quien Romana no 
tuviera una frase amable. Antes, cuando se decidía a 
acercarse a los humildes y a los afligidos, no sabia 
cómo hablarles... Cosa extraña: ahora, en cambio, las 
palabras que en cada caso convenía pronunciar acu-
dían espontáneamente, con la mayor naturalidad a sus 
labios. 
—¡Mi señorita está todavía muy pálida!—gruñó, con-
trariada e inquieta. Quiteria, a la que el "claxon" del 
autobús había sorprendido cuando le daba el punto 
a una salsa mayonesa, que era una de sus especiali-
dades culinarias—. ¡Con tal de que no haya perdido 
el apetito en sus correrías por esos caminos de Dios! 
Romana demostró cumplidamente que el viaje por 
Italia no había producido en ella los efectos perjudi-
ciales que Quiteria temía; hizo honor a los platos que 
su criada le puso delante a la hora del almuerzo, y 
hasta declaró que éste era muy superior por su cali-
dad a cuantos manjares le habían servido durante el 
tiempo que estuvo ausente de Peyrelane; después, le-
vantados los manteles, y luego de informarse de' las 
ultimas noticias, salió de la Hostería para dirigirse ai 
Orfelinato. 
Sor Irma se hallaba sola, como siempre, en su celda 
el acceso a la cual les estaba vedado a las personas 
extrañas. Las mejillas de la religiosa parecían mucho 
más demacradas, los ojos se le habían hundido en la 
profundidad de las órbitas; pero su mirada se conser-
vaba asombrosamente joven, con una vivacidad prodi-
giosa. 
—¡Ah!—exclamó la monja al ver entrar a la visi-
tante—, ¿ya está usted de vuelta, señorita? 
- A q u í me tiene usted, en efecto, desde hace unas 
horas. No he querido dejar para mañana el placer de 
saludarla. 
cia~A mí me 10 proporciona muy ^tenso su presen-
La anciana religiosa quedóse contemplando un rato 
a la joven y prosiguió con voz suave como una cari-
cia: 
—Todo induce a pensar que regresa usted con algún 
mayor sufrimiento en el corazón. 
—¡Oh, sor Irma! ¿Y en qué lo ha conocido? 
—No hay sino fijarse en su rostro, más afilado que 
cuando se fué usted... Pero está usted contenta, ¿ver-
dad, hija mía? Dios lo ha querido así. 
Romana Delmoulens se arrodilló a la cabecera del 
humilde lecho de la monja. 
- S í , me siento satisfecha... en lo posible—respondió 
en voz b a j a - ; la pendiente que he de subir es peno-
sa, sin embargo, y el camino está obscuro... Continúe 
usted, sor Irma, acordándose de mi en sus oraciones, 
que aun necesito mucho. 
Se hizo un profundo silencio... L a conversación, aun-
que fuera breve, agotaba físicamente a la enferma... 
Y además, ¿qué importaban las palabras ni para qué 
necesitaban hablar? Sus almas se comprendían perfec 
tamente. 
X X 
De nuevo, en la tarde del día de la Asunción, la ima-
gen de Nuestra Señora del Bosque, cubierta de flores 
lozanas y fragantes, recibió las fervorosas plegarias 
del misionero, todavía en funciones de párroco, al que 
respondían las vocea llenas de religiosa unción de un 
gentío mucho más numeroso que el año precedente y 
del que formaban parte no ya las mujeres, sino tam-
bién un compacto grupo de hombres y de jóvenes con 
las cabezas al aire y las gorras en las manos. 
(Coat inuará . ) 
